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lELEGEilASJOB EL CABLE 
Í Í R V I C I O PARTICULAR 
P U L 
D I A R I O D G U A M A R I N A . 
D E A M O C H E 
ÍVIadrid, Septiembre 7. 
i DE V I A J E 
Ha llegado á Gij6n el Ministro de 
Instrucción Pública, dan Faustino 
San Pedro. 
Búa paisanos le han hecho un gran 
recibimiento. 
L E O N Y CASTILLO 
Mañana l legará á San Sebast ián el 
Embajador de E s p a ñ a en París , se-
ñor León y Castillo 
Concédese importancia á este via-
je, pues se le relaciona con la cues-




4 por 100, 80-80. 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
L A QTJINTA SESION P L E N A K I A 
La Haya, Septiembre 7.—La Con-
ferencia ha celebrado hoy su quinta 
sesión plenaria, en la que quedaron 
aprobadas las reglas relativas á las 
ciclar: Giies de guerra, que deberán 
í _ v á i d a s de un ul t imátum, en 
el cual se de ta l l a rán los motivos que 
obligan á la nación agresora á ape-
lar á las armas. 
DECLABACIOÑ DE GUERRA 
En todos los casos, una formal de-
claración de guerra deberá wreoedpr 
ai i . aniento de las hostilidades y 
se deberá notificar sin pé rd ida de 
tiempo, aunque sea pea: telégrafo, á 
las potencias neutrales de haber sido 
declarada la guerra. 
LOS NEUTRALES 
Los acuerdos relativos á los dere-
chos y obligacicnes de los neutrales 
en tiempo de guerra, han sido tam-
bién aprobados por la Conferencia. 
J -WIOLABILTDAD D E L TERRI-
TORIO N E U T R A L 
En las reglas aprobadas respecto 
á la guerra terrestre, se declara que 
el territorio de las potencias neutra-
les es inviolable y se prohibe termi-
nantemente establecer en el mismo 
líneas telegráficas ó cualquier otro 
nstdio de comunicación con les beli-
gerantes; tampoco se permite el alis-
tamiento de soldados u la organiza-
ción de ninguna fuerza armada ó la 
exportación ó transporte en el te-
rr i tor io neutral de provisiones des-
tinadas á los beligerantes. 
DERECHOS D E LOS NEUTRALES 
A las potencias neutrales se per-
mite . proteger su neutralidad, pero 
absteniéndose de incurr i r en actos 
hostiles, y los prisioneros de guerra 
que hayan logrado escaparse y refu-
giarse en terri torio neutral, aun 
cuando fuesen capturados otra vez, 
deberán ser puestos en libertad tan 
pronto como se acojan al dercho de 
asilo. 
V E N T A 
E S P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i tando el l u g a r que 
ocupan , para muebles , l i -
q u i d a m o s t odo el s u r t i d o 
¿ costo. 
C. 1979 
3KAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
f 0-1S 
F A L L E C I M I E N T O D E U N POETA 
Par ís , Septiembre 7.—El afamado 
poeta francés Sully Prudhomme felle-
ció hoy repentinamente de un ataque 
al corazón, mientras daba un paseo 
en su ja rd ín . 
A L E M A N I A NO I N T E R V E N D R A 
E N MARRUECOS 
Berlín, Septiembre 7.—"La Gaceta 
de Colonia" ha publicado un art ícu-
lo que ha sido evidentemente redac-
tado bajo una influencia semioficial, 
en que se declara que en cuanto se re-
fiera á Alemania, no debe Francia te-
mer que intervenga en cualquiera 
medida que juzgue conveniente adop-
tar para restablecer el orden en Ma-
rruecos. 
SENTIMIENTO 
D E CONSTERNACION 
Tánger , Septiembre 7.—La deci-
sión de los gobiernos de Francia y 
España de ocupár todos los puertos 
de Marruecos, ha causado en todo el 
país un profundo sentimiento de 
consternación y se teme que dé lugar 
á la renovación de las matanzas de ex-
tranjeros y judíos por los moros en 
los referidos puertos. 
PREPARANDOSE PARA ^ 
L A LUCHA DECISIVA 
Anúnciase que ambos sultanes, Ab-
dul Azziz y Mullay Haffig, están alis-
tando con toda prisa soldados para 
reforzar sus ejércitos y que ambos 
salieron ayer de sus respectivas ca-
pitales, de Fez el primero y Ciudad 
Marruecos, el segundo, dirigiéndose á 
marcha forzada sobre la antiquísi-
ma plaza de Rabat, que se halla en la 
frontera que separa la región Norte 
de la del Sur del imperio mograbino. 
La ocupación de dicha plaza ten-
d rá probablemente en favor del que 
logre entrar primeramente en ella 
una influencia decisiva en el resulta-
do de la contienda que sostienen am-
bos hermanos para adquirir el pre-
dominio. 
D e i a j i o c h e 
EXPLORADORES SALVADOS 
Londres, Septiembre 7.—En despa-
cho de Alaska, se anuncia que el ca-
p i t án Michelsen y sus compañeros 
que hab ían salido á una expedición 
polar en el buque "Duchess of Bed-
f o r d " , y que se creían irremisible-
mente perdidos, según se dijo en un 
telegrama ayer, han sido hallados y 
se encuentran hoy sanos y salvos. 
ABSTENCION DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Septiembre 7.— E l 
gobierno de los Estados Unidos, de 
acuerdó con lo estipulado en el con-
venio de Algeciras no in te rvendrá en 
los asuntos de Marruecos. 
CONMEMORACION 
San Salvador, Septiembre 7— 
Ayer se conmemoró con gran solem-
nidad el centenario de la muerte del 
médico español Femando Escobar 
fundador del primer hospital en este 
país. 
NUEVO ACORAZADO RUSO 
San Petersburgo, Septiembre 7— 
Hoy ha sido lanzado al agua el acora-
zado "Emperador Pau l " que será el 
más poderoso de la escuadra rusa y 
en cuya construcción se ha aprove-
chado la experiencia adquirida en la 
guerra con los japoneess; dicho bar-
co es tará armado con cuatro cañones 
de 12 pulgadas y doce de á ocho pul-
gadas. 
MUERTE DE U N NOVELISTA 
Dundee, Inglaterra, Septiembre 7. 
Se ha hallado hoy en el fondo de una 
cantera el cadáver del célebre nove-
lista inglés Henry Bellise Daálon, ig-
norándose cómo resultó el accidente 
que le costó la vida. 
E L ARREGLO D E 
L A S RECLAMACIONES 
Par ís , Septiembre 7.—"Le Temps" 
propone encargar á una comisión in-
ternacional del arreglo de las recla-
maciones originadas del bombardeo 
do Casa Blanca, de igual manera que 
hicieron los ingleses cuando bombar-
dearon á Ale jandr ía en Egipto. 
TRATANDO D E GANAR TIEMPO 
En un despacho de Casa Blanca se 
dice que los moros están tratando de 
negociar la paz; pero so cree que es 
un ardid de quo se valen para ganar 
tiempo. 
M O V I M I E N T O OFENSIVO 
DE DRUDR 
Espérase que el general Drude em-
prende rá mañana la marcha sobre 
Taddart. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 7. —Re-
sultados de los partidos que se han 
jugado hoy: 
Liga Nacional. 1 
St. Louis 3, Cincinnatti 4. ^•xí-**-
Brooklyn 3, Boston 1, y en el se-
gundo partido, 2 y 0 respectivamente. 
Pittsburg 4, Chicago 5. 
New York 0, Filadelfia 1 y en el se-
gundo juego, 9 y 6 respectivamente. 
Liga Americana. 
Chicago 4, St. Louis 0. 
Cleveland 3, Detroit 4. 
Boston 0, Washington 1, y en el se-
gundo juego 1 y 4 respectivamente. 
Filadelfia 8, New York 8. 
NOTICIAS COMS&CIALEB 
New York, Septiembre 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 100%. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 6 á S1/^ 
por ciento acuaL 
Cambios sebre Londres, 60 d.j?., 
banqueros, á $4.82.35. 
Cambios sobre Londres 4 U vista, 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambios «obre Paría. 60 d.jr., ban-
queros, á 5 iranoos 16% céntimos. 
Idem sobre Baraburgo, 60 <í.|?. ban-
queros, á 94.15|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.92 
cts. 
Centrífugas, miniero 10, p«i. 96, eoa-
to y flete, 2.17132 á 2.9116 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en pítz*, 
3.06 cts. 
Manteca del Oeste, «n tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.50^ 
Lonrdes, Septiembre 7. 
Por haber sido hoy día festivo no 
hubo Bolsa. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. 3d. 
Consolidados, ex-mterés, 81.11 ¡16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4̂ /2 
por cient-o. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91.1)4. 
París, Scpftiembre 7. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 42 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al 7 Sepbre 1907, he-
cha al airo libre en El Almendarts. Obis-








Barmetro: A las 4 P. M. 75 8. 
¿U^ÜUXÜ DK Ub. PLAZA 
Septiembre 7. 
Azúcar.—En Londres el mercado ce-
r ró quieto pero firme, habiendo tenido 
el mascabado un alza de 3 peniques; el 
mercado de New York, ha eernado tam-
bién sin variación y aquí, á pesar de 
notar&e buenas disposiciones para ope-
rar en los compradores, nada que sepa 
mos se ha hecho hoy, y la plaza cierra 
quieta y nominal. ,. Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y baja en Las cotiza-
ciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqnsroi 
Londres 3 djv 
<; 60 djv 
Paris, 3 d(V 
Hambursro.3 dfv... .. 
Estados Unidos 3d[V 
Espafla. ». plaza y 
cantidad 8 dfV 











9 a 12 p. g iau.il. 
Acciones..y Valores.—El mercado 
abrió firme y cierra algo más flojo 
en general. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos. 108 á 111. 
Acciones de Unidos, 95.1|2 á 96. 
Bonos del Gas, 110 á 112. 
Acciones del Gas, 102 á 105. 
Banco Español, 83.1|4 á, 83.5|8. 
Havana Électrico Preferidas, 83.1|4 
á 83.5|8. 
Hav. Central Bonos, 70 á 73. 
Havana Eléctrico Comunes, 30.114 
á 30.1|2. 
Havana Central Acciones, 12.1j2 á 
13.1|2. 
Deuda Interior, 94 á 96. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
250 acciones H. E. R. Co. (Prefe-
ridas), 83.1|4. 
Mercado monetaria 
OASiS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 7 de 1907. 
A iaa fi de la ta,r<i«. 
Plata esnañola 94% á 9o1./ V. 




tra oto español n o á 110% p. 
Oro americano con-
tra piara española... á 15 P. 
Cenrenes á 5.54 en plata. 
Id . en rantidadefi... á 5.55 en plata, 
Luises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en placa. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15 V. 
Sanado beneficiado 
y precios de la carne 
Septiembre 7. 
A los corrales- le Luyanó llegaron 
hoy 204 novillos que se vendieron á 
los precios de 4Vk y 4'/$ centavos la 
libra. 
También se vendieron 119 toros 
pertenecientes á la partida llegada 
el dia anterior, alcanzando el pre-
cio de d1/s centavos libra. 
En el Rastro se beneficiaron hoy, 
236 cabezas de giana<¡to vacuno, 251 
de cerda y 53 lanar, detal lándose de 
21 á 24. de 31 á ;ir) y de 32 á 36 cen-
tavos el kilo respectivamente. 
Revista Semanal 
3% á 4 V. 
primados y de prolongar la duración 
del referido convenio cinco años más, 
ó sea hasta Septiembre de 1913. 
Este nuevo convenio disipa los te-
mores que había de que volverían á 
establecerse las primas de exporta-
ción y los Karteles. temores que sur-
gieron cuando la Gran Bre taña de-
claró en Junio 6, su intención de no 
•seguir adherida á la Convención, en 
la parte que exige imponer derechos 
de compensaciójj á los azúcares pro-
cedentes de países en que gozan de 
primas. 
La única venfa anunciada en la se-
mana se ha hecho hoy á últ ima hora; 
•:1o la siguiente manera: 
9,654 Centrífugas, pol. 96, á 4.89 
reales arroba, en Caibarién. 
De acuerdo con el precio pagado 
en la única venta efectuada, cotiza-
mos al cerrar, 4.7|8 á 4.15|16 rs, arro-
ba por centrífugas pol. 95|96, y de 
2.15¡16 á 3.1116 rs. arroba por azú-
car de miel pol. 88¡90. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°., 
•le almacén, según ventas efectuadas 
•en las distintas plazas de la Is la : 
Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
I d . 1906. 3.9210 rs. arroba. 
Agosto 1907 4,9312 rs. arroba. 
I d . 1906 4,8403 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 1D08 1905 
27,671 S,8Sj 
Exifitencia en 1 
de Enero — 
Rocibido hasta 
6 dft Septiembre 1.507,270 1.279,551 1.274,555 
Total 1.507,274 1.307,225 1.283,440 
Salidos hasta 5 
de Septiembre 1.082,233 1012,494 794.633 
Existencias en 
6 de Septiembre 
leste contratierdpo, la merma en la 
¡producción de aquella provincia será 
iaun mayor que el 10 por ciento que 
ise ha venido calculando hasta ahora. 
No se puede decir todavía, á pesar 
•de las notas pesimistas que 'antece-
iden. que la cosecha eñ general haya 
sufrido ningún perjuicio serio, pues 
;el aspecto de la mayor parte de los 
icampos es bastante satisfactorio y co-
mo el suelo conserva aun bastante 
•humedad de las anteriores lluvias, se 
iha podido continuar sembrando y 
•preparando terrenos para las siem-
•bras de frío, el buen tiempo que rei-
•na. permitiendo que se efectúe sin 
•grandes dificultades todas las labores 
•agríeolas. , - ' 
405,274 291,731 488,758 
Habana, Septiembre 6 de 1907. 
Azúcares.—A pesar de ser más fa-
vorables las noticias recibidas del ex-
tranjero durante la pasada semana, 
ha seguido prevaleciendo mucha quie-
tud en este mercado, debido á las ele-
vadas pretensiones de los tenedores 
de las últ imas partidas de clases ape-
tecibles que quedan por vender en es-
ta Isla. 
Las exportaciones de la anterior 
semana fueron de 12,614 toneladas, 
que dejaron las existencias reducidas 
á 89,261 id , y gran parte de las cuales 
anteriormente vendida, se está embar-
cando con toda la premura que per-
mite el tonelaje disponible. 
Según la últ ima revista de los se-
'ñores Wil le t t y Gray, de New York , 
el cambio favorable que ha habido 
•últimamente en el mercado mundial 
se debe á la disminución de las exis-
tencias visibles, á noticias desfavora-
bles respecto á las nuevas cosechas 
en Europa y Cuba, al acuerdo de la 
Comisión permanente de la Conven-
ción de Bruselas de aceptar la pro-
posición de Inglaterra, relativa á la 
admisión en sus .puertos de azúcares 
Ha llovido poco en toda la Isla du-
rante la pasada semana y la irregula-
r idad que ha habido este año en las 
aguas, y más particularmente en el 
pasado mes, ha detenido el desarrollo 
de la planta en varias comarcas, es-' 
pecialmente en la parte central de la 
Isla y la costa Norte de la provincia 
de Santiago de Cuba, en la que los 
Hiacendados y colonos empiezan 'á te-
mer que por falta de agua en tiempo 
oportuno, la caña ni se desarrol lará 
ni rendirá como deba cuando lle-
gue la época de molerla, lo que es 
muy posible que produzca una crisis 
••uy-os resultados, es imposible calcular 
de momento, pues aun cuando llovie-
ra copiosamente de aquí en adelante, 
•no es probable, en vista de lo adelan-
tada de la-estación, que proporciona-
Ge gran beneficio á la cosecha. 
Los hacendados de Matanzas em-
jpiezan también á quejarse de la fal-
.ta de agua que perjudica bastante á 
jlos campos y aseguran que debido á 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente He segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Taboco en Rama.—Nada tenemos 
<iue agregar á lo que venimos dicien-
ido en todas nuestras anteriores re-
ivistas. pues el mercado sigue en la 
misma disposición, no atreviéndose 
Jos compradores á pagar los elevado? 
iprecios pedidos, mientras no esté más 
.adelantada la estación y se pueda juz-
gar mejor de los resultados que la 
-rama ha de dar y por consiguiente 
¿as operaciones quedan limitadas á 
Jas pequeñas partidas que se necesi-
itap para cubrir perentorias atencio-
nes. 
Torcido y cigarros.—Continúa no-
-tándose actividad en todas las fábri-
cas de tabacos, que están dando cum-
plimento á las órdenes que tienen pen-
dientes. 
Respecto á cigarros, es también cre-
/cida su producción, por ser cada día 
mayor la demanda que prevalece por. 
/dicho art ículo. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Inf ie rno" y otras marcas acre-
ditadas,^ 5 cts. l i tro y el de 79°, y á 
4 cts id . el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cart ier" , en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 30° 
á 5.1|2 cts. l i t ro y el de 22° á 4.112 
•tró todo sin envases. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el " desnaturalizado "^ 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clnse Natural, marcas 
" E l Infierno" y " C á r d e n a s " de 97° 
La lama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dio 
íi conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible oniermedad de Asma, Ahoyoj y tedas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué causa y si^a* 
ní-ndolo de tantos millares de anuncios que soleen diariamente publicados en todos los 
periódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enfef̂  
mocaces Indicadas. 
;No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marraro, quien si-̂ ue pre-
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo oue aosoonor de las diatiutaj 
usurpaciones, que de dicho milagrofio Keno^ador, se ie hacían y siguen haciéndole y da 
leets ^ho triuniante; claro es que ios iríbunaks de Justicia pocas veces sa equivocan. 
LOS UNICOS DEPOSITARIOS y agentes generales del verdadero Ee-
novador de A . Gómez, Larrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ^San 
Ju l i án" , Muralla mim. 99. 
farmadal^0^0 HTttl3 Dr^U3ría3 ds'3:lrr4' Johnson. Taia^hsl y vántai ea toda.lai 
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A m a r g u r a 7 2 , ( a l t o s ) 
— • — • — • — • — • — • — • — f — | 
\. Empieo ezciusivo de la lengua i . 
que ae enseña. 
a. CJada profesor enseña . 
su lengua nativa. 
—•—4—4—•—i—^—>—4—4—4—>• 
L A m a r á u P c a 7 2 , ( a l t o s ) 
E ^ S J E ^ A N a j A P R A C T I C A 
LAfí X Ü B V A S CLASES E M P E Z A R A N E L 9 DE SBBK. 
Ciases PARTICULARES en la Academia y ü ílemlclllo. 
Clases ( íe 7 a, m, á Í O p- ra. 
s o o i o i isr 
M 
CLASES COLECTIVAS 
DE 6 A 8 ALUMNOS. $ 5 A I j M U S $ o 
I tBBMnraBBBBBBBBBBBBHMBnMIi 
lÜ 
WE, L E X G I T A S V I V A S 
H A Y PROFESORAS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Clases PARTICULARES en Ja Academia y á domicilio 
H o r a s de o f i c i n a : S á 1 1 , 3 0 a. n i . 1 á 6 y 8 á 9 p . i u 
A m a r g u r a 7 2 , ( a l t o s ) 
-4—4—f—-4—4—f 4 4—4—4—4—4-
Asociaciói; directa del pensamien I . 
1 in- T-
to con la lengua extrnojera sin el in 
1 termedio de la lengua materna del 
alumno. 
A m a r g u r a 7 2 , C a i t o s ) 
2-6 
I I A E I C DE L A M A R I N A . — E d i c i ' i de la mañana—Septiembre 8 de 1957 
á 8 '•--,J-"Tw - . r o y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el ' ' O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l i -
t ro, todo sin envasor. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, escasea y es poco solicitada de 
$30 á 301|4 qt l . poi1 haber bajado los 
precios en los mercados consumido-
res. Lá blanca que se pide menos, 
se cotiza nominalmente. 
Miel de Abejas.-Moderada existen-
cia, y buena demanda de 42 á 43 cts. 
galón con envase, para la exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E VALORES 
Cambios.—El mercado abrió soste-
nido por algunas divisas y con una 
pequeña alza por las demás, no obs-
tante no pasar la demanda de regu-
l a r ; más adelante empezarán á fluc-
ituar repetidamente las cotizaciones 
ipor letras sobre Madrid y á úl t ima 
hora cerró la plaza muy encalmada 
pero firme, debido á la escasez rela-
t iva de papel. i 
Acciones y Valores.—El mercado 
iba denotado durante la semana más 
firmeza en general, siendo los valo-
res que más solicitados han estado, 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, del Eléctrico de la Habana y 
idel Banco Español, cuyos precios han 
subido algo y cierran hoy bastante 
sostenidos á las cotizaciones, no obs-
itante no ser tan activa la deman 
da por las mismas, como en los pasa 
idos días. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94.1|4 y 95.1|8 y cierra 
de 94.7|8 á 95.118 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
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modelo, máquina de cosei* con alambre, 
de perforar, do fabricar sellos de go-
ma, eutufa, prensa y sierra de metales 
para estereotipias y otros muchos acce-
sorios de los más afamados construc-
tores americanos, todo ello movido por 
electromotores de diferentes fuerzas. 
Son dignas de especial mención las 
cómodas donde están distrubuídos los 
tipos de letra, por ser verdaderos mue-
bles de lujo, finamente barnizados, los 
primeros en su clase que hemos vis-
to en Cuba. 
Los referidos señores Castro, Fer-
nández y Compañía fueron iducidos á 
montair el establecimiento que acaba-
mos de describir, por el constante fa-
vor que desde hace muchos años se 
merecen de sus clientes, con encargos 
de impresos de todas clases, y no sién-
'^les posible algunas veces atenderlos 
n bien como era su deseo, por tener 
que recurrir á oitras oasas con los en-
cargos que se les hacían, resolvieron 
instalar un completo taller de impren-
ta que alcanza la últimia expresión en 
el arte tipográfico. 
Como representantes que son en la 
Isla de Cuba de toda clase de materia-
les de imprenta, y por lo tanto cono-
cedores del asunto, han elegido para 
este taller lo más moderno y perfecto 
que encierra este industria. 
Felicitamos muy de veras á los seño-
res Fernández, Castro y Compañía por 
haber reunido en esta nueva rama de 
su negocio lo práctico con lo artísti-
co, y haber dedioado aitefación prefe-
rente á las condiciones de higiene y 
comodidad para sus operarios, hacien-
do de su taller de imprenta un modelo 
entre sus similares. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta por mutuo convenio con 
fecha 29 del pasado, la sociedad que 
giraba en Abrenus, bajo la razón de 
Alonso y González, ha quedado he-
cho cargo de todos sus créditos ac-
tivos y pasivos el Sr. D. Antonio 
Alonso, quien cont inuará bajo su 
solo nombre los negocios de tejidos 
íi que se dedicaba la extinguida so-
ciedad. 
Los billetes fiduciarios 
de los Estados Unidos 
E l "Bole t ín de la Cámara de Co-
mercio", publica la siguiente aclara-
ción en que queda plenamente rat i f i -
cado, lo que dijimos anteriormente res-
pecto á que no tpnían descuento nin-guno de los biletes en circulación en los Estados Unidos: 
" A un español, residente en los Es-
tados Unidos, distinguido amigo nues-
tro, ventajosamente conocido en el al-
to comercio de Cuba y Puerto Rico, en-
tre el cual disfruta de grandes sim-
pat ías y que hasta una época bastante 
reciente ha pertenecido, como gerente, 
á una de las sociedades más prominen-
tes de la Banca de New York, debemos 
los siguientes informes respecto á los 
distintos billetes que circulan en los 
Estados Unidos: 
"Los billetes todos, desde el de oro 
hasta el de plata, inclusos los llamados 
Currency y Coin, los de dorso amari-
llo (Gold), verde (Currency, etc.), ó 
moreno (de bancos) son iutercanjea-
bles con el oro ó plata acuñada en to-
das las operaciones mercantiles ó ban-
- carias. Sirven todos para el pago de derechos de Aduanas sin limitación al-guna, pero no se puede exigir al Teso-
ro que canjee un Süver Certificate por 
tm Gold Certificate, pues el Tesoro no 
canjea billetes. Lo anterior indicado 
es lo que sucede en tiempos normales. 
E n tiempos de crisis ó acaparamiento 
de especies preciosas, como el oro, vie-
ne á entrar en operación la Ley sobre 
•los Süver Ccrtificates, que se usan en 
tonces con preferencia para los pagos 
de derechos de Adu-ana, porque son 
los billetes menos apreciados y que fie- I nen que recibirse forzosamente por la Aduana." 
Disuelta con fecha 16 del pasado, 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Migoya y García, 
se ha hecho cargo de su activo y pa-
sivo el Sr. D. Francisco Gai'cía Cl i-
ver, quien en su carác ter de sucesor, 
liquidador y adjudicatario, seguirá 
bajo su solo nombre los negocios de 
peletería á que se dedicaba aquella. 
Vaporas da irave^u 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 9—Monterey, New York. 
„ 9-—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
* 9—R. de Larinaga, Glasgow: 
„ 10—Gotthard. Galveston. 
„ 10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 13—Excelslor ,New Orleans. 
„ 14—La Normandle, Veracruz. 
„ 16—Mérida, New Yort. 
„ 16—México, Veracruz y escalas. 
„ 16—Montserrat, Cádiz y escalas 
„ 16—F. Bismarck Veracruz. 
„ 16—Puerto Reo, Barcelona y ct-
calas. 
„ 17—Progreso, Galveston . 
,, 18—Havaua, New York. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 20—Cayo Soto, Londres y escalas JSALD£A£i 
SeptlemDrc. 
9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
9—Virginia, Progreso y escalas 
10—Morro Castle, New York. 
14— Saratoga. New York: 
15— La JN'ormandie, St. Nazaire. 
16— ̂ Mérida, Veracruz y escalas. 
17— México New Yok. 
17—F. Bismarck Santander. 
I*17—Montserrat, Veracruz. 




Conse Herrera, de Ja Hataaa todos los 
lunes, áias 5 de la tarde, para Sâ ua y Caí-
barién. 
Alava 11, de la Habana todos ion rnartw 
a las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando ios sábados por la mafiaua — S« 
aesjpacba á bordo. — Viuda da Zulueta. 
Establecimiento tipográfico 
modelo 
Pocas veces hemos tenido ocasión de 
yer una instalación industrial tan 
atractiva como la llevada á cabo re-
cientemente por nuestros amigos loe 
Beñores Fernández, Castro y Compa-
ñía, en sus antiguos y acreditados al-
macenes de la calle Riela esquina á 
Cuba. 
Bien es verdad que el nombre de 
Castro es conocido en toda la isla des-
de hat-e más de medio siglo por los 
productos de la Fábr ica de Papel de 
Puentes Grandes, y no había de faUiar 
experiencia para montar un nuevo de-
partamento, en quienes tan profunda-
mente conocen las conveniencias y ne-
cesidades del mecanismo industrial. 
En el nuevo taller tipográfico que 
hemos visitado, llama la atención el 
bien ordenado conjunto de máquinas 
y artefactos, y la limpieza ,comodidad 
higiene y arte que han presidido á su 
instalación. 
En un salón de treinta metros de 
largo, claro y ventilado por cinco vfn-
itanas que dan frente á la calle de Cu-
ba, y otros locales anexes, se encuen-
tran seis prensas de imprimir sistema 
Gordon y tres máquinas rotativas, pu-
diendo tirar cien "ínil ejemplares dia-
rio»i una cortadora de ¿ a j ^ , gran 
Puerto de h Habana 
BUQUES DB~TBAVUSÍA 
SALIDAS 
I ia 7: 
Para Mobila goleta americana P. 
Brooks. "~ 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
s a l I Í T h o n 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Benito Veita — W. Woodgear — 
Josefa de Rafecas — Mercedes tíenavi-
des — Alberto Jiménez — James Ruanes 
— Aliia García — George Chttender 
Ella Cbittender — Lia Marac — Narciso 
Muñoz — Félix Sola —Cosntantino Ta 
boada —W. Welr — Ismael White — 
Indalecio Prejo — Pinto Sabetajl — Vi-
cente Masson — Manuel Mercader — 
George Alien — Oscar Hopklns — M. Ri 
vas — Isaac Stefaw — Miguel Cremate 
John Troing — K. Brown — F. Mece — 
Alien Rice — Bernabé Maeso — John 
Sweeney — Bertha Swceney — José Ra-
fecas — Carmen Rafecas — José de Jesús 
Capote — Félix Oscar Capote — Anto 
nio Duarte — Á. Morán — Miguel Goy 
zueta — Cesáreo Fernández — Gustavo 
Roig — Manuel Galdo — Tom Masón — 
Narciso Mora Vidal — Agustín Benítez 
— Francisco González — Henri Parain— 
Cándido Hoyos — Bernardo Berrie — 
Nicolás Sadiñas — Clotilde Amada 
Luisa Amada — María Teresa Amada —-
Eduardo Fernández — Juan Luis Pedro 
— José Antonio Tabares — Dámaso Rey 
— Erensto Pino — Francisco López y 4 
de familia — Manuel Caballido — Fanny 
Dyer — May Larklng — F. Steinhardt y 
2 de familia — Norman Davis — Rodolfo 
Cuervo — Henrietta Merchat — Miguel 
"Vleta — Michael Reynaldos — Mariano 
León — Pedro Armando Sánchez — Cla-
ra Feld — Richard Gregory — Edward 
Custe — Fancisca aGcía — Digna Fer 
nández — uan Grau — Francisco Pando 
— Ellzabett Cuervo —kRose Troy y 5 
de familia — E. Margot1— Mauricio Ri-
vas — Juan Espagne — Alfred RIley 
— Miguel Gutiérrez — Gustavo Gutiérrez 
— Lucius Lámar — J. Glaccum — Char-
les Todd — B. de Walthen — Jese Ricks 
— Manuel Barroso — María Santa Eula 
lia — Gonzalo Gómez — María Luisa Gó-
mez — Natalia Gómez — James Martínez 
— Harry Lipe — Adela Borgia — Do-
minico y Sabina Borgia — Antonio Medel 
— Tomás Cano y 2 de familia — Enrique 
Canales — Alberto Carbonell — Francis-
co Huergo — Leono Pujol — Oscar Ló-
pez — Thomas Milian — Pedro Francés 
chi — Isidro Jacoby — John Bohle y 
familia — Francisco Oteo — Manuel 
Soovedra y 1 de familia — Rafael Mora-
les — Cándida Mobles. Sosa — Hrx)tensia 
Pedro y Enrique Cueito — Bernardo Katz 
— Eduardo Abeu — Charles Carbonneau 
— oJsé Maiberty — Gerardo Alonso — 
Felipe Díaz Alum — Antonio Alberto 
Ferrer — Sergio Esbirty — Carlos Ma 
nuel Cruz — Alejando Bernaja — Gui 
lllermo Avarez — Juliette Fraser Ale-
xander — Rafael García Bango — Anto-
nio Goytizolo — Frank Bacon — Sarah 
Bacon — Juan Planons — Rafael Rey-
naldos — Isaac Prado — JesOs Clark — 
Francisco Pujáis — José y Kraillo Suia-
zr — Francisco Alvarez — Julio Alvarez 
— Juan Culmell — Edelrrira Cnase Alivia de Muñlz — A n i Soto — María 
Tei^sa Muñiz — Miguai Mníuz — Alfre 
do R.-urcsa — John Hernández — Mai-
c."á (.x.-íln-i — Moisés Canales y uno mas 
— José J.ombardo y 1 niñi — José Ca 
.minero — N-.?tor Ovare-? y familia — An-
tonio Infante — Manuel Sánchez — Ma 
rlano Galaiciena —Alvaro López — Raúl 
López - i — Antonio Muiña — Joaquín Cue 
to — Boniflacio Calvet y familia — Ma-
nuel Ferro — José Ferro — William Put 
mar — Juan Jacobo Ros — Roberto Ros 
— Luis Estrada — Gonzalo García Vieta 
y familia. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Tomás Gómez — Manuel Vergara 
— uan Puebla — osé Llerena — Elíseo 
Herrera — Vicenta Rodíguez — Susa-
na Bueno — José Vela — Celia Llano — 
Guairaaro Delgado — Manuel Lámelos — 
José Pintado —- Josefa Fernández — Eu-
sebio Fernández — Felipe Díaz — Carlos 
Robleno — Emilio Cruell — Miguel Pi-
nera — Gabriel Campos — Ra.aóa Sierra 
- Rogelio Fernández — Miguel Bcian-
court — Ezequiei Tores — Franclso.o 
Fuentes — Alberto Porro — Faustino 
Rendueles — J. O. Wllson — M. Gibson 
W M. Cloyes — Narciso Alvarez — Julián 
Vargas — Carmen Elozua — Florence 
Kirby — Gustavo Richler — Francisco 
del Valle. 
Para New Orleans en el vapor america-
no Excelslor. 
Sres. Carlos Gacía Vélez — D. B. Cla-
ve — W. A. Woodell — A. Stoddard — 
S. Jerhorst — Mary Daltroff — J. H. Pri-
ce — 8. D. Price — P. H. De Jordy — 
J W. Brazelton — H. W. .b'ranks — Víctor 
Terreana — Pedro Morán — Eloy Alva-
ez — Adolfo Suárez — Saturnina Saeta 
— Chin Kong — Kong Yon Chon — Yoy 
Tou Po — Chak Chom — Soy Ca Chao — 
3. Hoy — Yon Wi Chong — Lln Yl Sing. 
Para Hamburgo y escalas en el vapor 
alemán Bavaria. 
Sres. Luciano Rodríguez — Manuel R-o 
dríguez — Castulo Ferrer — Concepción 
Ferer — Ventura Méndez — Ramón '--ar-
da — Miguel Méndez —Ricardo E. Pé-
rez — Anisete Gómez — Celestino Pardo 
— Roque Pérez — Fidel Ventosa - - Do-
mingo Villar — Casimiro Martínez — Jo-
sé Vlllanueva — Ramón Menéndez —• 
Bartolomé Rodríguez — Manuel Cueles 
— José Blanco — David Fernández — 
Manuel Nieto — Antonio Alvarez y 70 
jornálelos. 
(Para Clenfuegos) 
S. Balbin Valle: 20ü sacos arroz. 
Hartasanchez, Sordó y cp.: 2U0 id. Id 
Cardona y cp.: 4U0 Id. id. 
J. Gras y cp.: 200 Id. la. 
Asencio y Puente: 21 bultos efec 
tos. 
Claret y cp.: 1 caja tejidos. 
Sierra, Gómez y cp.: 5 id. Id. 
Vlllanueva R. Novoa: 1 id. id. 
Villapol y Bernárdez: 4 Id. id. 
Boluer y cp.: 14 Id. id. 
J. Torres y cp.: 11 id. tejidos. 
F. Gómez: 6 id. efectos. 
R. González y Sobrinos: 18 id. id. 
J. García y cp.: 4 id. id. 
Villar y cp.: 4 id. id. 
F. Gutiérrez y cp.: 48 bultos ferrete-
ría. 
Hoff y Prada: 53 id. id. 
Mayo y cp.: 4 id. Id. 
C. Castillo: 151 fardos botellas. 
Orden: 20 id. papel. 3 bultos efec 
tos y 500 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 300 sacos arroz y 4 
bultos efectos. 
F. Fernández: 3 Id. id. 
R. Muñíz: 2 cajas efectos. 
Muflíz, Fernández y cp.: 200 sacos 
arroz. 
Orden: 51 fardos papel. 10 sacos ce-
ra, 11 cajas conservas, 3 id. efectos, 100 
sacos arroz y 30 cajas cerveza. 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
J. García é hijo: 15 bultos bórax. 
Aspuru y cp.: 4 id. Id. 
P. Delaporte: 10 id. efectos. 
Frankfurter y Co.: 2 ia. Id. 
Domenech y Artau: 33 fardos bote-
llas. 
J. F. Berndes y Co.: 5 0 cajas leche 
J. G. García: 97 ladrillos. 
T. Ibara y cp.: 19 bultos loza y vi-
drio. 
M. Humara: 19 id. id. 
Vda. de Ortíz LarrazAbal: 6 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 39 id. Id. 
V. Suárez: 11 id. id. 
J. García y c: 3 id. tejidos. 
Llzarm. y Díaz: 1 Id. 14. 
M. Alvarez: 1 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 106 Id.' ferrete-
ría. 
J. S. Gómez y cp.: id. la. 
C. F. Calvo y cp.: 455 id. Id. 
Prieto y cp.: 927 id. id. 
Sierra y Martínez: 521 id. id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 38 id. id. 
J. Cores: 1 id. efectos. 
C. Arnoldson y Co.: 500 cajas velas y 
575 cajas queeos. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 138 bultos 
máquinas de coser. 
Nazábal, Pino y cp.: 2 id. tejidos. 
J. G. Rodríguez y cp.: 50 id. id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 9 bultos 
ferretería. ^ 
Antonio S. Bustamante: 1 automóvil. 
M. Johnson: 15 bultos drogas. 
Trueba y hno.: 2692 garrafones va-
cíos. 
Trespalacios y Noriega: 746 Id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 408 bultos vi-
drio y loza. 
C. Romero: 23 Id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 22 id. teji-
dos. 
M. San Martín: 10 Id. Id. 
Valdés é Inclán: 3 id. id. 
Fernández, hnos. y cp.: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 23 id. id. 
Castaños, Galíndez y cp.: 20 Id. id. 
R. González y R. Maribona: 7 Id. Id. 
West India 011 R. y Co.: 20 barriles 
VSiCÍOS. 
González, Menéndez y cp.: 1 bulto te-
jidos. 
J. Fernández y cp: 5 id. efectos. 
M. Viar: 5 id. ferretería. 
Marina y cp.: 49 id. Id. 
J. Alvarez y cp.: 130 id. id. 
M. Muñoz: 50 cajas ginebra. 
Carús. y Pita: 50 id. quesos. 
García, hno. y cp.: 50 Id. id. 
Cobo y Basoa: 10 id. tejidos. 
C. Hampel: 109 bultos hierro. 
M. Cuersa: 3 id. efectos. 
Boning y cp.: 120 cajas aguas mi-
nerales. 
Gómez, Piélago y cp.: 76 bultos te-
jidos. 
J. González Hernández: 8 cajas cu-
chillas. 
Orden: 25 cajas sal. 7 bultos ma-
quinaria, 2Id. mercancías, 116 id. fe-
rretería, 88 Id. vidrio, 1 caja tejidos y 
50 id. almidón. 
(Para Clenfuegos) 
Sierra, Gómez y cp.: 6 bultos efectos. 
Hoff y Prada: 2 90 bultos ferretería. 
J. Gutiérrez y op.: 22 id. id. 
J. Llovió: 5 id. Id. 
Odrlozola y cp.: 400 sacos cementó. 
Vlllanueva R. Novoa: 13 bultos te-
jidos y otros. 
Asencio y Puente: 1 Id. Id. 
















Monedas Conir- Veod 
Greenbacks 10 Vi lO^PlO.P. 
Plata española. . . 94% 94%PiO. P-
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 95' en almacén á precio de embar-
que á 4-15116 rls. arroba. 
Id. de mlol polarización 89, en almacén, 
á precios de embarque 3-1 [16 rls. arroba 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Encpréstlto de 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . . 113% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 112 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
clón 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana . 1 1 0 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola do Puer-
to Príncipe en id . . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l dell este 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 





















B O L S A P R l V A n , 
Bnlotus uoi Banco Español c U A 
de Cuba contra oro 3 u. « iix u 
Plata española contra oro ^ * * 
A 94% Pai10 
Greenbacks contra oro esnnft 









Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 103 
Habana, 7 Septiembre 1907.— 
co Presidente, Jacobo Patterson. 
105 
El Síndi-
Empréstlto de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 








rias F. C. Clenfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id. id. id. segunda. . . 
la. primera j.- itocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara a 
Holguín \ , , 
Id. primera San Cayeta-
bana 5 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana n o 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
baña 86 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 79 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watei 
Workes , ^ 
Bonos hipotecarioi: Cen-
tral Olimpo , | i , 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . ¿4 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe n 
Banco Nacional de Cuba sin 
Ck mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 95% 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 130 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas n 
Idem id, (comunes). ,¡ n 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín , ' ^ 
Compauíc. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 106 
Dique do la Habana pre-
ferentes n 
Nueva Fábrica de Hielo 135 sin 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferidas) N 
Id. Id. Id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . 83% 83 ^ 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (cí 
muñes 30 30̂ 4 




Compañía Vidrffera do 
Cuba 
Banco de Cuba 








J. F. Carbajosa: 6 Id. vidrio. 
Orden: 100 barriles clavos. 
DE LA CORUÑA 
(Para la Habana) 
Romagosa y cp.: 1750 cestos cebo-
llas. 
M. 
BUQUES CON REGISTEO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Yok vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
BUQUES D ^ o ¿ AGHADO? 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor america-
no Mascotte. por G. Lawton Childs 
y comp. 
51 pacas y 
340 tercios tabaco 
21 cajas dulces 
106 bultos provisiones y frutas. 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
slor por A. E. Woodell. 
5 pacas y 
35 tercios tabaco 
34500 tabacos 
6 cajas dulces 
100 huacales aguacates y 
2 0 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
1200 libras picadura 
26,250 cajetillas cigarros. 
74 barriles 
54 pacas y 
1145 tercios tabaco 
954,988 tabacos 
140 sacos cocos 
23 huacales piñas 
10 cajas dulces 
30 barriles y 
40 tercerolas miel de abejas 
135 pacas esponjas 
1500 líos de cueros 
394 bultos efectos 
Para Mobila goleta americana P. M. 




Vapor alemán Mainz procedente de Vapor americano Mascotte procedente Tampa y Cayo Hues 
Lawton Childs y comp. 
3 0 1 
DE TAMPA 
F. Taquechel: 6 bultos con 20 caajs 
drogas. 
Superviene y hermano: 250 sacos abo-
no y 1 atado sacos. 
L. E. Gwin: 2 cajas sada y 3 barriles 
abono. 
Southern Express Co: 1 arca impresos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
J. R. Bengochea: 19 barriles lisas 
Bengochea y hermano: 19 barriles l i -
sas. 
Bremen y escalas consignado á Schwab y | ̂ e j1^™15^. i l ^ 0 ^ f 5 0 consignado á G. 
Tlllmann. 
3 0 0 
DE BREMEN 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 7 bultos muestras y 
otros. 
Barandlarán y cp.: 1168 fardos pa-
pel. 
Havana Brewery: 1040 id. botellas. 
Criarte, Hormara y cp.: 70 id. id. 
M, Ruíz Barre to: 72 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 489 id. id. 
J. M. Parejo: 20 Id. Id. 
Crusellas, Rodriíguez y cp.: 40 id. id. 
Crusellas, hno. y cp.: 46 id. id. 
Lopo y Díaz: 15 id. id. 
Reboul y hno.: 28 id. id. 
J. Fernández y cp.: 36 id. l.d 
J. Dopico: 74 id. id. 
E. Planté: 20 id. id. 
A. Pérez y cp.: 65 id. id. 
Frankfurter y Co.: 1 caja efectos. 
F: C. Blanco: 2 id. id. 
J. Ros: 4 Id. id. 
Gutiérrez y González: 4 id. id. 
Gas y Electricidad: 2 id. id. 
Díaz y Fernández: 2 id. Id. 
H. Tounnies: 2 id. id. 
Fernández, López y cp.: 19 bultos 
efectos. 
• Vázquez, Bravo y cp.: 17 id. id. 
R. S. Gutmann: 6 id. Id. 
L. Jurick: 7 id. fd. 
West India Oil R. y Co.: 3 Id. id. 
H. Frerlch: 1 caja vino. 
Sánchez y hno.: 1 caja efectos. 
Cuon Weng M. y Co.: 50 sacos ha-
rina de arroz, 50 sacos pimienta y 34 
bultos efectos. 
C. Hampel: 1 Id. Id. 
Orden: 5 Id. id,. 27 fardos papel y 
6 00 sacos yeso. 
Nota.— En el vapor francés "Virginia" 
entrado en este puerto procedente del 
Havre y escalas el día 4 del actual, reci-
bió el señor J. M. Mantecón 100 cajas 
aceite y 67 cajas licor, cuyas partidas se 
omitieron al publicar el manifiesto de di-
cho buque. 




Londres 3 d|v. . . 
„ 60 djv. . . . 
París, 3 djv. . . . . 
París 60 dlv. 1 . . 
„ 60 d|v. . . ... 
Alemania 3 dlv. . 
.. 60 dlv. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 
Descento papel co-
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Texas Paciüc, . . . . . ... ... 4 ... .. 
Ame. Loco. . ... ... m ... m m iíi m w 
Ame. biuelting. ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... 
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OBSEHVACIONES SOBRE ¿h MERCADO, POR CABLE. 
9.24. Esperamos que el estado pu-
blicado por los Bancos hoy sea favo-
rable, pero cualquiera que sea, cuando 
se publique creemos que se venderán 
valores, para realizar utilidades. 
11.11. El estado publicado por los 
Bancos es desfavorable. 
12.09. E l mercado cierra flojo de-
bido á haberse verificado ventas para 
recoger utilidades. 
NOTAS FINANCIERAS 
Extracto de una cá r t a recibida de 
los señores Mi l l e r & Co con fecha 3 
de Septiembre de 1907. 
Nosotros decididamente aconseja-
mos con el mayor interés á sus clien-
tes que compren Atchison, pues opi-
namos que es uno de los mejores va-
lores en la lista del Mercado para in-
vert ir dinero con una ut i l idad segu-
ra. Atchison paga un Dividendo de 
6 por ciento y recauda un 17 por cien 
to, de modo que esto demuestra evi 
dividendo, y al mismo tiempo opina-
mos también que no t a r d a r á este va-
lor en llegar á la par en muy próxima 
fecha. 
El Ferrocarril de Atchison es uno 
de los más grandes en el país, y ê  
único que tiene línea desde Chicago 
al Pacífico, recorriendo por este mo-
t i l o un vastísimo terri torio y tenien' 
do al mismo tiempo una magmf'c.a 
prosperidad bajo la entendida Admi-
nistración Conservadora de su Pjf ' 
sidente Mr . Ripley. Esta Compañía 
se ha sostenido durante los últimos 
diez años con la mejor Administra-
ción que la ha impulzado al estado de 
grandeza en que hoy se encuentra, 
su tráfico ha ido en aumento de 
en día sin que haya dependido ni de-
penda de ninguna industria determ 
nada, sino de muchas y de un varia 
tráfico eu que asegura su biencstar 
Sus acciones en la mayor parte esti» 
en manos de grandes financieros 
do 
co-
dentemente que no p o d r á reducir ^ I m o inversión espléndida y segura. 
- ' - l i u i i u UE i^A mAElNA.- -Kdición cío la mañana—^optiembre 8 de IHOT 
He 
10 
E L M C S A B I T O A Z U L 
•Ss rin personaje nbnbado con 
í^oia de leyenda mágica. Para n 
au-
oso-
(TOs ol morabito azaü tiene, en esta 
ocasión, un interés inritador. Diré, 
sin mías preámbulos , pjor que. 
Se diré por Europa, y 16 repite es-
necialmcntfl la prensa francesa, 'que 
• -A nombre 
dades es porque se mezclan y se con-
funden con aquellos, y en tales cir-
cunstancias no se ivpara mucho en 
procedencias y filiaciones. 
Los ingleses, italianos y españoles, 
que habitan en gran número en Casa 
Blanca, no sufrieron sino de rechazo, 
y on la ceguera ya de la matanza, el 
rudo golpe. . 
* 
« • 
jQuién es és^e Morabito Azul? Su 
personalidad tiene largo abolengo en Ma-el-Ainin—que este es e ^ ¿ ^ ^ M S ^ f ierra de m o r i s m a . Es uno de esos 
e L p e o ae Marruecos, el gran san-. hombres, todo pasión, todo inflama-
, , > nredica la guerra santa con- do en lumbrada de raza que convierte 
IT, r c i v i izad6n o i i d e n t a l . Y no el fanatismo propio y el de sus cote-
¡.av para qué decir lo que de aquí se -
deduce: es necesario esterminar a 
Ala-cl-Ainin y á todos sus secuaces 
n«ra eme Europa pueda con t ranqui- voz se extremecen de superstición y 
lidád poner pie en tierra mar roquí . ^ 
t Quién es este hombre extraordi-
nario.'hombre de horror y de leyenda, 
sombra t rág ica ante la grande Eu-
ropa? Pues este horibre es un^ an-
tiguo y firme amigo de los españoles ¡ tes. y con todas las razas, y aun con 
v de todo lo que. á su olfato fino^ t ras / todas las civilizaciones ejercen un po-
cienda á españolisme. I der. una soberanía espiritual t i ránica. 
Para condensar en el menor espa-1 Bien reciemte está el caso de la apa-
cio posible lo qiie la prensa france- rición de hombres semejantes en al-
r ráneos en arma terrible, violenta, ai 
rada, contra las intromisiones abo-
rrecidas. Es de esos hombres á cuya 
voz se e tre ece  e superstición  
de i r a juntamente las almas inflama-
bles de los moros. Es en lina pala-
bra uno de tantos iluminados predi-
ca&ores de guerra, santa. Casta de 
hombres que en todos los continen-
sa supone y dice de este singular 
personaje copiaré solo estas líneas de 
un parsimonioso diario francés; -de 
grave y fundada autoridad: " L e 
Temps/ ' "Ma-el -Ainin es el que ha 
armado los contingentes que por tres 
veces atacaron nuestros puestos en 
Mauritania y á sus excitaciones se 
^atribuye, en parte, la explosión de i decides, alcancen sobre las abrasa-
jenofobia que acaba^de producir unaj das molleras y los ígneos corazones 
decena de víct imas en. Casablanca. africanos el ascendiente de lo sobre-
guna comarca de la culta, de la equi-
librada Inglaterra. Y todavía hace 
pocos meses que murió en los Estados 
Unidos uno de estos extraordinarios 
"profetas" que gozó fugaces días de 
celebridad mundial. ¿Oómo sorpren-
dernos de que estos seres, entre p i -
caros redomados y visionarios enar-
Bs pues, un adversario que no se ha-
ce olvidar y que es necesario ocupar-
ge de colocar en.catado de que no mo-r 
leste. 
natural? Basta su grito guerrero pa-
ra replegar tras de sí miles de gue-
rreros advenedizos, pero leales, con 
esa rigidez de lealtad que nunca será 
Se ouenta que en Septiembre del^ capaz de dar la más ceñuda discipli-
pasado año el prestágio de los euro-
peos de Casablanca sufrió un ^ol^e 
terrible por efecto de los manejos de 
Ma-el-Ainin. Venía entonces de Fez 
lleno de dinero, de pertrechos y de 
municiones para armar las tribus del 
Sahara contra los puestos europeos. 
En Rabat, el pac-há les impidió la en-
trada dentro del .recinto murado obli-
gándoles á acampar en las afueras. 
En aquel punto la vieja aristocracia 
musulmana temía, tanto cómodos eu-
ropeos mismos, ©1 tumulto y el pilla-
je. 
No ocurr ía otro tanto en Casablan-
j j a ; sobre ella se cernáeron los secua-
ces del Morabito Azul y en -elfla halla-
ron un pacha m á s tolerante. ¿Contra 
quién descargaron sus iras africanas? 
Contra franceses*, solo contra france-
ses. Las pocas víct imas españolas 
en las refriegas de aquellos días no 
fueron por ser españoles sino por 
estar r l servicio de una empresa de 
franceses: los talleres mecánicos de 
Lécayer; que por razones no bien co-
nocidas fueron el blanco de los alo-
ques. No está muy puesto en clare 
por qué Ma-el-Ainin desplegó tan ira-
na. Porque es disciplina que sale de 
dentro, del alma misma del militante, 
y no se le impone por la recedumbre 
de unas ordenanzas. Es la discipli-
na que ha hecho terribles las guerras 
santas: la disciplina inquebrantable 
del espír i tu . 
Este predicador belicoso tiene á su 
favor lo alcurniado de la casta de 
los Fadelye, de la que procede. Oriun-
do del desierto, reúne en su persona 
dos supremas-prendas: valor y sabi-
duría . Y las dos de purísimo cor-
te musulmán. Según el periódico 
francés á que antes he aludido, en la 
"Revue du Mvmde Musulmán'* se 
han analizado las obras de este gue-
rrero-majo, que algunos haceh supo-
ner no sean menos de cincuenta. 
Son obras en las que se desarro-
llan todos los temas gratos á la sabi-
dur ía musulmana; en ellas es asunto 
capital la astronomía y la astrología. 
la teología y la gramát ica . El com-
pendio vario del saber moruno, en 
donlde se entretejen con sutilezas bru-
jas las perspicacias filosóficas con las 
t a h ú r e s supersticiosas. 
Y el hombre que crea este copioso 
cunda saña contra el mismo M . Lé-1 número de obras, que es, según pa-
cuyer, dando orden á sus gentes de 
que lo entregasen muerto ó vivo. La 
persecución fué terrible. 
Ahora, los sangrientos episodios de 
Casablanca comienzan también como 
es sabido contra una empresa ó com-
pañía de Francia, constructora del 
puerto. Los primeros paganos son 
también los franceses; si caen en el 
rifirrafe hombres de otras nacionali-
rece. también algo poeta, es al mis-
mo tiempo, el que realiza verdaderas 
marchas triunfales, entre el entusias-
mo de sus conterráneos , que no le es-
catiman lealtad ni dinero. Solo Mo-
gador. le pagó en su últ imo viaje un 
tr ibuto de treinta mil pesos. Y ade-
miás reforzó considerablemente sus 
huestes. 
Hoy casi ha llegado á ser jefe de 
una nueva hermandad religiosa—los 
Ainiya—á la cual algunos bien infor-
mados de las intimidades morunas su-
ponen que se halla afiliado el mismo 
Sultán. Lo cual podrá no ser cierto, 
pero sí lo es que A'bd el Azis siente 
¡lacia este mora-bita una respetuosa 
inclinación de fe. Ya se comprende 
la trascendencia de este hecho en to-
do el conflicto marroquí . Con más que 
aquélla reverencia del Sultán es se-
ñuelo para todos los siibditos, ya pro-
pensos á las credulidades candorosas. 
De esta credulidad y de este pres-
tigio supersticioso cuéntanse pruebas 
infinitas. Prescindimos de ellas; son 
todas ciegas fidelidades de la igno-
rancia, africana sagazmente utiliza-
das por un hombre culto y vidente. 
Ahora mismo se están manifestando; 
basta el anuncio de la presencia de 
este hombre en una comarca para 
que se produzca un doble^movimien-
to: de pánico en los pacíficos y en 
los europeos; de aliento y esperanza 
en los levantiscos y en los tocados 
del arrebato rebelde. 
Cuando cesa Ma-el-Ainiu en sus an-
danzas y correrías, fija su residencia 
de labor y estudio en el Saguiet-el-
Hamza, en medio de un seguro de-
sierto, no muy distante del cabo Juby. 
No falta escritor francés que juz-
gue fácil obra perseguir el "marabito 
azul", y punto menos que cazarle en 
la adustez de su guarida. Otros, tal 
vez más prudentes, juzgan esta em-
presa como temeraria. 
Francia ve siempre en Ma-el-Ainin 
un enemigo terrible al que importa 
dejar fuera de liza por cualquier me-
dio y á cualquiera costa. v 
« 
No tenemos para qué desear noso-
tros ese exterminio. Más bien al con-
trario, porque según nos asegura el 
¡lustre geógrafo- Betrán y Rózpide, 
Ma-el-Ainin es un "antiguo conocido 
de los españoles del Sahara occiden-
tal y un antiguo amigo de España, 
con el que la Sociedad Geográfica de 
Madrid procuró establecer relaciones 
hace bastantes a ñ o s . " 
Recordarán mis lectores qne hace 
poco tiempo tuve ocasión incidental 
de hablar con árdiente elogio de es-
ta Sociedad de geógrafos. Hoy me 
sale de nuevo al paso el obligado en-
comio de esta corporación beneméri-
ta y culta, tenazmente patriota.. Lo 
que dice el señor Beltrán y Rózpide 
es un detalle de la labor íriteliggute 
y sabiamente orientada que persigue 
en este punto de nuestras relaciones 
con el imperio marroquí . Relacione*; 
de paz, de cordialidad, como en mi 
anterior artículo dejé afirmado. A la 
Sociedad Geográfica debe España 
muy importantes servicios en este or-
den de asuntos tan vitales. No es de 
albora, ni mucho menos, el rumbo se-
guro que nos marca á todos encau-
zando ambiciones que podrían ser im-
prudentes. Y á .mí que Iré seguido siem-
pre con un interés de sereno patrio-
tismo todo lo que á esta Sociedad con-
cierne, me complace hallar nueva oca-
sión de mostrar su valer. 
.Ala-el-Ainin es. como ya vimos, un 
temible enemigo de Francia. Y en 
efecto su desamor á los franceses lo 
tiene bien probado. Con nosotros, 
para con los españoles, ese hombre de 
tan extraordinario poder sugestivo 
ante las mudhedumbres, ha demostra-
do por el contrario un afecto firme. 
Cuenta el geógrafo á que antes me 
be referido, que en la sesión que la 
Junta directiva de la Sociedad Geo-
gráfica celebró el 11 de A b r i l de 
1893, se propuso por el general Ro-
dríguez Arroquia. incitar al Gobierno 
español á que exprésase su afecto á 
Ma-el-Ainin enviándole como prueba 
material de grat i tud algún presente 
en nombre de la nación española. 
Aíjiiel hombre terrible acababa de de-
volvernos sin rescantes. á los t r ipu-
lantes del " I c o d " apresados en pla-
zas de Africa. 
Y así se hizo, en efecto. El gobier-
no ofreció á aquel morabito azul una 
guniia de acero y oro, fabricada en 
Toledo: y á más se le ofrecieron tam-
bién dos 'hermosas pistolas, regalo 
particular del General Rodríguez 
Arroquia como Presidente de la Su-
ciedad. 
Kstos presentes, testimonio de una 
¡simpática cordialidad, no pudieron 
llegar á su destino, por causa de visi-
citudes diversas, hasta tres ó cuatro 
años después, dando ocasión la entre-
ga para demostrar nuevamente la es-
timación del agasajado hacia los es-
pañoles. 
Después de esto, no consta—que yo 
sepa—acto alguno de tibieza para Es-
paña. ¿Podemos ni debemos enton-
ces, unir los españoles nuestros gra-
ves recelos á los que sienten los fran-
ceses contra este singular personaje? 
ÑO será ya una cuestión de política 
sino de lealtad y de firmeza en nues-
tras amistades. Sus razones tendrán 
los franceses para sentir viejos odios 
hacia un viejo enemigo. Pero ¿tam-
bién estos sentimientos nacionales' en-
tran en los tratados y son materia 
útil de paetación cancilleresca? 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
En vista del informe del Director 
del Censo, participando hallarse bas-
tarte adela.ntadcis los trabajos prelimi-
uan-s del mismo. Mr. MagOpñ ha d -
ciclado, en Proclama fecha 6, ique el 30 
del corriente se dará comienzo á la enu-
meración de la población en todía la 
Repúblici y que dicha enumeración, de-
berá estar ccimpleta y las tablas devuel-
tas al Fnspetitqr del Censo dentro del 
plazd de días (cuarenta y cinco) que 
terminará el 1-1 de Noviembre de 1907. 
K.n .fisa proclama se prevé el caso ex-
cepeional de alguna demora en la enu-
meración y acopio de datos y en ese ca-
so se .exige una completa y satisfactoria 
explicación antes de que las cuentas de 
los enumeradores sean aprobadas para 
la liquidación dríinitiva. Y además, "se 
repite" ique. si bien el Censo tiene el 
carácter general de un censo de pobla-
ción, es sobre todo un censo electoral. 
Con esta prudente "readveritencia.'' 
ya no será posible forjarse ilusiones 
acerca de la eticaciia dú censo de po-
blación—gracias que sirva como censo 
electoral—; pero si no resulta ni lo uno 
ni lo otro, á nadie podrá ex t r aña rK 
pues la crítica queda de.sermada en ese 
documento qüe trrmina casi casi como 
las comedias antiguas con el "perdo-
nad mis mucihar> faltas." 
* * 
ilVro. aparte las deficiencias ó per-
feccioms del Censo, ¿podrá éste darse 
por terminado en los 45 días que se le 
señalan? Xo lo negaremos ni lo dudarér 
mos siquiera; .pero no hemos di afir-
marlo teúmpoco, porque no quisiéramos 
contribuir á engañar á nadie. Lo que 
haremos será transer;!iir aquí la opi-
nión muy respetable del Sr. D. Leopol-
do C'ancio. qu un articulo—interesante, 
como toda-» los suyos—que. con el título 
de " L a Si tuac ión ." aparece en el últi-
mo .número de Cuba y América, 
Dice el ilustrado escritor: 
Ya eísíán muy adelantados los traiba-
jos para formar el censo de población, 
ímias en país de sufragio universal un 
censo electoral no puede ser otra cosa 
qué una enumeración general íM pue-
blo; pero la obra será necesariamente 
más L-niba de lo que fie presume. A per-
sonas i ni! el iige.nl es. que tomaron parte 
como enumeradores'en diversos distri-
tos, hemos oído la ob^rvación práctica 
deque el empadronamiento será mudho 
más difíeÚ 'hoy que en 1899 si ha de ser 
verdadero é imparcial. Entc.nces acabá-
bamoK (lie salir de la guerra, los predi 8 
rústicos estaban todos abiertas, es de-
cir, sin cercas, y el enumi rador. gene-
ralmente 'práctico en el campo, distri-
buía libremente su trabajo, eligLndo 
siempre el camino más corto y seguro 
para llegar 'a Job lugares y viviendas m 
que había de desempeñar su misión; 
hay las fincas están todés cercadas, hay 
que •transitar por las vías pú'olk-as. g..-
nerahnente e.u mal estado, y los rodeos 
y desvíos (pie habrá que hacer, á y&aaa 
para enumerar solo oáho ó diez 'perso-
nas, fíevkn considerables. Además, aún 
no se había vuelto á diseminar lia po-
blación por el campo; los centros urba-
nos relenían h\I;ivia á gran número de 
familias iq,ue >en ellos se reconcentró du-
rante la luc'ha. L' tos. nui-i s de Septiem-
bre y Octubre son por otra parte los 
peores para transitar 'por nuestros -ca-
minos. Si. pues, en aquel canso de 1899 
se invirtieron nueve meessj parece lógi-
co qoii SÉia maiyor el ¡tiempo que se In-
vierta en este que a.hora se acomete. 
•Derpués de tan oportunas y lógicas 
considoraeioines, el lector puede juzgar 
ío que guste. 
Analizando nuestro estado político y 
social, dice el señor Oancio en .el íraibajo 
de que aleábamos de entresecar el párra-
fo quic-. antecede: 
•E n t ramos le n el ú lia m o te re i o le 1.9 07 
con el programa de la intervención y 
del gobierno provisT.nal pobo avanzado, 
aunque más bk;n pecan de festinados . 
que de pacientes y sosegados los raéro-1 
dos |.¡ne ponen en plianta. Aun no se iha 
promulgada ninguna de las i yes que 
los mismos revolucionarios de Agostó) 
consideraron necesarias para el normal 
funcionaimieinto de nuestras instiviicio-
nes. y á cuya taita atrihuyui las princi-
pales causas del iesastré constitucio-
nal en que 'tomaron parte tan activa. 
í*>e creó la Comisión Cónsul i iva: sus 
sesiones han sido diarias con muy con-
tada, iuterrup-;.)!!:-: á V'eces las ha<*í-
Lébrado doblas, ba n-rmulado mas que 
1 oes verdaderos eódigo.s especiales con 
eenl'enares de aiítóculps, y todavía, sin 
emfoango, no ha sfóo promulgado ningu-
no. Prueba de lo (Ir^UO que esps 
emp ños. .suhre todo dir.ndo se parte 
d.:i supueeto de que bay que volver la 
.-p-iVi-i al pasado y busear m-'piracio-
i: s en prineipios nr.i vos ó en procedi-
di'mivMilo.s anlu; nunca v>,tOM. 
Jv-o por lo que resipeeta al que pode-
mos llamar proyrama formal de la in-
ti.rvención ¡ que en cuanto á otro aspec-
to vine se puede calitiear de programa 
de fondo no criamos menos atrasados.: 
En Agosto del año pasado estaba 
campo poírtioo dividido en dos bandos, 
Itán irreconciliables que se fueron á las 
manos, seguros ambes de qne: sus di-
vergencias no tenían -olnción pacííica, 
y la Comiisinó famerieana de la Paz tuvo 
que recoger dv'I suelo el gobierno que 
ah; ndonaron los unorssin estar los otros 
en aipti'tud de recogerlo. Hoy los revo-
iueionarios que par cían un bloque en 
1906 están divididos en dos parcialida-
dés qué ahondan día por día sus dife-
rencias, y todavía no hian tenido^tiem-
po para complelar su organización los 
i.liemen'ío.s con^seryáid^res. ¿iDónde se en-
ouentra por e] momen'.o ni en inmedia>-
to porvenir la fuerza polítiea que, apo-
yada en bien concertados elementos 
íociaks." puedi asumir las responsabili-
dades del gGib'ierno para cimentar la 
IkpúiMiea ,:n base ñrme y estable, y 
.-' i v ' rva r .sin temor la independencia; 
ar.'i ciada? 
La cónifiaiiza no ha renacido, y de 
ello es iJLpauente manifr.stación la em-
barazosa situaciói: • • mómica que rodos 
dcplrrí.mrn. E l ahorro y el capital se 
retraen como no lo hacían en los años 
antiíriores; el hombre ;;ne trabaja y 
produce ti • -rva. erm eJ vago temor de 
•:t-;.ítornos posibles ó en la ineertidum-
bre d.' nuestra nación, la parte que 
pío de de las cosechas vendidas ó dé la 
lirquidaiffi'Ca anual le sus negocios; y en 
ninguna induelria se manifiesta esa an-
siosa (rspectación con mús relieve/que en 
ta industria pe -uaria. tan-fácil en nn.is, 
tros prados artificiales y naturales, cu-
yas yerbas se ven crecer en las provin-
cias &i¡ Santa Ciara y Puerto Príncipe, 
no repuestas Ims pin ras de ganados .qns 
logran venderse. Es el ganado el ner-
vio ck la guerra en nuestras peculiares 
lucháis p.snido militareis, y nadie quiere 
ver convertido en propiedad común ei 
fruto dv su trabajo y de sus privacio-
nes. 
Las pequeñas partidas de bandoleros, 
de facciosos ó de revolucionarios, ó co-
mo las quiera calificar sus amigos, ene-
migos ó las víctimas y los neutrales, 
h.ry en San Luis, mañana en Canmjua-
ní y otro día en Ságtuai de Tánamo, 
ejerct'.n una .infiuencia deprimente así 
en el país como en el extranjero, que 
las 'considera' como síntoimas d?. males 
sociales, polítioos ó económicos, que vie-
nen de at.rá; y no han sido remediados 
todavía. Se nácuercíia Ique en los cuatro 
ó cinco años que precedieron á la revo-
lución del 95 prescnciá'baimos adgo muy; 
parecido, y para aum.ntar la semejan-
za tenemos ihoy también trastornos mo-
neUarios, ¡huelgas repeítidas y descon-
fianza eñ las iris ti iliciones. 
Aún r óálci'tnantes enemigos de la in-
tervención demu: M.-an confianza en el 
(iobirno Provisional, como si de su au-
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Madrid , 18 de Agosto do 1907. 
Los. adornos abundan que os una 
dicha; y cintre los que dan á los tra-
jes de verano una nota verdadera-
mente nueva, figuran las solapas de 
raso, los bieses de "taffetas", las; 
cintas de terciopelo lisas y las de se-1 
<i« con flores. Terciopelos y sedas, 
s í unen á la ligereza del linón ó de, 
la muselina, á la opacidad del lienzo,' 
^ la transparencia de la " é t a m i n e " ! 
o del " v e l o " de a lgodón; guarnecen | 
los trajes lavables, frágiles, sin que I 
preocupe las diferentes veees que es 
preciso lavar esos vestidos y, por 
consiguiente descoser, esos adornos;' 
pues epn tal de lucir una guarnición ¡ 
inédita, una alianza que no sea vul-1 
&«r, (pie no dé la impresión de lo 
ya visto", hay motivo para darse! 
por satisfecha. Y unas veces son 
bordados al realce de igual color (pío' 
el traje, rodeados de entredoses de j 
encaje ó do aplicaciones de guipnr: 
con mareo de "valonciennes" ó de 
' ¡dados hecho'j á mano; otras estre-! 
ehbs bieses .mire grupos de pliegues 
ó de hileras de bieses más estrechos j 
aún, casi mmúseulos, que alternan: 
con incrustaciones de guipur de Ir-
landá, de C2uny ó de malla bordada. 
Las cintas de terciopelo, las de 
" ta fletas' cop dibujo y las de flexi-
ble raso. destacan "con bonita j 
franquezr.' , según frase de las eos-j 
tú re ras parisienses^ en los trajes 
blanco* E l azul-lienzo, el azul-la-[ 
vanda y el azul Nattier, el malva ro-
sado y el malva azulado, desde el ro-
sa de China hasta el rosa vivo de los 
claveles, el verde-cesped y el verde 
lechuga, son lindos colores que están 
muy en boga. Se elige un matiz más 
ó menos acentuado, siguiendo la im-
portancia del adorno, que suele re-
ducirse al cinturón, visible única-
mente por delaoite. porque la levita 
abierta, así lo requiere, llevando ade-
más monísimo chaleco recto y corto, 
verdadero 'chaleco de c lown", con 
tirantes que se cruzan en el talle. 
Se habla, y no sin fundamento, de 
que volverá á estilarse la falda-tú-
nica. 
Los " foulards" no han desapare-
cido del todo; pero los que hoy se es-
tilan no tienen apresto ninguno, y 
son tan sueltos como brillantes. En 
colores verde, rosa ó malva, con di-
jtíinuto dibujo blanco, se hacen muy 
lindas " toi le t tes" . Se adornan con 
pliegueeitos únicamente, si el traje 
ha de ser sencillo; con encajes si 
es de más lujo; los entredoses de 
Cluny están indicadísimos. 
Los lazos y las cintas están en to-
dt̂ s partes; lo mismo en la mesa-
tocador, que en los pomos; en la me-
sa donde se sirve el t é que en los 
manteles para banquetes; tanto en el 
marco del espejo, como en la falda 
del traje de baile; en la cabeza de las 
jóvenes y de las que rio son jóvenes ; 
en el c in turón de todo atavío, en el 
corpino de cualquier hechura, que 
en cuellos y corbatas; depende única-
mente del color y de la forma del la-
z o . . . Xo muy ancho y de tonos cla-
ros, para la mesa-tocador; más bien 
estrecho y también claro y de raso, 
para los pomos; ancho y de gro blan-
co ó celeste, para la mesa de lunch; 
[ corto y de raso blanco, para el man-
I tel de gran banquete; pequeño y de 
raso rosa, para marco de retrato; ma-
yor y de terciopelo celeste, para el 
espejo; de raso, de gró ó de terciope-
lo rosa, azulado ó blanco para la cin-
tura; no exagerados, si en el vestido 
abundan. Lo mismo decimos si 
adornan la garganta y la cabeza, que 
si guarnecem el corpiño 
Esto de los lazos es moda antigua. 
Se remonta á la época de la encanta-
dora duquesa de Grleans, E' .rio neta 
de Inglaterra, cuñada de Lilis A'.[V. 
Dicha señora, cuando dió aquellas 
SÚhtÜO^as fiestas en honor del rey. 
hacía decorar las espaciosas gal. rí;is 
de su magnífico palacio, y aún sms 
jardwies, con inmensas guirnaldas y 
cestas llenas de tlores.entre las cuales 
había unos palillos dorados 6 pillea-
dos con '*pompons" de seda rosa ó 
color de fuego. Y de esta vistosa 
costumbre viene la frase "de pompj-
ner". Ultima, bonita y femenina ex-
presión de aquella época en qu.' 'v 
naron la gracia y la galanter ía . 
Dn traje de tela ' ' v e l o " gris, muy 
flexible y envolvente, con !-->rdr.:os 
de "soutache" de seda del mismo 
color, formando airosas quillas en la 
falda y adornado airosamente el 
corpino, que además ostenta canesú 
de encaje, es bonito atavío para ir, 
no diré que á todas partes, pero sí á 
muchas. Completa esta •*toiletter' 
un sombrero gris con bastíintes plu-
mas ó "aigret tes" blancas. 
Otro traje bonito es uno de color 
pétalo de rosa, guarnecido de finos 
pliegueeitos y canesú de encaje; som-
brero de paja negra ' ' tres enplu-
mes"; sombrilla de seda color ama-
tista. 
También citaré otra vestiiucüta de 
' crespón de China casi blanco, guar-
i nocida de anchos motivos primorosa-
| mente bordados en el borde de la 
; falda y en la parte del corpiño y 
de las mangas. Cuadrado descote y 
I camisolín de fimo encaje; casi blan-
j co, ya he dicho, el color del traje y 
| completamente blanco los adornos. 
Sombrero de paja, adornado con tres 
soberbias plumas. 
El guante de piel de Suécia os mtíy 
bonito, pero resulta costosa moda 
para las que no son adineradas, quie-
nes, con buen acuerdo han decidido 
reemplazarlo, de manera tan agrada-i 
Me como práetjoa, por el guante de 
hilo en los tonos gris y Suecia. imi-
tando esta piel tan admirablemente, 
que con ella se confunde; guiantes 
(¡ue ahora se estilan mucho en los | 
puertos de mar y en el campo, y no 1 
porque sean preferibles, sino porque' 
son preferidos por razón •!(: econo- i 
mia. 
Salomé Núñez y Topete. 
la d e g a í í Í a 1 E 7 a n t a l c } í 
ua«3 mujeres americanas están en to-• 
do. Ya nadie se acuerda de Id época! 
remontísima en que empezaron á ser 
doctoras en medicina, abogadas, agéntés 
de seguros, veterinarias y alcaldesas. ¡ 
Las mejore h novelas publicadas en los 
tíos últimos años se deben á ingenios fe- i 
meninos, tiene la mujer voz y voto en 
varios estados del Oeste, empieza á no I 
querer casarse en los del Este y cuan-1 
do se casa el matrimonio no influye 
gran cosa en el aumento de la pobla-
ción. 
Cuando el Gobierno de Washington j 
necesita un agente fiel y enérgico en i 
el í . ts¿0 du Panamá, que lo escudriñe [ 
todo é informe á fondo y bien, sobre 
Las condiciones de jornalo>. salubridad 
moralidad de los trabajadores del Ca-
nal, manda allí una muchacha como un 
s d que á las pencas seifcanas vuelve con 
la tarca hecha y derecha. 
Hay grandes compañíns de telégra-
f o , y otras muchas, en las que por ca-
da cien hombres empleados hay tres-
cien;! as rnujvres.' cuando no forman 
büas casi iodo el personal, como suce-
de en niíinerosas fábrioas é industrias. 
L-a mujer ha prohibido á la joven ge-
neración americana que se deje cre-
cer barba y bigote parn parecérsele 
más y quitar á los mozos hasta el aso-
mo dé una superioridad ó disparidad 
hirsuta. Ya no hay varón que pueda 
ganar :• La v da como taquígrafo, y las 
casas importadoras de todo el país; 
maridan anualmente á Europa en los 
m$3Ci3 de verano un ejército de compra-
doras dé joyería, obj tos de arte, sedas. 
eílóa-ieSj telas y mil objetofe diversos en 
«•ei ditución do los agentes vnjoros de 
antaño. Mujer de esas hay. á cente-
nnrés, con smddos que ya los qulseran 
para sí les Jefes de Familias numerosas. 
En ti da (as Lrr.mdes ciudades hay prós-
peras barberías donde media docena de 
mueliachfn rasuran y despachan con 
tanta prrrotitud como seríéda i a los in-
felices del sexo feo, que por serlo, tie-
nen la desgracia de ostentar cuero ca-
belludo hasta en la cara. 
En California andan doncellas y viu-
das fundando clubs cuyo objeto'es la 
propaganda á favor del matrimonio 
p<;r tres iáfíce. De las grandes acade-
nnas femeninas salen atletas de veinte 
años que luegon en competencia con 
los ¡dietas de las universidades resultan 
vencedoras porqué ilasi robustas niñas 
corren más que los hombres, ó les ga-
nan á dar saltas, volteretas, pelotazos 
y puñadas. 
Resumido de todo esto es cierto ge-} 
ñero de not ic ia qu? empiezan á publi-j 
earse en los periódicos y que son conse-
cuencia natural de la evolución femé-
ni k i . Por ejemplo: un joven farma-
céutico de Nueva York dio un paseo 
en J>ote con su novia, el bote zozobró 
en medio de la baírí-a y -i los cinco mi-
nutos llegaba '¡a dohc&llá á tierra, na-
dando como un pe/., y remolcando al 
medio desvanecido boticario. 
En Füüdelfia hay un bendito, dicen 
qué estudiante de ¡la Escuela de Minas, 
Cjue le ha puesto plei'tp á una joven pre-
oinsa demandándole cinco mil pesas de 
daños y perjuicios por haberle reti-
rado su palabra de matrimonio y no 
quererlo por marido. Justín Barnes, 
mozo de la ciudad de líhaca,fué á que-
jarse al jefe de pdicía, de que una 
maestra. Miss Carrie Tilomas, lo per-
seguía con cartas y ojeadas que á él 
le c iü iban ¡antas molestias como eno-
jo. La joven tuvo que prometer á un 
juez al día siguiente que desistiría de 
perseguir y asustar á Jusíín con sus 
amorosas demostraciones. 
. Todo ello muy nalurnil y lógico, da-
da;; las premisas. Los hombres se van 
y las mujeres están en todo. Día lle-
gará en que Charley llorará de rabia, 
porque Xe.llie no lo sacó á bailar ó no 
le compró una libra de caramelos. 
La mujer americana, que ha sido 
hasta candidata h la Presidencia en 'la 
persona de IVfistress Belva Locwood y 
volverá á serlo, sabe lo que quiere y 
á dónde va y conoce al americano. Hoy 
hace de todo y la vemos en todas par-
tes. Sólo al Concilo de Trento se debe 
que no esté oficiando ya de sacerdoti-
^ * itu¿ J.M.!MÍiLiÉk.¡Jiu.Lii.i -jjbj 
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toridad así reconocida hubiese de v m i r 
únicamente el remedio, dejando^ aisla-
dos á los impacientes que desean a cual-
quier precio la inmediata reconstitu-
ción de la República. 
Por nuestra parte, entendemos que 
no tendremos gobierno entable ni rena-
cerá la confianza mientras ambos pro-
gramas, el formal y el de fondo de la 
intervención, no queden cumplidos; y 
luego se definan las relaciones de Cuba 
y los Estados Unidos, puntualizándose 
la enmienda Platt, de la manera y en 
los términos indicados en la base pr i -
mera l M programa conservador. Si no 
se realizan esas condiciones volverá á 
morir nuestra República de debilidad 
congénita. 
Dieiduciendo, en la enumeración de 
los males que nos agobian, lo que se re-
fiere á las partidas políticas que nos 
han dejado en paz por ahora—y lem 
buena lo digamos—todo lo demás está 
bien recogido y apuntado y en el fondo 
coincádie con ideas y opiniones por el 
D i a r i o sustentadas y emitidas, y re-
fuerza la creencia, muy generalizada, 
de que no t s tá todavía la Magdalena 
para, tafetanes, esto es, ique no llegó el 
¡momenflx) de que cese la Intervención, 
si su cese ha de ser definitivo. 
La incertidumbre en que v m m los 
¡hombres -riel campo ante el temor de 
trastornos que puedan entrañar pelá. 
gros para la 'propiedad; el estado de di-
visión de los liberales, llamados á asu-
mir el poder en breve y la aún no ter-
minada organización de los conservado-
res %ue luchan, según parece, con algu-
nos obstáculoB eu Cienfuegos, son argu-
mentos no diespreciables para llegar á 
la conclusión, que el articulista formula 
en una pregunlta, de que no se encuen-
tra ^̂ pofT el momeaito, n i en inmediato 
porvenir, la fuerza política que, apoya-
da m bien concertados elementos socia-
les pueda asumir la restponsaibiliadd del 
gobierno para cimentar la República en 
base firme y lestable y conservar sin te-
mor la independencia anhelada," de la 
que es—convienie hacerlo constar así 
para prevenir censuras—fervoroso par-
tidario el señor Cancio. 
iLa base firme y estable de la Repú-
blica está indudablemente donde la ve 
el señor Cancio: en la paz y él orden 
interiores, incluyendo ahí la unión per-
fecta y la perfecta organización de los 
dos partidos, y en la definición, por lo 
que al problema internacional atañe, 
de muestras relaciones con los Estados 
Unidos, fijando el sentido de la En-
mienda Platt para que no se tome como 
la vienen tomando propios y extraños, 
por pretexto y comodin para aventuras 
y disciplinazos. 
De presumir es /que no estén confor-
mes con este modo de apreciar las co-
sas los liberales de uno y otro bando, 
donde laibundan los impacientes; pero 
si piensa así la inmensa mayoría del 
país que trabaja y produce y la inter-
vención hace algo por averiguarlo, tal 
¡vez logre ausentarse de 'Cuba, cuando 
¡baya de hacerlo, con más gloria die la 
que alcanzaría daudo ese paso prematu-
ramente y dejando tras sí fermentos de 
revuelta y semilla de odios y malas pa-
siones. 
Por dos veces lleva pedido nuestro 
respetable amigo el doctor Bango á la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales, el expediente por el cual 
esa corporación, inspirándose en el 
dictamen de una comisión de su seno, 
niega efioacia á las aplicaciones de la 
tuberculina del doctor Jacobs, con la 
cual el eminenite director de la quinta 
"Covadonga" asegura haber r?alizado 
curas notables, que los mismos pacien-
tes, ya curados ó mejorados, confirman. 
E l doctor Bango es una personalidad 
de bastante relieve en el terreno de la 
ciencia para que, necesitando del testi-
monio que pide, se le haga desear más 
tiempo del necesario para extender un 
aertiifioado del informe y autorizarlo, 
como suponemos ordenará el reglamen-
to. Y decimos que no debe hacérsele de-
sear porque no es posible creer que, 
tratándose de un documento de carác-
ter público, diei cual se dio un extracto 
á los periód'iooB políticos y comerciales 
antes (que á los profesionales, y en el 
cual hay cargos contra el ilustre ex-
catedrátieo de esta Universidad, que es 
•una de las primeras capacidades médi-
cas de Cuba, se le niegue en redondo, 
con la agravante de no comunicarle la 
negativa, y memos si, como el mismo 
doctor Bango afirma, en la úl t ima carta 
suya que publicó l'a prensa, necesita de. 
fenderse. 
N i <d doctor Bango por sus méritos, 
de todos reconocidos, n i profesor algu-
no que haya estudiado y ejercí3o con 
gloria su carrera, educando á dos genei-
raciones de discípulos, debe quedar ü i^ 
deíenso contra acusacionjes más ó me-
nos directas que puedan poner en tela 
de juicio su crédito* profesional, é in-
•ieifenso quedaría nuestro amigo si la 
Academia en esta ocasión, por razones 
que estimaremos cuando se aduzcan, le 
negase el pleno comoeimiento de la acu-
sación y con él los medios de destruirla. 
¿Hay motivos para demorar ó negar 
el texto íntegro del informe de la co-
misión contra los ensayos de la tuber-
culina de Jacobs que el doctor Bango 
con tanto éxito realiza en la "Cova-
donga"? 
Pues vengan y dénse á conocer esos 
motivos. 
No los hay ? Pues la certificación del 
informe no debe demorarse, porque en 
el fondo de esta cuestión hay un asunto 
de suma trasaeudencía, un problema 
grave de humanidad ¿jue no puede ni 
debe condenarse a priori y de cuya so-
lución depende la salud y la vida de 
gran númiero de desgraciados. 
Con el fin de recoger las últimas im-
presiones de las fiestas de la "Benefi-
cencia Asturiana" y de "Covadonga," 
que hoy deben celebrarse, ha tenido que 
demorar nuestro compañero en la pren-
sa el señor A. P. Alvarez, la aparición 
de su siemamairio político y de intereses 
generales El Combate, cuyo primer nú-
mero verá la luz mañana. 
Entre la colonia asturiana, que cono-
ce algunos de los traba jos contenidos en 
el Prospecto del nuevo colega, se espe-
ra con impaciencia su publicación, im-
paciencia de que participan cuantos co-
nocen las brillantes condiciones perio-
dísticas del señor Alvarez, acreditadas 
en largos 'años de labor .en la prensa es-
pañola. 
Mañana, pues, recibiremos la visita 
de El Combate, si algún contratiempo, 
que no es de esperar, no lo impide. 
Tijeras ten ristre lo esperamos. 
Leemos en El Mundo: 
E l Ayuntamiento de Madruga, en se. 
sión del 5 de Julio de 1906 acordó de-
signar á una de las calles de (este 
pueblo con el nombre de "Adolfo 
Cabello." Como ofrenda de su gratitud 
por las perseverantes gestiones que este 
ilustre Senador venía realizando, lejis-
latura tras lejislatura á favor de esta 
localidad y que culminaron en la ley 
de 30 de Junio del propio año por lia 
que se concedía un crédito de 40 mil 
pesos para el fomento del Balneario y 
20 m i l pesos para saneamiento y ornato 
de la población. 
Circunstancias de todos conocidas 
impidieron que ese acuerdo tuviese 
cumplimiento en su oportunidad, lle-
vándose á debida realización el día 25 
del pasado Agosto, con motivo de las 
fiestas anuales, siendo este número del 
programa el más sugestivo y -el más 
aplaudido por cuantos sienten en su es-
pír i tu los reiquerimientos de una bien 
fundada y sincera gratitud. 
Congregados el Ayuntamiento, y las 
demás corporaciones, bajo la Presiden-
cia del sieñor Alcalde y con la asistencia 
del público numeroso en el que figura-
ban en no pequeña parte la brillante 
faJanje temperodista se fijaron las ta-
blillas de mármol que extereorizaban la 
gratitud de un pueblo, leyendo una 
sentida alocución expresiva de la signi-
ficación del acto el Síndico del Ayunta-
miento señor José M . Pacheco y pro-
nunciando, después elocuentes arengas 
el señor Perera y el eminente natura-
lista y ex-Presidente de la Cámara de 
Representautes doctor Carlos de la To-
rre, encomiando la labor patriótica del 
doctor Cabello, eualteciendo el acuerdo 
del Ayimitiamiento y reivindicando para 
aquél la gloria de haber sido el amigo 
fiel y eficaz de Madruga y á quién, ex-
clusivamente se debe la concesión del 
crédito á favor del Balneario. 
Comisionado por el Catedrático de la 
Universidad, doctor Ramón Mesa, allí 
preseinte, dió el Dr. Latorre gracias 
a l Ayuntamiento en nombre del señor 
'Oabello y propuso que á otra de las ca-
lles de la población se le designara con 
el nombra de " J o s é Ricardo O'Fa-
r r i l l *' como represent-ante que fué de la 
ilustre f ámilia que hizo donación de los 
manantiales á este Ayuntamiento, ha-
biéndolo acordado así esta corporación 
•en su últ ima sesión dando ese respeta-
ble t í tulo de la antigua calle de la Sa-
lud. 
Nuestro parabién al señor Cabello 
por la alta distinción de que le hizo 
objeto el pueblo de Madruga. 
Na pagaba con menos el entusiasmo 
y el fervor coD,que nuestro amigo vino 
dedicándose á favorecer los intereses 
de aquella localidad. 
B A T U R R I L L O 
Deliciosas sensaciones produce en 
el ánimo la lectura de un l ibr i to que 
ha escrito Mateo T. Fiol , y que se ha 
impreso en Matanzas con el t í tulo 
"Derechos y deberes del hombre." 
Del mismo carác ter que " L a Vida 
sencilla," de Wagner, aunque mucho 
más modesto; presentado en forma 
didáctica, precediendo á cada capítu-
lo un cuestionario, y no abrazando 
otros problemas cívicos que el domi-
nio de la voluntad, la formación del 
carácter y el cumplimiento del deber, 
todo ello por medio de la educación 
y buscando con esos elementos la con-
cepción de todos los amores puros y 
la realización de todas las nobles as-
piraciones sociales, bien ha hecho el 
autor apellidando su trabajo "elemen-
to de instrucción moral y c ívica ." 
Como llovido del cielo me cae en 
las manos el l ibr i to , ora que unos me 
consideran ganoso de congraciarme 
con determinada Iglesia, y otros se 
escandalizan de mis respetos para con 
cultos que lo son de millones de séres 
pensantes y que descansan en la más 
generosa de las doctrinas: la del 
Evangelio. 
El señor F io l es un masón, un viejo 
masón, de los que más entusiastas 
fueron en Logia. Y el señor Fiol , es-
cribendo para la juventud y guian-
do á la juventud cubana, dice al f i -
nal de su Capítulo 4: 
"De cualquier manera que se in-
tente impedir á otro la práct ica del 
culto que profese; de cualquier mo-
do, directo ó indirecto, con que se 
pretenda molestar á alguien por razón 
de sus opiniones ó creencias religio-
sas, se comete una acción fea, se eje-
cuta un acto injusto é indigno. 
No hagamos nada que pueda herir 
la creencia de otro hombre, esa cosa 
ínt ima de la conciencia humana, tan 
susceptible y delicada, que con solo 
tocarla se la ofende." 
Esa es la sana moral ; es a es la l i ^ 
bertad, y así solo pueden v iv i r en paz 
los hombres, estos contadísimos días 
de existencia carnal. Esa v i r tud her-
mosa que se llama tolerancia, así ha 
de br i l lar para que la gran familia 
sobrelleve mutuamente sus debilida-
des, y mutuamente se ennoblezca y 
ayude. 
Es lícito sostener con firmeza las 
propias convicciones; es honrado can-
tar las excelencias del propio credo; 
cuanto mejor se le pinte y con más 
calor se le defienda, logrará más pro-
sélitots. Pero no es preciso herir al 
que de otro modo piensa. No es ló-
gico abominar de los creyentes del 
siglo X X porque fueron bárbaros los 
creyentes del siglo X . No es honrado 
extraer del pasado, tan lleno de in-
famias de todo género, solo lo que 
la una iglesia, secta ó escuela fi lo-
isófica perjudica, como si fuera de 
ella no hubiera contemplado el mundo 
desafueros é indignidades. 
Para juzgar bien, es indispensable 
tener en cuenta tiempo y circunstan-
cias. Para ser justos, hay que poner 
en un platil lo lo bueno y en otro lo 
malo de aquel á quien juzgamos. T , 
sobre todo, para pregonar la excelen-
cia de un culto, no es necesario, no es 
noble, no es convincente, injur iar al 
que creemos equivocado. 
La intolerancia no produjo nunca 
otra cosa que odios y crímenes. 
Y vollviendo al libro de Fiol , muy 
digno de f igurar como texto en las 
escuelas primarias de Cuba, no hago 
lisonja consagrándole mis aplausos y 
mis votos. 
Todo es aprovechable en esas pá-
ginas escritas con sencillez; todo es 
úti l en esas lecciones de moral y al-
truismo que, empezando por incul-
carnos el amor al prójimo y la dul-
zura en la expresión de los afectos, 
nos lleva como por la mano á las 
ideas generosas de patria, familia y 
honor, por una serie de virtudes cí-
vicas de que'' siente gran necesidad 
la especie humana, de que estamos en 
Cuba dolorosamente mal dotados. 
La debilidad del carác ter es acaso 
el más común de nuestros defectos. 
Impetuosos, impresionables, hasta 
temerarios, fál tanos constancia en el 
esfuerzo, firmez^, en la orientación, 
valor cívico, muy otro del valor per-
sonal, para cumplir el deber en todo 
su tamaño y mantener la entereza del 
carácter , frente al halago ó al te-
mor. 
Y es que nos falta el gérmen, el 
cimento7"la base graní t ica de una 
educación de los sentimientos, tal, 
que la voluntad sea simplemente el 
instrumento de la convicción, y la pa-
labra y las obras meras expresiones 
del estado de la conciencia. 
Si amamos la familia y si honramos 
la patria, necesario será que prepare-
mos generaciones dignas de los nue-
vos tiempos y capaces de compren-
der y desarrollar las nuevas ideas, las 
que prometen acercarnos á la posible 
perfectibilidad. 
Y eso no se logra rá negando y per-
turbando; sino escribiendo libros co-
mo " L a Vida Sencilla", manuales co-
mo el de Fiol , y llevando á las escue-
las tolerancia, respeto, amor, todo lo 
que ennoblece el corazón y fortifica 
el carácter . 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
Sully Prudhomme 
Juego de una vida fructífera y 
mansa, envuelto en el grato incienso 
de admiración con que sus compa-
triotas y el mundo entero le sahu-
maba, ha muerto el gran poeta fran-
cés, que naciera á comienzos del año 
1839, en Par í s . 
Tan prolijo sería citar sus datos 
biográficos, como los honores que por 
su talento mereció. Siutetizemos és-
tos poniendo entre las fechas de su 
nacimiento y de su óbito, que se de-
dicó antes de á las letras á varias 
profesiones—estudiante de la Poli-
técnica, negociante, oficinista —y fué 
un espír i tu recto, amante de la paz 
y de las suaves meditaciones. 
Muy joven, mereció en razón de 
publicar su primer libro Stances et 
poemes, que Sante-Beuve, el acerbo 
crítico, pusiera junto su nombre anó-
nimo un adjetivo apologético. Des-
de entonces Jul ly Prudhomme dedi-
có toda su actividad al cultivo de 
las bellas letras no tardando en co-
locarse entre los primeros poetas de 
su generación. 
F u é Prudhomme un poeta exqui-
sito, amigo de poner en sus versos 
un dejo filosófico y didáctico. N i fué 
cantor de violencias ni de excesivas 
sutilidades. Su poesía —triste es po-
nerle ese tilde cuando tejemos una 
corona para su tumba—encarna el 
gusto de la clase media. Fué tierno 
y gran artífice del idioma, que llegó 
á rendir á su buen gusto. Sonetista 
hábil, y en general poeta fácil á la 
compresión del gran público que veía 
en él su cantor. Jul ly Prudhomme. 
fué el primer poeta agraciado con el 
premjo N,obeI. 
Cuba á donde llegaron la música 
de sus versos y el háli to perfumado 
de su poesía, lamenta que sea con 
motivo de esta triste desaparición, 
con el que significa una vez más su 
amor y su respeto á la República 
francesa. 
P o r V a r a d e R e y 
F u é uno de los más preclaros cuba-
nos—elogio á don José de Armas y 
Cárdenas—, quien concibió la lumino-
sa idea de erigir un monumento al hé-
roe español en esta tierra donde pu-
so su heroicidad un broche de oro al 
lamentable rosario de los errores colo-
niales. 
E n las epopeyas antiguas donde 
constituía el arrojo primordial factor, 
los héroes eran más abundantes. Y no 
hubo nación que no tuviese para cu-
brir una centena. E l progreso en cu-
yos libros de cálculos, se pueden re-
gistrar las partidas de defunción de 
todas las leyendas que fenecieron, con-
cluyó con la leyenda bravia de los hé-
roes. Hoy Mercurio ha entrado en los 
dominios de Marte. Tal vez las con-
tiendas del porvenir se reduzcan á la 
lucha, de una cantidad mayor contra 
otra menor. Ya Don Quijote doliese 
en su discurso de las armas y de las 
letras, de que una bala perdida v i -
niese á poner acabamiento al v ivi r de 
su esforzado paladín impotente para 
defenderse de tan arteras asechanzas. 
F u é en época de menos civilización, 
cuando los pueblos hacían á sus he-
róicos capitanes pedestal de entusias-
mo; fué en pretiritos días más bár-
baros y más bellos cuando Carlayle el 
genio britauo y Baltasar Gracian el 
admirado por Schopienlhauer, pusieron 
sus prodigiosas inducciones á servir al 
deseo de buscear qu psicología de los 
héroes. . . . . 
Hoy que por prolijas y eomDiP-
razones son más escasos los héro* 
honores debieron ser más pin^ii S' 0̂í 
ra loar á esos hombres subliniem ^ 
anorinales, en quienes el cone^nf ^ 
deber tr iunfa del instinto de ea ^ 
vación. Los grandes honores com^?' 
grandes castigos entrañaron ^̂ J.̂  
un ejemplo que alarga su sombra cT^ 
plinadora y benéfica, sobre la gen^' 
ción que los vió y sobre las generaei^ 
que oyeron narrarlos. De aquí q , ^ ^ 
elogio de don José de Armas, autor ñ\ 
proyecto y de D. Nicolás Rivero qu | 
escrito al Gobierno español con pre -
sito de asociarle á la idea, sea enf0' 
siástico. Porque el hecho de alzar U" 
tierra cubana con ayuda del KstaH1 
español, una estatua al último general 
que luchó noblemente contra la [nA 
pendencia, puede tener para Cuba U 
nación que nace y para España \ 
nación que renace, significaciones 
honda trascendencia que tal vez esca 
pen á la primera ojeada. 
Vara de Rey eternizado en mármol 
ó en bronce allí junto á las palmeras 
seculares orgullosas de ser palmas (fe 
honor sobre el sepulcro de un héroe 
dir ía á las naciones curiosas del por! 
venir de nuestra isla, que Cuba, paÍ3 
de estirpe noble, ha sabido ponerse 
por encima de pasiones mezquinas y 
hoy tiende la mano de hija emancipa, 
da á la madre de quien heredó el ha. 
bía y la sangre. Diría también, qU€ 
Cuba, dividida en partidos, fracciona-
da por hombres inexpertos, obstinados 
en no ver en esta excisión una falta de 
unidad nacional, única que puede sal. 
vamos, está pronta á integrarse en to. 
do cuanto á elevar su prestigio y á 
acusar su vitalidad tienda. Y diría 
por último, que bajo la investidura ofí. 
ciarque ha cubierto con un manto sa-
jón todas nuestras manifestaciones, Cu-
ba siente un hondo y noble orgullo la-
tino. Porque no podrá olvidar nun-
ca que la sangre redentora vertida en 
sus campos y la nobleza y el valor de 
sus hijos, vinieron de España en tres 
carabelas de aventura, y porque sabe 
que el apóstol de su independencia, 
Martí , expresaba el torrente azul de 
la buena nueva. Lilwrtad, en el verbo 
de hierro y de oro de Castila. 
La prensa cubana y la prensa espa-
ñola pueden en esta ocasión añadir 
una nueva ejecutoria de nobleza, á las 
ya abundantes en los cuarteles de sus 
escudosv Yo quisiera que todos los pe-
riódicos escritos en lengua castellana, 
dedicasen un párrafo á dar publicidad 
á este proyecto. A una gran idea y á 
una gran figura- debe seguir un mo-
numento grandioso. Si España quie-
re honrarse honrando á uno de sus hi-
jos ilustres, prestará su apoyo mate-
rial y moral. Con él, la comisión or-
ganizadora nombraría subcomisiones 
que en viaje por las repúblicas hispa-
uo-americanas realizarían la noble pos-
tulación. Luego con elementos su-
ficientes para erigir un monumento 
tres veces grande, por su valor entrin-
seco, por la idea que simbolizará y por 
su mérito estético, un tribunal jiií/¿> 
elegiría el mejor entre los proyectos 
presentados en un concurso de esculto-
res latinos- Y el arte perpetuaría la 
heroicidad del caudillo que cayó ante 
el alúd de una fuerza cien, veces mayor 
que la suya, cerca del cadáver de su 
hermano, deseoso de tener mi l vidas 
para perderlas en el empeño de de-
fender el puesto confiado á su espada. 
Y la estátua tendrá por pedestal las 
figuras enlazadas de la matrona Ibe-
ria, inconsolable por la pérdida de su 
hijo, con la joven república, también 
llorosos los ojos y animados los labios 
por frases de consuelo y de paz. Y 
allá en el fondo de un bajo relieve, 
esfumada, una recordación de la epo-
peya, donde el bronce quisiera pa-
recer rojo y dorado y blanco y azul, 
para dar idea exacta de la sangre y 
de las banderas. Y si el escultor era 
genial, pondría en el mármol aquel 
santo respetuoso temblor, que sintió el 
ejército de Chaffter, al ver el cuerpo 
yacente del héroe y el negro coágulo 
que maculaba la alba barba trémula 
y desigual. 
ósta fáértoa, sigue poniendo cupones en su* 
ea/eiHias y no caducan. 
Tales % (Bomp. 
G a l i a n o 9 9 8 . 
O í r i s i c a E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
n i s u a i i s i i i i B i i a i i m D E H A E E L L . 
R A Z O N E S 
He a q u í los cua t ro razones que hacen a l 
J A B Ó N D E R E U T E R 
el mejor del mundo . 
Contiene los cinco ingredientes m á s beneficio-
sos para l a tez, conocidos en el M u n d o 
J^éd i co . ' 
E s t á perfumado con los m á s ag-
radables y deleitantes pe r fúmenes 
extra idos de flores naturales. 
Es absolutamente puro y 
a n t i s é p t i c o . 
Excede e n d u r a c i ó n á 
cualquier o t r a j a b ó n cono-
cido. 
E l J a b ó n de Reuter tiene 
muchos imitadores y el p ú b -
l ico e s t á especialmente adver t ido 
cont ra un j a b ó n que e s t á envuelto 
l o mismo que el genuino, pero que 
en el r ó t u l o l leva el nombre de 
John Reuter. E l J á b o n Genuino De 
Reuter l leva l a f i rma de Barclay & Co., 
sobre l a rosada marca de fábr ica , a s i : 
:p.JSSSS&® te* • ; 
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Cuba y Españh deben poner inte-1 Ea inmejorable, esplendido y lu-
•és decidido en la realización de este ! joso. el departamento de baños, don-
'^yecto. Conseguir que junto á San-j de so han instalado diversidad de 
dago de Cuba se erigiese el monumen-1 niqueladas duchas: ascenden 
[o más costoso y bello de América lati-
•ia, sería esponer un programa y ca-
ri realizarlo. La estatua de Vara de 
Rey puede ser un símbolo de Renaci-
lüento. Simbolizaría que España cir-
•unscrita á sus límites geográficos, se 
íwpone á redivir las leyendas de o n-
Dorio, no aparejadas siempre á la faris-
# gloria calamitosa de las gu-rras; 
¿mbolizaría que la nación de Cer-
rantes está dispuesta á tej-ír ?uir-
naldas para sus héroes y á seguir el 
jonsejo profético de Jo.-u|"-m C 
'¡Doble llave al sepuk-ro de El Cid!" 
Para Cuba tendrá un símbolo aún 
más alto por más pereptovio: . . .Tal 
eez la erección de ê e iii-mimi^rito hi-
jo del hondo y noble orgullo Inri?^ 
inextiaffuible en La pateia de 'os Pla-
jees y de los 3Iaríís. auc ' al águi-
la rapaz, haciéndola que batiese las 
alas y se i-enirmlar^ h?:-;ía d eiiéló si 
quiere conqui-star otr;i estrdia 
A l f o n s o HERNANDEZ CATÁ. 
1907. Septiembre 
s p a r s o 
Es digno de hacerse notar el auge 
ûe durante, un corlo período de 
áempo, ó sea desde que ; asó á oc.u-
oar el nuevo local de Prado y Nepr de 53 íesos 0'*9* acordada para que 
¡uno. ha alcanzado el Casino Espa- empiece á-regir el próximo mes de 
ceudentes, de distintas presiones y 
diámetros; circulares, horizontales 
de manguera, baños de inmersión, 
calentadores; cuanto pueda apetecer 
el más exigente. 
En nada desmerece este bien mon-
tado depertamenío del gimnasio; nu-
trido dé !— r/",iores y más' nuevos 
aparatos 'Spalding, norte america-
nos, con toda la abundancia que las 
necesidades de ios ejercicios recla-
man; y'unido á todo ello, el disfrute 
de los palcos que el Casino sostiene 
en el teatro Xacional constantemente 
para sus socios, un cómodo y elegan-
te ¡-¡alón de h^rb^ría, el crecido nú-
mero de suscripciones do. periódicos 
ingleses. fran^^éSj norteamericanos,á: 
ilustradcs y diarios, amén de las fies-
tas cada^día més espléndidas y bri-
llantes que celebra la Sociedad, fácil-
mente se comprende que ante suma 
tal de beneficios, haya aumentado la 
prosperidad de una Sociedad que en 
m constante atan de progreso y buen 
tono, abriga propósitos de llevar á la 
realidad proyectos tan vastos como 
importantes para el futuro. 
Necesario ha sido al Casino para 
su prestigio, y para ponerle diques á 
la avalr.ncha de solicitudes de ingre-
so, la íijnción de la cuota de entrada 
Octubre, plausible medida, tenién-
dose en cuerna, que desde el mes de 
Febrero, han sido 227 socios los in-
gresados, y que en la última sesión 
celebrada por la Directiva, se admi-
tieron 79 solicitantes y se excluve-
Hov. según datos auténticos, pa-
sa*! de 70 los .aspirantes á ingreso en 
el mes que cursa. 
Nuestra entusiasta felicitación al 
Casino y- á su Junta Directiva. 
•|ll|¡> lUl !• 
í í a s e s P a s f v a s 
áol de la Habana. 
Las iniciativas desarrolladas por 
[os miembros de su Junta Directiva, 
y muy especialmente por la Comi-
sión de Sports", cuya presidencia 
;a desempeña con sin igual acierto 
Questro querido amigo y compañero | roü ^ pov haberles sido contraria la 
ú Ldo. D . Manuel Abril, que acciden- votaron secreta, 
balmente también preside la presti-
giosa sociedad española, ha contri-
buido poderosamente al Esplendoroso 
renacimiento en que actualmente se 
sncuentra. 
Con admirable tacto y un profun-
do conocimiento práctico, se ha sa-
bido aunar, el que lejos de desviarse, 
sigue acentuando y definiendo más 
fijamente el papel que el Casino Es-
pañol, por lo que es y representa, 
tiene que desempeñar, en <:oi:sonan-
cia con. sus tradiciones y con la pa-
triótica misión que de derecho indis-
cutible le corresponde, ofreciendo á la 
vez los atractivos encantos que de-
manda la existencia de las progresi-
vas sociedades modernas: 
El refinado "confort", la cultura 
y la higiene, ese armonioso sistema de 
vida del "clubman", para buscar 
amplia satisfacción al espíritu, sa-
lud al cuerpo, pasto á la inteligen-
cia y acrecentamiento de las rela-
ciones sociales, se ha conseguido há-
bilmente implantar en el Casino. 
Español. • 
Su espaciosa sala de armas, deco-
rada con un gusto apropiado, sostie-
ne dos profesores de esgrima, sin re-
tribución especial ninguna por las 
ese grave peligro que insidiosamente 
se indica en el suelto de referencia. 
En la coníianza do que Vd. se dig-
nará hacer pública esa rectificación, 
qjueáo de Vd. s. afemo. s. s. q. s. ir. 
Pablo Lstnda. 
Habana, 6 de Septiembre. 
Precisamente por lo macho que 
nos interesa la Asociación de Clases 
Pardvas Españolas y por el senti-
miento que née había de causar cuan-
to perjudicial á .día fuere, es por !<• 
que acogimos el rumor de referen-
cia, dado lo alarmante de su texto. 
e T t i e m p o 
Pro-nósticos del tiempo 
Examinadas las presiones de fines 
de Agosto y principios de Septiembre 
tenemos, que el barómetro fué ba-
jando lentamente hasta el dia 20, 
volviendo á subir el 30 y 31. Nos-
otros dijimos que hácia el 30 ó 31 ba-
jaría el barómetro; rnmo se ve, se 
anticipó la baja al dia 29, y no fué 
.*f'vto de perturbír-inn eiclónica que 
se sepa. Por eso, las altas presiones 
de los primeros dias también se an-
ticiparon akro. 
La baja, más notable que por ahora 
se nos presenta tendrá lugar á nues-
tro juicio, hacia el 15 ó 16 de este 
mes. No es nuestro ánimo por ahora' 
extender las predicciones á otros ele-
mentos atmosféricos, y sólo ¿os limi-
tamos á las variaciones del baróme-
tro, que es la base fundamental. 
B. de Ventura. 
6 de Septiembre de 1907. 
BETEATOB AL PLATINO 
A PEECIOS M'JY EEDÜOIDCS 
Otero. Colominas y O., fotógrafos. 
32, San Kaí ael g3. Teléf. 1448. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a , 
' Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: En la 
sección de '"Asuntos varios" de la 
edición de la tarde del día 5 del mes 
en curso, del diario de su digna di-
rección, apareció un suelto bajo el 
epígrafe de "Asociación de Ciases 
Pasivas", en el que la redacción se 
hace eco de un rumor, por el cual se 
manifiesta que dicha "Asociación" 
está abocada á disolverse. 
Como Presidente de la misma es-
toy en el deber de rectificar esa no-
ticia, originada sin duda por algún 
cerebro exaltado, porque ni yo ni 
ninguno de los miembros que com-
ponen la Directiva tienen conoci-
miento de que "esta "Asociación", 
creada para fines tan humanitarios 
t patrióticos y viene cmnplien-
do tranquilamente su sagrada misión 
¡rasesT^ni " determinación de'horas, j y cumple por completo las preserip-
parn los cultivadores del noble arte. | clones del Reglamento, este corriendo 
miciativa 
«ARCA 
^ K l mejor Jabón Medicinal <» El mejor Jabón de Tocador. 
Cuantos conozcan la verdadera 
necesidad q u e tiene el . pueblo 
de San Felipe de una carretera 
que lo una al de Batabanó, encontra-
rán muy oportuna y digna de aplau-
so la siguiente moción del doctor Ca-
sado : 
Al Consejo: 
Las distintas municipalidades de 
esta provincia, han expresado en for-
ma directa cuando se les ha pedido 
informe, y en. la indirecta por medio 
de sus personalidades, más influyen-
tes, los deseos de ser atendidos por el 
Consejo, para que se les incluyera en 
el Plan General de carreteras que 
había de ejecutarse por los fondos 
provinciales. 
Uno de los pueblos que merece 
particular atención por su tráfico y 
y por la zona feraz y extensa de sus 
diversos cultivos es San Felipe, (an-
tiguo Ayuntamiento constituido en 
1880) que tuvo su desarrollo é in-jde 1907. 
cremento en tiempos muy remotos ( 
con el fomento del ferrocarril de Vi-
lla nueva, y que fué una fuente de 
rendimientos muy fruetíferos para 
dicha ompresn, sin que pudiera utili-
zar ningún otro modio de trasporte. 
pOr cai f'.'.er t]o cuniiuos construidos 
por el Estado ó la Provincia. 
Al fomento y desarrollo de algunos 
pueblos, p̂ er contar con zonas fera-
ces y u uy extensas de cultivos ba 
acudido el Consejo, durante los cua-
tro años que tiene en ejecución su 
presupuesto, y de esas medidas se 
han aprovechado los agricultores y 
el eomerrio, por las facilidades qüe 
se les han proporcionado. Debido á 
ese hecho, también han mejorado 
los precios de las propiedades y se 
ha aumentado el área cultivable. 
Si por una cooperación oportuna, 
el Consejo Provincial de la Habana, 
tomara en ''ousideración los constan-
tes deseos del vecindario de San Fe-
lipe, aquella población, contada en 
el Censo de 189ír .V dió una ci-
fra de mp nn'eeientos quince habi-
tantes, en un área de 111'9, podría 
d"s'>;"r: Dar-e y prosperar porque tie-
ne recursos naturales para ello. 
Lo que principalmente necesita es 
que sé la enlace con tod" el distrito ju-
di'Mal por más breves medios de 
transporte, para el acarreo de sus 
frutes y para que así puedan obtener 
disminución en los fletes de las vías 
y comunicaciones ferroviarias. 
Es pues de imperiosa necesidad co-
municar ese pueblo con la cabecera 
de su Ayuntamiento y darle así ex-
pansión hacia una vía marítima como 
es Batabanó y el Surgidero, aunque 
la abra que se estudie y proyecte, 
corta por cierto, se ejecute en dos 
partes, á saber: una sección ó tramo 
de carretera de San Felipe á Pozo 
Redondo, y el tramo continuo desde 
ese lugar á Batabanó. 
Actualmente, para verificar el trá-
fico, se necesita perder, mucho tiem-
po, y rodear mucho el camino primi-
tivo y natural que existe, que se ha-
ce intransitable en la época de las 
lluvias, circunstancia que hace esta-
cionaria y sin desenvolvimiento di-
cha rica y feracísima zona. 
Si con reflexiva deliberación, de-
sean unirse los demás señores Conse-
jeros á una resolución justiciera, y 
legítimamente merecida, ahora es la 
ocasión para adoptarla, apoyando el 
siguiente 
ESTATUTO 
" E l Consejo recomienda al Ejecu-
tivo de la Provincia, ordene el estu-
dio de una carretera que una al pue-
blo de San Felipe, con el de Bataba-
nó, pasando por Pozo Eedondo. Y 
para el caso que pueda estar termina-
do ese estudio, proyecto y presupues-
to, durante el curso del presente 
ejercicio, se, convoque á subasta pa-
ra la construcción del primer tramo 
ó sea entre San Felipe y Pozo Redon-
do, sin perjuicio de ejecutar el otro 
tramo entre Pozo Redondo y Bataba-
nó. en el año económico venidero. 
Salón de Sesiones, Septiembre 6 
MAS DE GÜAMABACOA 
La Comisión de Propietarios de Re-
gla y Guanabacoa que días pasados 
celebró conferencia con el Grobierno I 
Provisional, imponiéndole de las ur-
gentes reformas que necesita esta Vi-1 
lia, ha omitido, por olvido involunta-1 
rio, sin duda, uno de los extremos 
más interesantes de la restauración 
local que en todos los órdenes se per-
sigue ; tan interesante por lo menos 
como la demolición de la plaza x del 
mercado actual que nos "asesina." 
&€ie refiero al puente que, faltando 
abiertamente á las Ordenanzas Muni-
cipales y á los intereses del vecin-
dario tiene establecido la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos sobre la calle 
de Corrai Falso, á la que obstruye el 
paso normal del transeúnte» 
Este puente debe de desaparecer 
de todas maneras, si es que aquí ha 
de valer para algo la ley "universal" 
y no hay deliberado propósito de per-
judicar los intereses generales. 
La Comisión de Propietarios que 
ha surgido en Guanab.ieoa con tan 
buenas disposiciones de ánimo y con 
tan plausible entusiasmo, merecien-
do plácemes de todos los vecinos 
amantes del progreso, esa honrada 
Comisión y el honorable Cabildo que 
preside el señor Pranchi, harán un 
bien á la culta Villa de las Lomas, si 
incluyen en su programa de "refor-
mas útiles," la demolición de ese 
puente constituido sobre una de las 
mayores calles de esta población con 
menoscabo manifiesto de los intere-
ses urbano: y de la conveniencia pú-
Mica. 
Sí; que Mr. Magoon estudie tam-
bién este asunto, del mismo modo que 
piensa estudiar los otros que'le fue-
ron sometidos por la precitada Co-
misión de Propietarios é Industriales 
de Guanabacoa y Regla, y que des-
pués de ese estudio venga lo demás, 
es decir, la aprobación inmediata de 
todos los particulares contenidos en 
el escrito presentado al efecto. 
Pedro Checa. 
Guanabacoa, Septiembre 6 de 1907., 
•!• Hljl IIJUlH •! i 
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Sumas anteriores . 
Calió de San Pedro 
Café de Luz. . . . . 
Estiu, Cot y Cp. . . . 
Sedes y Paz 
Lavín y Molina. . . 
Andrés González . . . 
Andrés Moscos. . . . 
Digón y hermanos . 
Angel Varcarcel. . 
Eugenio Rodríguez . . 











Suman . . . . . . • . $ rs.-i-i 
Suma tofgl 
Suma riüterior 
Osoro y Sainz . 
Gastón y Viñas. 
J. L'i vera. . . . 
A. Díaz. . . . 
Petit y Llensa . . 
Pedro CoU. . . 
Antonio Náredo. , 
Antonio Calvo. . 
Domingo Mooll. . 
Antonio Pujol. . 
Alfredo Suárez. . 
Jesús Hiroa . 
Antonio Vicens. , 
José Juaneda. 
Antonio Florit.- . 
Suman. 
NUEYA DELEGAOION CANARIA 
Dr. Francisco M. Casado. 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a ! 
¿e 
recomienda 
como el mejor 
jabón 
para el tocador 
y la piel 
Triniifan siempre m J e s » 
íe fracasar los íroiiinros 
30 ANOS D E EXITO 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
(Por telégrafo.) 
Bolondrón, 7 de Septiembre. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
, Habana. 
Hoy con gran entusiasmo, consti-
tuyóse la Delegación de la Asociación 
Canaria nombrándose presidente á 
don Francisco Padrón. 
El acto de la toma de posesión tu-
vo gran solemnidad. Pronunciáron-
se discursos por los señores Camacho, 
Fernández, Cabrera y Estrella. 
El presidente Tejera y demás co-
misionados y Nóbregas, delegado es-
pecial de la Asociación salen á las 
tres de la tarde para constituir la De-



























Suma total $ 226.80 
ffinlzacíoEes 
por conceptos áiíersos 
En 5 de Septiembre del corriente, 
•ha aprobado el Departamento de Jur-
•ticia. con arreglo al Decreto 158 de 
1905, las indemnizaciones que á cont-
•nuaeión se expresan: 
201 José Rita Conde. $30.-202 
•Evaristo Acosta. $48.-203 Juan Pi-
fia Ledesma, $94.—204 Felipe Rave-
•lo. $47.—205 Francisco Camejo Lazo, 
^108.-206 Manuel Morejón. $40.— 
•207 Eleuterio Amago y Rodil. $54.— 
•203 Octavio Martínez Rodríguez, $5 fc. 
-—209 Blas Acosta Triana, $45. 
210 Agustín Puig, $46.-211 Yicen-
>te Arbona Canales, $40.-212 Grego-
¡>rio Toledo Sierra, $40.-213 Vicente 
'.Víartínez Incógnito. $45.—214 Miguel 
•Rodríguez Cliaviano. $45.—215 José 







PARA LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS:—Eczema, Herpes, Reuma, 
Sarpullido, Pecas, Tifia, Grietas, Erupcioues, Picadas de lusectos, etc., 
el SAPOSANA es un valioso detergente; desinfecta y asea la parte afectada 
y quita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel se recomienda especial-
meute á los barberos y á los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
Deja las manos blancas y suaves y e! Cutis liso y terso. 
PUEPARADO ÚNICAMENTE POR 
LZÍIVMAN & KBMP, NEW YORK. 
í*» venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
T E S O R O d e l H O O A M 
1 0 1 1 i l i 
; D E P O S I T O : 
-f PERFUMERIA 
M 1 M I Q Ü E 8 6 
ESQ. A 
SAN JOSE mm¡éámmmimmá 
CURACION RADICAL, CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de 
HO OOITAK EL APETITO 













E l ideal iónico gerdtai—Tratamienr-o r ac ión ai de ia3 pérdida! seminales, debilidad sexual é impolencia. , 
Cada Frasco lleva un íol ieto que explica c:aro y detallada-
mente ei plan que d é o s oosarvarie o&Ét aiéafrzai? c^mpleco é s i t o 
D E P O S I T O S : F a r n u r l a s da S ^ r r á v J o r r a s o i . 
i y en codas lasbocica.» aorddibadabi da i.». Léi ». c. 2021 26-1S 
S A N G R E N I M A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Remedio heróico de infalibles resultados en . 
Herpes, L/infatismo, Escrófulas, Atenma, Mancbas. Catarros de la 
vejifira. Elujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
éxito es ru mejor recomendación. 
. 3381 Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21J1 
Las acaban de recibir procedentes de Europa y los Estados Unidos. 
Especialidad en col, repollo ""TAMBOR", tomates UNE"W STONE" y 
^MATCHLESS" y pimientos de "MAHON". 
Las ventas son al por mayor y menor. 
Se envía lista de precios. Pronto se repartirán catálogos gratis de 
PLANTAS Y FLORES. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C O M P . 
O ' R E I L L Y 8 7 , H A B A N A , T E L E F O N O 3 , 2 3 8 . 
1S 
C E M E N T O P Ü Ü T L A N D " L E H I G H " I 
El mejor que se raunuíactura hoy. * 
EIÑTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. f 
Empleado exclusiva mente: Edificio Centro Dependientes 10.003 bles. • 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. • 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. • 
AGENTES EX CUBA • 
0. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 2022 • &it 1 •Sp 
*¥ C 2045 alt 12-4 
Premiada con medallr, a.e oro en la última î xposición do Patís. 
Cnra ladebiiinad ea ^erai, escrófula y ra.qtiitisoio de los nifio& 
C. 2025 ?6-lF 
d e C A L d e C M P O T E I U I T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente- de primer orden, indicado en la Fosfaimña, la Clo-rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAR/S : 8, rué Vio'mne, y en todos las Farmacias. 
Curados i n s t a n t á n e a m e n t e con las 
de c: F r I V , Fa rmacéu t i co 
Soberanas contra Vómitos, Colerina j Disenteria. 
PARIS, 8, Hue Vivienne, y en todas las Farmacias. 
V i v a c o n t e n t o * u m o r o n s e r v e E q u i l i b r e « s ü d l g e . s t l ó n ^ 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E 
> u i t a 
T E N l E N T C - R E y Y C O M P O s r C L A , / HaS*A* 
iuúicmu de la maimua—St'|)tiembre Jb de 1907 
iez Quijada $47.-217 Fernando del 
Sól v Levva, $ 9 2 . - 2 1 * José Rodri-
gue/Barroso. $4r,.-2]<J Remigio Gon-
ícále/ Castro. $42. 
220 Mateo Zola, $90.-221 Manuel 
Rivaroba, $400. ^ 
2:57 Graciano .Tacobo Ohegnn, $70. 
—238 José Aeosta de Armas, $45.— 
839 Zoilo Jiménez Herreras, $27. 
240 Felipe Avaroa Gorordo, $48 — 
•241 Gonzalo Fornández K.<i)inosa, $45. 
—242 Pedro Figm'roa, $54.-243 Tin-
puan. Bngar Ce. $144. -244 Santiago 
•Itnrralde y Farrea, $60.-245 Juan 
Gual P-óns, .f.Vi.—246 Remigio Va l -
verde Díaz, $45.—247 Ricardo Gon-
.zálrz Aeosta, $45.—248 Casimiro Ca-
iero v ^1 art íno/ , $40.-249 Francisco 
•Fi i-náivb'/. y Ro<lríguez. $47, 
260 Mraria Maírdalena Coipel Váz-
quez, $43.—251 Juan Lavín y Alonso, 
$47.-552 Indalecio Vélez. Rodríguez, 
( | 45 .^53 Claro Moreno, $47.-254 
Bnricftíe Vidal . $54—255 Ensebio 
•Puerto. $46.-256 Ricardo Acanda, 
í{í47._257 Juan Montano, $47.-258 
Roque Snárez Gramas. $104.—256 Jo-
sé Gutiérrez Alvarez, $190, 
260 José Gutiérrez y Suárez, $102. 
^-261 Genaro Mesa Medina, $47,-262 
Pastor Puentes. $47.—263 Domingo 
Ventura Hernández. $55,-264 José 
Garriga, $54.—265 Jul ián Rojas, $50. 
—266 Manuel Rodríguez, $50.-267 
Eladio Rodríguez, $108.-268 G a r ó 
Arencibia. $54.—269 Modesto Rojas 
Aragón, $50. 
270 Rogelio Rojas y Aragón. $47. 
i—271 Julio Izquierdo, $54,—272 Ce-
lestino Riego, $108.—273 Rosario Ra-
mos Valdés. $50.—274 José Echamen-
•de. $54.—Antonio Lámela, $54.—276 
•Vicente Gareía- Viqneira. $58.—277 
Rosario Cubillas. $47.—278 Nicolás 
Cabello, $50-.—£79 Vicente Castro, 
¡$108. 
280 Gerardo Cabrera. $54.-281 
Ju l i án Garriga. $94.-282 Angel Ga-
rrí ira, $40.-283 P i l a í González, $47. 
—284 Coleto Abren. $50,-285 Nieves 
Abren. $50.-286 Tomás Abren. $47. 
•—387 Antonio Fernández Millares, 
s$95.—288 Micaela Jjépcz y Reyes, 
^387.—289 Pedro Gómez Fernández, 
#70.. 
291 Felino Borregp. $154.-292 Fer-
nando Ramos. $54.—293 Leopoldo In -
fante y González, $50.—294 Sofío Suá-
rez Pino, $92.-295 - lotilde Hernán-
dez Mazoti $45.—296 Domingo Sán-
chez. $47.—297 José López Pino. $49. 
—299 José Ramón Márquez Sagarmi-
•naga, $50.—299 Francisco Ramírez, 
$45. 
300 José Ramírez Alonso, $36.-301 
James Bascon Jones. $135.—302 Ro-
•land E. Rodrigtiéz, $56.—303 Pedro 
•Bermúdez Pérez, $64.-304 Fidel Ri-
•vera y bles. *47.—305 francisco Iz-
quierdo Alvaréz. $45—306 Vicente 
•Pérez Rodríguez, $50—307 Antonio 
€ampos Alvarez, $45.—o08 Miguel 
Llovió Martinq, $138.-309 Eugenio 
Fe rnández y Delgado. $45. 
310 Enrique Fe rnández y González. 
$54.—311 Benigno Viera Martínez. 
•$43.—312 Irene Rodríguez Ramos. 
$45.-313 Andrés .Arfias. $46.-314 
•Hilario Díaz y Rodríguez. $45.—315 
Fermín Díaz Hernández , $47.—316 
Manuel Ramos Rodríguez, $25.—317 
•Silverio Díaz Hernández . $45.—318 
•Bmeterio Rodríguez Hernández. $4 v 
—319 .Manuel Barros y Valdés, $48. 
320 Felipe Domínguez Barbosa, 
$46. 321 Domingo Machado Suárez, 
$48.-322 Nieoíás Ramírez y Tellez, 
$50.—323 Gabino Lastres y González. 
$50.—321 Tomasa O'Reilly. $54.-325 
Justo Díaz Cuní, $50.—326 Lucrecio 
Díaz Cuní, $47.-327 Ulpiano Colla-
zo. $47.—328 Salvador Solares Señal, 
$47.-329 José González Garaza. $97. 
330 José Alfonso Díaz. $85.-331 
Victorio Izquierdo Izquierdo. $45,— 
332 Luis Castañeda y Lemus, $47.— 
333 Manuel Ramos. $47,-334 Víctor 
Barrios y Baluja. $45.—335 Francisco 
Ramos Rodríguez, $45.—336 José Co-
lón, $92.—337 Armando Rodríguez 
•Alonso, $45.—338 Florencio Hernán-
dez Rivero, $51.—339 Manuel Gonzá-
lez Maxaira, $47. 
340 Remigio Caballero y Concep-
ción. $97.-341 Agustín Mart ín . $68. 
—342 Lorenzo Hernández , $50—343 
Manuel Biyaa Acebo. $54.—344 Ro-
sendo Bouza Iglesias. $368.—345 Ma-
nuel Fernández González. $172.—346 
Tomás Ondares. $48.—347 Joaquín 
Puertas y Pérez. $342.-348 Francisco 
Horta. $54.—349 Andrés Santana. 
$49. 
350 Blas Ruíz Ezquerra, $48.-351 
Pablo Suquot Sánchez. $58.-352 Nie-
ves Bordao. $51.—355 Antonio Sou-
tuyo. $54.—354 Ricardo Puertas y 
Pérez. $70.—355 Juan Puerto Quesa-
da. $47.—356 Antonio Domínguez. 
$54.-357 Miguel Suquet Cusi. $490. 
—358 Francisco Cao, $68.-359 Eulo-
gio Camejo. $51. 
360 Florentino Guerra, $58. 
FOB L A S J F I C I N i S 
P A b A G I O 
Entrevista 
Ayer tarde estuvo en Palacio el 
Alcalde de Camajuaní , doctor Sán-
chez Portal, á quien felicitó el Go-
bernador' Provisional, así como á la 
policía á sus órdenes, por los servi-
cios prestados cón motivo del último 
alzamiento. 
E l doctor Sánchez Portal manifes-
tó á Mr. Magoon que en aquel térmi-
no reina completa tranquilidad y que 
allí se hace una política de concordia 
y de atracción. 
, Acompañaba al Alcalde de Cama-
juaní el general José Miguel Gómez, 
quien hizo entrega al Gobernador de 
las siguientes solicitudes: de los ve-
cinos de Bayaino y Manzanillo pi-
diendo que se active la construcción 
de la carretera que ha de unir ambos 
pueblos; de los vecinos de Ciego de 
Avi la para que se amplíe el crédito 
de 40 mil pesos agotado ya, á fin de 
que se puedan terminar los doce k i -
lómetros de carretera á un lado y 
otro de dicho pueblo; de los vecinos 
de Güira de Melena recabando que 
la carretera en construción de Gua-
yabo á Quivicán se haga partiendo 
de Guayabo en dirección á la Cachim-
ba, continuando por el camino real 
que se dirige á Sotolongo; y de los 
vecinos de Caunao, Jicotea. Ramírez 
y otros de Cienfuegos y Palmiras, so-
licitando la composición de la carre-
tera de Caunao á Sabana de M i g i H . 
Mr. Magoon ofreció pasar dicha so-
lici tud al Departamento de Obras 
Públicas para informe. 
D C M A G i B P S O A 
Los muelles de la Fe 
A .jdio día de ayer regresaron á 
esta capital, en el guarda-costa "Ha-
tuey". el letrado consultor de la Se-
cretaría de Hacienda, señor Carlos 
Díaz; el jefe de la Sección de Adua-
nas, señor Alvaro Ledón. y el jefe del 
Negoeiado de guarda-costas, señor 
Mario Carrillo, comisionados por el 
gobierno para informarse sobre el te-
rreno acerca de las condiciones en que 
se hallan los muelles de la Fe, en Vuel-
ta Abajo, propiedad del Estado, y del 
tráfico que por allí se realiza. 
En Punta Gobernadora se hicieron 
las pruebas de los cañónos del ' ' Ha-
tuey", con resultado muy satisfacto-
rio. Dicho guarda-emsta trajo 700 libras 
de cobre, decomisiadas á una goleta en 
la ensenada de Guadiana por el guar-
da-costa "Réspedes" , de servicio en la 
costa Norte de Pinar del Río. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Un Muelle 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Oriente, que practique 
un reconocimiento d e l . muelle " N í s -
pero", en el puerto de Santiago de 
Cuba, y formule el presupuesto de 
las reparaciones que «eah necesarias. 
Crédito 
A l Gobernador Provisional se le 
ha pedido la concesión de un crédito 
de 50 mi l pesos para terminar las 
obras de construcción de las carrete-
ras de Matanzas á Madruga y de 
Guanábana á Lagunillas. 
Un camino 
Se ha puesto á disposición del co-
ronel CoAvles. Jefe de las fuerzas ame-
ricanas destacadas en Cárdenas, la 
cantidad de $960 para la reparación 
del camino que conduce al campo de 
tiro en aquella ciudad. 
Otro crédito 
Se ha pedido un crédito de 4,300 
pesos para terminar algunas Obras 
en Ciego de Avila . 
Autorización 
El ingeniero Jefe del distrito de 
Santa Clara ha sido autorizado para 
disponer de la suma de $1,000 con 
destino á la construcción de 200 me-
tros de la carretera de Camajuaní á 
Sabana. 
S E C R E T A R I A 
D E A G & I C ü l . * I Ü Í 5 A 
Industrias cubanas 
Con el f in de acumular los datos 
y conocimientos necesarios para las 
más eficaces disposiciones, que pro-
pendan al desarrollo y perfectibili-
dad de las industrias de la Repúbli-
ca, procediendo de acuerdo con el 
"Centro Nacional Fab r i l " , la Secre-
tar ía de Agricultura. Industria y 
Comercio no solo realiza por medio 
de planillas -un censo estadístico in-
dustrial, sino que una comisión de 
sus ingenieros y otros empleados v i -
sita periódicamente las fábricas, pa-
ra formar juicio, mediante aprecia-
ción personal, de los elementos de 
trabajo y de los métodos industriales 
que en cada una se siguen. 
Las fábricas visitadas hasta aho-
ra han sido las de lozas hidrálicas de 
los señores Diaz y Planiol. y las de 
calzado de los señores Boler y Bul-
aes y Antonio Cabrisas. 
M U N I C I P I O 
E l Alcalde 
Hoy irá al Aguacate el Alcalde, 
doctor Cárdenas, con el objeto de 
asistir al mit in político que celebrará 
el Partido Conservadór en aquella 
población. 
Durante la ausencia del doctor 
Cárdenas quedará encargado de la 
Alcaldía de la Habana, el quinto Te-
niente de Alcalde doctor Núñez Pé-
rez. 
Los escoberos 
Una comisión de escoberos huel-
guistas visitó ayer tarde al Alcalde 
Municipal, para qu.'.jársale de los 
patronos (pie contraviniendo lo or-
denado están empleando menores en 
los talleres. 
Dicha comisión solicitó además del 
Alcalde que cuanto antes se le des-
pachase la licencia que tienen pedida 
para establecer una fábrica de esco-
bas en esta capital. 
E l doctor Cárdenas le promet ió á 
la comisión ocuparse de esos asuntos. 
Reglas 
Para evitar dudas en la aplicación 
del Bando de esta Alcaldía de 24 de 
Agosto próximo pasado, se dictan las 
siguientes reglas: 
Primera: E l hierro designado pa-
ra marcar los caballos que se desbo-
quen, será guardado, bajo su custo-
dia inmediata por el Administrador 
del Depósito Municipal. 
Segunda: Cuando por agentes de 
esta Alcaldía se remitan caballos al 
Depósito Municipal, porque se hu-
biesen desbocado, d a r á n cuenta in-
meditamente á este Centro, con copia 
del acta que se hubiese levantado por 
la citada ocurrencia. 
Tercera: E l Administrador del 
Depósito Municipal, al recibir un ca-
ballo que se hubiese desbocado aguar-
dará á la orden de esta Alcaldía pa-
ra marcarlo con el hierro de peligro-
so, cuya orden una vez cumplida se-
r á devuelta á esta oficina informán-
dose las señas particulares del ani-
mal inutilizado para el t i ro de ca-
rruajes. 
Cuarta: Cuando el caballo dete-
nido ya tuviese el hierro de peligroso, 
la policía da rá cuenta de la infrac-
ción al Juzgado Correccional respec-
tivo en cumplimiento de la preven-
ción cuarta de aquella disposición. 
Quinta: Que se remitan á cada 
Estación de policía y Tenencias de 
Alcaldía un fac-símile del hierro que 
se'ha designado para señalar los ca-
ballos que se desboquen y que los 
inutilizan para el t i ro de carnajes. 
Habana, Septiembre 7 de 1907, 
Julio de Cárdenas, Alcalde Muni-
cipal. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla 
En Cienfuegos ha sido confirmado 
ayer un nuevo caso de fiebre amarilla. 
E l atacado se llama Carlos Amáis , 
natural de España. 
De la misma enfermedad falleció en 
Cienfuegos el niño cubano José Sierra, 
vecino de la calle de San Fernando nú-
mero 202. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
(Por T e l é g r a f o ) 
Santo iDcnüngo, Septiembre? 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana, 
La nueva Junta de Educación lo-
cal hizo los nombramientos de maes-
tros. Los padres de familia disgus-
tados por traslado de la directora Be-
lén Lima, dirigen solicitud al Secre-
tario de Instrucción Públ ica para que 
revoque ese traslado. 
Simón. 
Caibarién 5 de Septiembre. 
Anodhe celebró sesión ordinaria el 
Ayuntamiento.. 
Empezó por acordarse suspender la 
discusión de todo asunto en señal de 
respeto á la memoria del Alcakk- señor 
(jarcia Loyola, y que .sólo se tomen 
acuerdos para normalizar la Situación 
4el Ayuntamiento en lo relativo i la 
provisión de cargos. 
E l señor Pircz Gutiérrez, á quien co-
rrespondía ocupar él puesto de Alcalde 
como primer tentante, presentó un cer-
tificado faniltalivo. del (pie resulta 
comprobado que su estado le salud U 
exime de dedicaree á las funciones le 
dicho cargo. 
En su vista el Ayuntamiento, to-
mando en consideración las razones ale-
gadas, acordó que pase á desempeñar 
provisionalmen'te el puesto vacante el 
que es segundo teniente -íeñor José A. 
Hernández Fales, que lando el señor 
Pirez en el de primer teniente di; A l -
calde. 
Asimismo .se nombró para cubrir la 
vae.-ime por renuncia d j - que t'ué en -
ocjal señor José Momplct, al señor Pe-
dro l^bau y (.-arcía. 
Desde hace días si: ha!la en cama, 
atacado de partinaz dolencia, t-l scñjr 
don Mariano Esper/n, administraJor 
de esta Aduana. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Desde ayer han que lado instaladas 
las oficinas del correo en la casa número 
21 de la calle de Justa. 
Es una medida qu^ (t>mo dice El Clarín reportará grand e bineíiciús al 
vecindario, 
Ya está acordado por la C.'misión 
Organiza Jora el programa de ios feste-
jos que han de celebrarse vn esta villa, 
los días 7 y 8 en honor d ; Nuestra Se-
ñora de Covadroga. 
v A las 12 y á las 3 del (lía 7 repique 
general de campanas, disparos de bom-
bas reales, palenques, ete. 
A las 5 recorrerán las calles el gaite-
ro y el tamboril, que expresamente ven-
drán de la Habana. f 
A las 6i/>, Salve en la Parroquia, por 
un coro de distinguí las señoritas. 
De 8 á 10 de la noche, gran retreta 
en el parque que estará profusamente 
iluminadlo. En los iníennedios ejecuta-
rán escogidas piezas la gaita y el tam-
boril y se quemarán preciosos fuegos 
artificiales con disparos de palenques, 
voladores de luces, etc., e t i . 
A las 5 de la mañana del día 8, diana 
por una banda de música y alborada 
por la gaita. 
A las 8, misa solemne, sermón por un 
ilustrado orador sagrado; coro de se-
ñoritas con acompañamieido de or-
questa, etc. 
^ De 1 á 4, desafío de pelota en los t?-
rrenos de la loma por los clubs locales 
"Ouba" y " C a i b a r i é n . " Desde Sagua 
habrá excursión este día. 
A las 5, procesión de la imagen de 
Covadonga, que recorrerá las principa-
les calles de la población. Tocarán en 
ella dos orquestas y se dispararán pa-
lenrjues, bombas y voladores. 
A las 9, gran baile de invitación ea 
los salones de la Colonia Española. 
Como han visto nuestros leotores, el 
programa no pnede ser más selecto y 
variado. ¡ 
Lo de Indio y 2ayo 
Ayer tarde se celebró La cuarta se-
sión de este juicio. 
En primer término declaró Antonia 
Díaz, .lneñ.i del coche que • 
el oRlo la boche dé autos. ' ^ 
Solo acuerda el tribunal t*ner 
caenta las i i ' M.iracioncs sumarlaU ? 
cinco testigos que no habí a i con 
rri.l». ^ ' 
Disonado á deciarar el testigo Am 
do Hernández; su declaración f ^ i a" 
nunciacla por el letrado que le h^e* 
propuesto. a 
Acto seguido hace uso de la palabra 
e] p presentante leí Ministerio fv . , ? 
si u >i- RaibaH, d cual hubo de m o j ¿ c ^ 
sus conclusiones en ol sentido de apre 
ciar, además de la alevosía, la rem,/' 
dencia y reitr.ración, la también cit 
cunstaóiciie agravante de nocturuidad' 
dejando en Brtne la calificación del deli' 
cia de su defendí lo, para el que termi' 
nó pidiendo la libre absolución. 
Como recordarán nuestros lectores u 
pena solicitada por el señor Fiscal & 
la de muerte. 
A las cinco el Presidente procedió i 
levantar la sesión. 
Continuara el martes á las dos de 1» 
tarde, hora en que iniciarán ma iii.f0N 
ni. > los letrados representantes de k 
defensa. 
Lesiones 
Ante la Sala segunda de lo Crimi. 
nal compareció ayer tarde Abelardo 
Iglesias Torres, procesado en cansa 
procedente del Juzgado del Oeste por 
un delito de lesiones. 
Practicadas qm fueron las pruebas 
informó el Ministerio Fiscal, el cual 
después de diacer firmes sus conclusio. 
nes, solicitó del tribunal que le impu. 
siera al procesado la pena de tres años, 
aeia nueces y veintiún días de prisióu 
correccional, con cien pesetas de iu. 
demnización á La parte perjudicada 
tpor las lesiones inferidas. 
Su defensor, en su informe trató de 
llevar al ánimo del tribunal la inocen-
cia de su defendido, para el terminó 
pidiendo la libre absolución. 
Condenado 
La Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dk&ó ayer, condena á 
José Alaría Guerra, á la pena de dos 
meses de prisión como autor de un de-
lito c|e infracción del Código Postal 
Sentencia 
La misma Sala decretó ayer senten-
cia condenando á Edgardo Veiarde y 
Córdova, procesado en causa por robo, 
á cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
Homicida condenado 
Irene Fernández Alvarez, procesada 
en causa seguida por homicidio, cuya 
vista tuvo lugar hace días, ha sido con-
denado á la pena de ea/torce años, ocho 
meses y un día de reclusión temporal. 
También deberá indemnizar á la fa-
milia de su víctima en la cantidad de 
cinco m i l pesetas. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera. —Contra Vicente 
Alonjío, por estafa. Fiscal, Gutiérrez., 
Defensor, Lazcano. 
Juzgado del Centro. 
Contra Ruifino Viñas, por hurto. 
Fiscal, Rabell. Defensores, Gastellanoa 
y Benítez. 
Jnzgado del Centro. 
Sala segunda.—Contra Dacio Gon-
záiez, por amenazas. Fiscal, Benítez. 
Defensor, Kohly. 
Jnzgado de San Antonio. 
Contra SecunJino Aldecoa, por le-
siones. Fiscal, Pino. Acusador, Jdanre-
&a. Defensor, Jo r r ín . 
Juzgado del üe¿ite. . 
L 
N E W Y O R K 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido do incendios. 
Hotel moderno de primera dase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoradones enteramente nuevas. 
Capacidad para óüO huéspedes, y lóO 
apartameoioseon baños calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival, 
Gco. W. Sweeny, propietario. 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano,, es el muy co-
nocido sefior John Kepko, el cual recibi-
rá, los pasajeroá á la iiegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel "Victoria ." 
K e p k o , Hotel ^Victor ia , ' ' 
N E W Y O K K . 
Calle 27, Broadway y 5íAveuidia. 
c 1918 26-29 asr 
i-J me;or depurat ivo de Xa Sandra 
IROB DEPURATIVO de o a u d « i 
MAb íjUíO AfiOh UH CUKACIOKM-i dOtlfKJSX 
DKNTEtí, KXPLKUsU KN LtÁ. 
Sífilis. Liaps. Herpes, etc.. etc. 
f en todaa las ementiedades u • (xvanuai i > 
H i i iKEDAÜüS . ¿e vende en todan la* boticas 
R e s u l t a d o s P e r m a n e n t e s 
C O N E . L U S O D E , 
N E W B R O ' S H E R P 1 C I D E 
"Fui dotada con un cabello abundante y largc ytenyo un cuidado 
extremo con mi cabello a fin de conservarlo. Nunca encontré pre-
paración alguna que me satisfaciera tanto como el Newbro's Herpi-
cide. Me conserva ei cuero cabelludo limpio y sano añadiendo una 
apariencia lujosa á mi cabello, que no consigo con ninguna otra pre-
paración. Considero que el Herpicide es delicioso al usarse, puedo 
: decir con sinceridad que lo prefiero á calquier otra preparación para 
el cabello. Su jabón también me gusta mucho, y puedo recomendar 
ambos á todas las Señoras que deseen conservar y hermosear ei 
cabello. 
(Firmado) JENNIE A . ABBOTT. 
L 2443 Warden Avenuc, CLEVELAND. OHIO 
Aunque no es natura! que todos tengamos un cabello extremadamente largo, todas las Señoras pueden conservar el cabello hermoso, 
pues cuando el cuero cabelludo esta sano el cabello crece natural y abundantemente. 
La principal enfermedad del cabello es la caspa -- la cual es absolutamente contagiosa — y causada por un desarollo invisibl:, vegetal, 
llamado "germen de la caspa". Los síntomas principales cuando la cabeza esta afectada con caapa son comunmente sequedad y falta de 
brillo en el cabello, aunque la enfermedad se manifiesta otras veces por medio de aceite excesivo en la cabeza. Después de estos sín-
tomas el cabello pierde el brillo, la cabeza principia á picar y la caspa aparece. La caída del cabello y calvicie representan el último 
estado de la destrucción del cabello. 
Newbro's Herpicide ~ el Remedio Original que "Mata el Germen de la Caspa" cura calquier estado de la enfermedad — con la 
excepción de calvicie crónica, la cual es incurable. El Herpicide no solamente destruye los gérmenes de la caspa y detiene la caída del 
cabello, sino que también es una preparación exquisita al usarse y conserva el cabello suave y sedozo. Resultados casi marviüosos siguen 
á su uso. Detiene la picazón del cuero cabelludo casi instantáneamente. 
E N L A S B O T I C A S . E N V Í E N S E 10 C E N T A V O S ORO E N S E L L O S D E CORREO POR U N A 
M U E S T R A A L D E P A R T A M E N T O N , D E T H E H E R P I C I D E CO., D E T R O I T , M I C E . 
D o s t a m a ñ o s : 5 0 c t s . y $ 1 . 0 0 ( O R O ) 
L a R e u n i ' - V d a . de J o s é S a r r á 6 H i j o . - ^ . M a n u e l J o h n s o n , Obispo 53 y 55 
Ademes especiules. 
J e n n i e A . A b b o t t . 
D I A R I O D E L A M A P T N A . — T ^ ' c i ó n Se la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 8 de 1007 
en 
E l C e r t a m e n d e l S o n e t o 
H e a q u í el d i c t a m e n de l J u r a d o , com-
puesto p o r e l s e ñ o r D i r e c t o r de l D i a -
r i o de l a M a r i n a , l a s e ñ o r i t a I . A . 
W r i g h t y les s e ñ o r e s g e n e r a l J o s é M I 
O a r b o n e í l . M . M u ñ o z B u s t a m a n t e , L u -
cio S o l í s , J o s é de A r m a s y M a r i a n o 
A r a m b u r o ( p o n e n t e ) : 
1  Obje to de m u c h a s d u d a s h a s ido en-
tse nosdtros la r e s o l u c i ó n con que (ha-
b í a m o s de d a r fin a l c e r t a m e n convoca-
do por el D i a r i o de l a M a r i n a , p a r a 
¿ r e a m a r la m e j o r v e r s i ó n cas te l lana de l 
soneto i n g l é s , de B l a n c o W h i t e , ti'tuia-
do yight. 
" E l i g i e n d o e s c r u p u l o s a m e n t e entre 
las c i n c u e n t a y s i e te composic iones pre -
sentadas, t o d a s l l e n a s de defectos de 
t é c n i c a , y s i n a l i entos de i n s p i r a c i ó n , 
encontramos dos sonetos cuyos m é -
rütos y d e m é r i t o s s e compensan , rág 
niendo en c i er to m o d o á e q u i p a r a r l o s 
e n u n concepto de s u p e r i o r i d a d m e r a -
mente r e l a t i v a , s i n que n i n g u n o de a m -
bos p u e d a g a n a r la p r i m a c í a p o r m a n -
tener ien todos s u s versos é l mismo n i v e l 
de pensamiento y f o r m a . H a y en uno y 
otro « v i d e m t e des i igualdad e n t r e las dos 
par tes mé'tr ica® &b la o b r a , y vai lado de 
rasgos fel ices r e s a l t a n p r o s a í s m o s y 
vu lgar idades inexcusab les . 
' • 'Así , en Champanoy, m i e n t r a s los 
tercetos denotan—sobre todo el s egun-
do u n b u e n m o m e n t o de i n s p i r a c i ó n , 
los cuartetos s o n torpes d e f o r m a y de 
c o n c e p c i ó n v u l g a r , p a r t i c u l a r m e n t e e l 
pr imero , en que el h ia to y e l h i p é r b a -
ton d e s t r u y e n á l a vez l a m e l o d í a de l 
l enguaje y l a a r m ó n i c a e s t r u c t u r a de l 
p e r í o d o , a d e m á s de l i m p r o p i o sent ido 
d u b i t a t i v o de l t e r c e r v e r s o y el poco 
esmero e n l a e l e c c i ó n de adje t ivos . 
" A l a i n v e r s a s u c e d e en é l soneto 
que l l e v a p o r l e m a El sol conoció su ocaso: los tercetos s o n m u y pobres e n 
i d e a y e x p r e s i ó n , y d e s c u b r e n , con l a 
i m p r o p i e d a d d e a l g u n a s p a l a b r a s , l a 
penosa b ú s q u e d a d e l consonante , a l p a -
yo que los c u a r t e t o s p a r e c e n escritos 
con c i e r t a s o l t u r a , y , f u e r a de l feo l u -
g a r c o m ú n que se e n c i e r r a en el octavo 
verso, los tenemos p o r admis ib l e s s e g ú n 
e l c r i t e r i o de r e l a t i v i d a d con que j u z -
gamos. 
" P e s a n d o c u i d a d e s a m e n t e l a s razones 
expuestas , y e s t i m a n d o que por. h a -
l l a r s e i g u a l m e n t e d i s t r i b u i d o s e n a m -
bas composic iones los defectos y las 
bondades r e l a t i v a s no s e r í a j u s t o p r e -
m i a r u n a s o l a de e l las , a t r i b u y é n d o -
l e respecto de la o t r a u n a s u p e r i o r i d a d 
c a p r i c h o s a , raso lvemos d i v i d i r e l pre -
mio entre los autores de ambos sonetos. 
" A b i e r t a s l a s p l i c a s correspondientes , 
r e s u l t a r o n p r e m i a d o s : el s e ñ o r F . J . 
A m y , de S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
a u t o r d e l rsoneto des ignado c o n e l l e m a Champanoy, c o n l a p l u m a de o r o ; y 
el doc tor M i g u e l A l f r e d o L a b a s t i d a , 
de l a H a b a n a , autor" de l soneto que 
l l e v a p o r l e m a El sol conoció su ocaso, 
c o n e l d i p l o m a . 
- " Y p a r a que conste, e t c . , , 
E n c a r g a d a s y a l a p l u m a y e l d i p l o -
m a , e l D i a r i o los e n t r e g a r á á los intere-
sados t a n p r o n t o como se r e c i b a n . 
LOS SONETOS PREMIADOS 
Champanoy 
¡ M í s t i c a N o c h e ! a l p r e s e n t i r , t r e m e n t e . 
T u p r ó x i m a l l e g a d a , en s u desve lo 
Q u i z á s a s a l t ó á A d á n h o n d o r e c e l o 
P o r l a c e r ú l e a b ó v e d a f u l g e n t e ; 
M a s a l m o r i r e l d í a l e n t a m e n t e . 
E n v u e l t o e l orbe e n t e n e b r o s o ve lo . 
D e l u m i n a r e s t a c h o n ó s e e l c ie lo 
Y a d m i r ó e l h o m b r e l a C r e a c i ó n i n g e n t e ! . . . 
¿ Q u i é n ¡ S o l r a d i o s o ! i m a g i n a r p u d i e r a 
Q u e a l f u l g o r de t u s r a y o s e x i s t i e r a 
T a l m a g n i t u d de m u n d o s e s c o n d i d a ? 
¿ P o r q u é , pues , de l a M u e r t e l a g u a d a ñ a 
T e r r o r i n f u n d e ? S i l a L u z e n g a ñ a 
¿ N o nos e n g a ñ a r á t a m b i é n l a v i d a ? 
E l sol c o n o c i ó s u ocaso 
l ) e s d e que e n e l E d é n D i o s r e v e l a r a 
; O h N o c h e ! t u e x i s t e n c i a m i s t e r i o s a , 
T e m i ó A d á n que t u s o m b r a t e n e b r o s a 
E l d o s e l de los c ie los e n l u t a r a . 
M a s l a t a r d e p r i m e r a en que b r i l l a r a 
V é s p e r , s e g u i d o de l e g i ó n r a d i o s a , 
U n a n u e v a C r e a c i ó n s u r g i ó g r a n d i o s a , 
C o m o j a m á s e l h o m b r e l a s o ñ a r a . 
E n t u s r a y o s ¡ o h S o l ! n u n c a e l e s p a n t o 
P r e s i n t i ó d e l a s s o m b r a s , n i q u e f u e r a 
D e a s t r o e n as t ro t u l u z r e p r o d u c i d a . 
¿ P o r q u é ¡ o h M u e r t e ! c o n t u r b a s n u e s t r o e n c a n t o ? 
S i l a l u z nos e n g a ñ a l i s o n j e r a 
| A s í t a m b i é n no e n g a ñ a r á l a v i d a ? 
d e C á r d e n a s v C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
K c c r D í r o o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
lores c c t i z a b i e s e n los M e r c a d o s de N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
de la H a b a n a , p a r a i t e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o u e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e X e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 2 9 . 
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D E P O S I T A R I O D E L I S F J . D ) J UMm kMlimi 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
: o x i e ^ e o t o í f l i h s s*; 
«José í . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A i r a r á . t ^ i á s M i r o ^ M a r c o s C a r v a j a l . 
Migrue l M e n d o z a . F e d e r i c o d o Z a l d o . L e a n d r o V a l d á í . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
'• 1453 78-1J1 
C O V A D O N G Á 
A la xento que la ufana 
la t ierra de la "Santlna", 
y antroxa en tierra lexana, 
soñando co la quintana 
de la patria pequeñina. 
Marcos del Tornicllo. 
E l s en t imiento roligioso, l a fe en e l 
i d e a l cr i s t iano , el presentidii iento de u n 
¡más -allá y d e u n a ex i s t enc ia u l i r a t e -
r r e n a , todo aquel lo que nos h a b l a de la 
i n m o r t a l i d a d ¡d i nues-tro s é r y de la dig-
n i f i c a c i ó n r e a l , pos i t iva , de l hombre so-
bre la T i e r r a , s a n cosas q u e r e v i v e n con 
poderosa f u e r z a y se i m p o n e n c o n 'ava-
s a l l a d o r e m p u j e en fechas qu?,, como 
la de hoy, r e m e m o r a n sucesos c n l m i -
oiantes de l a p a t r i a h i s t o r i a , hechos b i -
z a r r o s donde e l h e r o í s m o se h e r m a n a b a 
á l a creiencia reiig'iosa, c o n v i r í i e i i d o l a 
espiada de l g u e r r e r o en i n s t r u m e n t o 
p r o v i d e n c i a ] , en a r m a va lerosamente 
( ' .^r imida , p o r m a n d a t o de -una v o l u n -
t a d s u p e r i o r ó t a l vez p o r inefa ibks r e -
ve lac iones de la i n s p i r a c i ó n d i v i n a . 
H a y e s p í r i t u s equ ivocados que creen 
v i v i r á la m o d e r n a y m a r c h a r de a c u e r -
do con e l pr&greso -eai s u s evo luc iones 
m á s trascendenitales, fingiendo u n des-
d é n s u p r e m o á todo lo pasado y cal if i -
c a n d o nec iamente de l eyeudas r i d i c u l a s 
aquel los hermosos rasgos ih. h e r o í s m o 
consagrados p o r l a t r a d i c i ó n y enno-
blecidos p o r los s iglos . P a r a los ta les , é l 
s en t imiento de P a t r i a es u n convenc io -
n a l i s m o pernic ioso , el culto de la pro-
p i a h i s t o r i a u n a p r e o c u p a c i ó n p e r j u d i -
c i a l p a r a e l m'ás a m p l i o desenvolv i -
miento de n u e s t r a s f a c u l t a d e s inte lec-
t ivas iy la c r e e n c i a rd ig io&a u n o :le t a n -
tos inconven ien te s con que tropieza en 
s u r u t a s a l v a d o r a d n o v í s i m o pensar , 
e l e s p í r i l t u T e í o r m i s t a de los ique pre -
t enden t r a n s f o r m a r el m u n d o r o m p i e n -
do locamente c o n l o ant iguo , p r e s c i n -
diendo de u n .colaborador t a n eficaz, t an 
santo y veoierable como e l pasado. 
, Y los que , v i v i e n d o e n e l s ig lo X X y 
acep tando como buenas mudhas de sus 
conquisitas, nos hemos educado en la 
m a r a v i l l o s a escue la de lo t r a d i c i o n a l y 
heibido en las í u e n t e s p u r í s i m a s de aque 
l i a s edades ,que p a r e c í a n poseer el se-
creto de l a filosofía m á s s u t i l , de la ins-
p i r a c i ó n m á s a u g u s t a y d e l h e r o í s m o 
mlás b i z a r r o ; los que hemos aleccionado 
nues t ro e s p í r i t u y ad ies trado n u e á í r a 
v o l u n t a d con e l t ra to y l a c o n v i v e n c i a 
de aquel los v a r o n e s a d m i r a b l e s que s a -
c r i f i c a b a n e l r ega lo de s u c u e r p o en 
s e r v i c i o de l D i o s en q u k i i cre ía .n ciegos 
de a m o r y que a s í b l a n d í a n la g u e r r e r a 
l a n z a en deifensa de s u R e y como em-
p u ñ a b a n g a l l a r d a m e n t e l a p l u m a p a r a 
v a c i a r - e n rsoios p e r g a m i n o s los pensa-
mientos m á s luminosos y los sentamien-
tos m á s d e l i c a d o s ; los que creemos con 
firmeza d e a p ó s t o l e s y de convencidos 
que l a P a t r i a r e s u r g i r á v igorosa y lo-
z a n a exteindiendo s u s h r a z o s i h á c i a e l 
pasado, p e r o s i n d e s d e ñ a r lo q u e el por-
v e n i r l a o f r e z c a de v e n t a j o s o y fecundo, 
estamos e n e l dr-íber y tenemos l a obl iga-
c i ó n de p r o c l a m a r onuy alto en d í a s 
como el de h o y q u e s i n ese a m o r ú n i c o 
por l a t i e r r a en que se uace; si'n ese 
eu'Ilto t a n a r r a i g a d o y taéi hondo p o r la 
h i s t o r i a e n q u e se cus tod ian , c u a l r e l i -
qu ias s a u i a s , los es fuerzos m á s v i r i l e s 
de l a l m a y los m á s briosos a r r a n r i u e s 
de l c o r a z ó n , s i n esa constante a s p i r a -
c i ó n á u n bie.n supreiTTO y tí u n idea l 
de j u s t i c i a i u s u p e r a b l e , los pueblos y 
las r a z a s no d a r í a n u n solo paso en el 
c a m i n o de s u e n g r a n d e c i m i e n t o , e l 
hombre no s e n t i r í a n i n g ú n e s t í m u l o 
que lo empujasr ; 'hác ia ade lante y los 
mihugros de l a i n d u s t r i a que hoy nos 
m a r a v i l l a n , los prod ig ios de la c ienc ia 
que en el d í a nos a s o m b r a n , n a d a de lo 
que p r o c l a m a n u e s t r a s u p e r i o r i d a d en 
e l orden ó t i c o y ém la esfera de l a iur 
v , ' v ; i l a c i ó n , ge m a n i f e s t a r í a en l a for-
m a esp lendente que s i m b o l i z a lo efect i -
vo de n u e s t r o poder y lo inconitrasta-
blc. de n u e s t r a r a z ó n y los medios de 
que d ispone nuestra, s o b e r a n a v o l u n -
t a d . 
L a epopeya de C o v a d o n g a , p u n t o de 
p a r t i d a de a q u e l l a ser ie de combates 
turero , de n u e s t r o t emperamento a u -
daz, de n u e s t r a a m o r á la in lo-p mí deli-
c ia , de n u e s t r a i n c l i n a c i ó n á }a .írenero-
s i d a d y de nues tro e n t u s i a / m o p o r lo 
desconocido. 
¡ P a s a d o g r a n d e , hisitoria gloriosa, s i -
glos de f e c u n d i d a d inagotable p a r a el 
nombre e s p a ñ o l , pues en ellos no se 
g u e r r e a b a ú n i c a n u m í ' e p o r ambic iones 
bas'tardas y p o r r i v a l i d a d e s de s e ñ o r í o s 
y de reyes , s ino q u e se c o m b a t í a t am-
b i é n por cosas que i m p o r t a b a n a l es-
p í r i t u colectivo, por ideales que intere-
sa! mu a l a l m a , p o r algo que no e r a 
e x t r a ñ o á los intereses y conven ienc ias 
de la c i v i l i z a c i ó n ! 
/ ¡ C o v a d o n i g a , G r a n a d a , epopeya de 
ocho s ig los ! 
E l d í a en que; se os o lv ide , en que se 
m e m o r a b l e s que. l a t r a d i c i ó n a g i g a n t a I os vea l l egar s i n I jiie el c o r a z ó n se ex-
y S o c i e d a d e s . 
C A B L E 
"ADAMS" 




O o : E x t r u t i s t a s o j t x g ^ o s a o x i i o x ^ / x l 
Se hacen carpo de los planos é ins ta lac ión completa de plantas para ladrillos, de ela 
Dorar toda clase de madera, trituradoras, fabricante de fideos, cHocolates, dulces y p i 
naaerías , plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras, 
^ o u t r a t i s t i i s d e m a t e r i a l p a r a t ' e r r o c a i - r ü e s . í n í r e i i i o . s y t o d a c l a s e d e m á q u i n n a 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios 
J ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige anojotro i. 
C. 2024 26-18 
INCORPORADO EN 1832. 
C a p i t a l 
F o n d o s r e s e r v a d o s 
$ ^ . 0 0 0 , 0 0 0 
> 0 . 3 5 0 , 0 0 0 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a m u l á . 
S u c u r s a l e n J a H a b a n a , O ' B e i l l y , e s q u i i u i á C u b a . 
, , e n Cienfuegos , S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
S e s o l i c i t a n c u e n t a s con i n d i v i d u a l e s casas comerc ia l e s , y c o n 
C o r p o r a c i o n e s . 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
D a m o s a t e n c i ó n pre ferente á los d e p ó s i t o s de l d e p a r t a m e n t o de 
a h o r r o s y a b o n a m o s el i n t e r é s t r i m e s t r a l m e n t e a l t i p o m á s a l to de 
p l a z a . 
c 2034 2e-3St 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o ( U 
L o n d r e s y M e d i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -






y l a l e y e n d a embel l ece ; p r i m e r tcque 
de a i t e n e i ó n de u n a r a z a q u e estaiba l l a -
mada, íi e j e r c e r en el m u n d o u n a hege-
m o n í a de s ig los , r c í n i s i t e c i e n d o e l con-
cepto de P a t r i a en el c o r a z ó n de los s u -
yios y d i f u n d i e n d o el senti-miento rety 
gioso en cuantos pueblos domeña'b'a por 
la - fuerza; l a e p o p e y a de C o v a d o n g a , no 
es solo e l acontec imiento n a c i o n a l de 
m a y o r resonaincifa y d e i m p o r t a n c i a 
m á s notor ia , s ino t a m b i é n la nota mus 
v ibrante , el gr i to de g u e r r a m á s fk.ro 
que pue'blo a lguno ha lanzado en defen-
s a de s u i n d e p e n d e n c i a h e r i d a y de sus 
l iherta:k:s u s u r p a d a s . Y la figura a r r o -
gante de D o n •Pelayo. entre las e s c a r p a -
das c u m b r e s de l monte Aoiseva, se nos 
aparece como e l b r a z o v e n g a d o r de l 
D i o s de la V e r d a d , de'l B i e n y de l a . 
J"iis"Hcia, a m p a r a n d o •conitra la a r r e m e -
t i d a feroz d e los f a n á t i c o s creyentes d d 
I.sl'ám á las legiones que i - e g u í n n con fe 
de ahnegados y de m i á r t i r e s , lais s u b l i -
mes i n s p i r a c i o n e s de: la C r u z . 
• ¿ R e n e g a r de l p a s a d o ? ¿ C a l i f i c a r dé" 
s u e ñ o s , de invenc iones a b s u r d a s , los he-
chos m á s •brillaintes y cabal lerescos de 
n u e s t r a h i á t o r i a g - u í r r e r a ? E l l o equi-
v a l d r í a á h o r r a r n u e s t r a p e r s o n a l i d a d 
h i s t ó r i c a , á a n u l a r p o r completo nues-
t r a r e p r e s e n t a c i ó n e n e l m u n d o como 
f a c t o r s ign i f i cado e n las controvers ias 
t e o l ó g i c a s y en las l u d i a s c r u e n t a s y 
e m i p f . ñ a d í s k n a s por é l t r i u n f o de la c i -
v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a ; porque h a b l a r d e l 
•pasado e n E s p a ñ a es 'hablar de aque-
l las i n c o m p a r a b l e s asambleas de obis-
pos que e r a n m r í a c l conci l ios y m i t a d 
g o b e r n a c i ó n de l E s t a d o ; es h a b l a r de 
aqueilicB g r a n d e s filóscifos qoie indaga -
b a n c e í t e r a m e n t e l a v e r d a d y esencia 
de las cosas, r e m o n t á n d o s e con vuelo de 
á g u i l a s á l a s a l t u r a s m á s inaccesibles 
de l pensaimiiicinfca; es haiblar de aquel los 
santos de c a r i d a d t a n ard iente , de pie-
d a d t a n a c e n d r a d a y de t a n sub l ime 
fe que p a r a ellos no h a b í a consuelo 
m'ás kicifable que l a c r e e n c i a e n D i o s 
•ni rasgo d e a b n e g a c i ó n m á s e j e m p l a r 
que d i n m o l a r s e en a r a s de l a C r u z ; es. 
h a b l a r de aque l lo s m í s t i c o s de e locuen-
c i a tan a r r e b a t a d o r a y de sent imientos 
t a n puros que c o n v e r t í a n con s u e j e m -
plo y c o n s u p l u m a á masas Compactas 
de b las femos y d e s c r e í d o s ; í s h a h l a r de 
a q u é l R o m a n c e r o t a n g a l l a r d o y de 
c i jue l T e a t r o tan f ecundo que f u e r o n el 
asombro de todos los puehlos en aque l 
s iglo esplendoroso p a r a nues't'ra c u l t u r a 
que m e r e c i ó é l d ic tado de " s i g l o de 
o r o " ; é s l iaiblar, e n fin, de l a s p r e n d a s 
i n a p r í i c i a h l e s de nues t ro c a r á c t e r aven-
t r e m e z c a de t e r n u r a y .sin que el pecho 
palpi te de •e;ufiisia.smo; el d í a .en que 
B l l f i i OE I P l i l 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCiON 
tíECKETARlA 
los a s tur ianos no r i n d a n s u s h o m e n a j e s 
á l a SmUm *' peque ir ina y g a l a n a , " y 
e n que los gal legos presenc ien ind i fe -
rejitea la ffeifca i L Ha-ivtiago A p ó s t o l , y 
'los aragoneses pierdain s u d e v o c i ó n á 
k " P i l a r i c a . ^ y los v i z c a í n o s p o r su B e -
g o ñ a y los "demás pueblos de E s p a ñ a 
p o r .su- patrones re spec t ivos ; el d í a en 
que les mi lagros obradas por l a P-e; se 
te-ngau por ind ignas s u p e r c h e r í a s y los 
arrestos g u e r r e r o s enal tec idos por í a 
•historia por f á b u l a s c i u '^i- .sas ó p o r 
consejas , extnv. ' / . :ant( s. la g r á ¿ n a c i ó n 
de los conqui;5tadores y de los santos , 
de los pcrcltas y de los m í s t i c o s , de los 
aríi .sí .vs y de los t e ó l o g o s , bien p o d r á 
s e r u n centro í g rifjueza., de t r a h a j o y 
d e a c t i v i d a d mat-Grial; pero ea h a b r á 
convcrt i . lo de u n a raza de cabal leros y 
de h é r o e s e n r a z a de agiot is tas y de 
m e r c a d p res. 
J U L I A N O R B Ó N . 
i\m ¡iü 
L a s a i q u i i a m e s e a D n e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o a o s 
l o s a d e l a n t o s r i i o d e m o s , p a r a 
g n a r a a r a c c i u n ^ s . d o c u m e a c o a 
La Compañía de Fianzas "Fidelíty" 
L a c o m p a ñ í a de fianzas " F i d e l i t y 
a n d Deposi't- C o m p a n y of M a r y l a n d , " 
desea h a c e r s a b e r á s u s afianzados y a l 
p ú b l i c o en g e n e r a l , que no t iene r e l a -
c i ó n de n i n g u n a especie con las d e m á s 
c o m p a ñ í a s de s u í n d o l e que e s t á n esta-
b lec idas en esta c i u d a d y que c o n t i n ú a 
como h a s t a a q u í , r ea l i zando los nego-
cios á que se h a dedicado s i e m p r e 
( p r e s t a r fianza á e m p l é a l o s y contra -
¡t is tas d e l gobierno y m u n i c i p i o s , nota-
rios p ú b l i c o s y comercia les , a d m i n i s t r a -
dores j u d i c i a l e s y tutores, embargos $ 
apelac iones , empleados de bancos, fe-
r r o c a r r i l e s y casas de comercio, f a c t u -
ras de A d u a n a , etc., etc..) en s u a n t i -
c u a oficina s i t u a d a en l a cal le de C u b a 
n ú m e r o 58; estando a l f rente de e l la , 
como s i e m p r e , e l s e ñ o r C h a r l e s M . 
E c h e m e n d í a a d m i n i s t r a d o r genera l , y 
t en iendo como abogados consul tores á 
los m i s m o s que antes t e n í a , s e ñ o r e s J a -
mes E . R u n c i e y L u c i u s Q. C . L á m a r . 
t o r i i a d e i o s m i o r e s a l o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n i a 
í n u e a t r a o ñ e m a 
n ú m . JL. 
A m a r g u r a 
( B A N Q U E A O S ) 
C. 1S56 7 S - l S A g . 
Debidamente autorizada la Sección de Ins_ 
trucci-'in por la Directiva de este Centro 
para implantar clases diurnas para ambes , "L. • i 
r.exos se-hii acordado declarar ahiertn dosde i y DÓJQ í a P l ' O D i a C U S * 
^•sta fecha, el período de inscripción, debien- \ J c. . , r i 
do los interesados satisfacer los sisuientes 
requisitos: 
1. —Los n iños mayores de seis años aru'li-
rñn á la Secretarla de dichas clases, y pro-
vistos del recibo social corriente pedirAn 
una cédula, de inscripción para sufrir el 
examen seña lado en el Regrlamento. y mos-
trarlos la calSQ ñ, puedan pertm'ecer y 
los libros y ú t i l e s que deban adquirir. 
2. —Los n iños cuya edad esté comprendi-
da entre cüatfco y seis años , se. preronta-
ríln en la misma forin;! á la Profesora de 
Párvulos , para su inscripción, quedand.o re-
dimidos del examen de ingreso. 
3. — L a s n i ñ a s mayores de seis años se 
nresrntarán ¡l la Directora, quien las ins-
cribirá con solo probar que sop hijas, nie-
tas ó hermanas de un socio, por nvcilo del 
recibo correspondiente, autorizando á. la vez 
la cédula de inscripción para la debida ciar 
sifleación escolar, después de sufrir el exa-
men señplado. 
•1.—Las n iñas mayores de cuatro años y 
menores de seis, llenarftn los mismos reaui-' 
s^tos ante la Profesora de Párvulos , quien 
las Inscribirá sin practicar examen alg-uno. 
5-—Los aspirantes á matr ícula no tienen 
derecho A pedir explicaciones si por cual-
quier circunstancia la Comisión creyera con-
veniente no admitirlos. 
L a s operaciones de inscribir y examinar 
se verificarán todos los días lectivos de sie-
te y mecl!a ñ. nueve de la mañana, en el l u -
gar destinado á las Academias, ocupado an-
tés por el Casino Español . 
E n las mismas dependencias se ha l larán 
al propio tiempo los modelos del sencillo 
rrage que en armonía con el Reglamento do 
las Clases diurnas usará,n los. alumnos y 
alumnas que asistan á, ellas. 
L a apertura de é s t a s Clases se verifica, 
rá el nueve del actual. 
Habana 6 de Septiembre de l<507. 
E l S e c r e t a r í a 
P. Torrens. 
14710 5t-6-lm-9 
L a s l e i i e r i i o s e n n a e s c r a í Í ó v ' G ? 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s acta» , 
l a u t o s m o d e r n o s y i a s a l q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o a a s 
c i a s e s , b a j o J a p r o p i a c u s t o d i a i e 
l e s i n t e r e s a d o ? . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d ^ 
i o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e Vé̂% 
AGUÍAR N, 108 
N . C E L A T S Y C O f t S P 
18^0 156-14Aí;. 
D E F I A N Z A S 
( A U T O R I Z A D A 
POR L A S E C R E T A R I A D E H A C I E X D A 
P A R A 
OTORGAR FIAN-ZAS E N L A R E P U B L I C A 
E M P E D R A D O 3 0 . T E L E F O N O 4 1 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M . J . M a n d u l e y . 
A D M I N I S T R A D O R , M . L . Culvet . 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy m ó d i -
cas primas. c 1563 SO-20 a ? 
I B A I O E L B f ee i 
(S. e n C ) . 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pasos ppr ci cable y giran letras 
& corta y l a i ¿ a viola sobre Sew SforK, 
Londres, P a r í s y sobre tüüa,a las capliaiea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentas de la Compañía 'le Seguros con-
tra incendios. 
A G Ü I A K 95, H A B A N A . 
f f í G E N l E l v O S C O N T R A T I S T A S D E O E U A S E I N S T A L A C I O X E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q D X N Á R I - Á . 
J?fkDiet les}IN™R0S DI8SCr0il35. 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e D r n n a w i c k , A l e m a n i a . . M a q u i n a r í a d e L a r a u i ) . 
n. „ . - i T ^ * * i f P u e n t e s y E d i í i c i o s d e a c a r u . 
T a l l e r e s a e H u m b o i d t , A l e m a m a . j 
( C a l d e r a s y m á c i u i a a s do v a p j p . 
S i n d i c a t o A l e : n i n d e T u b e r i a s d o U Í e r r » t'uii(UcLo>. 
y o t r a s D I V E R S A S i á b r i c a í 0 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C 20-1 ' 26-1S 
n c o H a c s o m a l d e 
C a p i t a l $ o . o o o . o o o . u i » 
A c t i v o e n G u í í . \ . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O d e l G ü H í í : u N ! ) d e ¿ A ^ B E P U B L I O A d b O U 1 J \ 
, D E P O S i T A K I O D E L üOBJ.ERJN'O D E L O S B S T A D O á U N I Ü J i . 
O F I C I N A P K I X C 1 P A L : C U B A 2 7 . 
GALIANO No. 84, HABA.NA 
MO.NT^ 226 (CUA.TliO C A L I -
NOS) HABANA.. 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A K D E N A S 
MA2ÍZANILL,0 
S A G U A. L A G R A N O í 
P I N A R D E L RIO 
G U A N E A N A M O 
CAIBA^iSSN 
SAÍsT*, OLARA. 
C A M A í i U E Y 
C O M P A Ñ I A D E S E S Ü R O S M Ü T D O S 
C O X T K A I N C E N D I O . 
l%W&m cu la Haoaiia el m i J i j 
y lleve- 5 i ü ñ o a d « ex iavenc i s 
X á c o^eracio i iea oont ir iüa í i . 
C A P I T A L r e s p o n -
d e S 4 i 5 6 l ? 9 2 ' 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos i l i a c a ia ie-
S L616.892-39 
Asegura casas ü e mampostsr ia sin ma-
dera, ucupaaas por lumii ias , a cón-
cavos oro espauoi por l o u anua l . 
Asegura ca4as ae m a n i p o s t e r í a exta-
riormente, con t a b i q u e r í a interior de 
m a n i p o s t e r í a y los pisos todos de. madera, 
altos y bajos y ocupados por lami l ia . 
á 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l por 
iOt anual . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por lami l ia , á 47 y medio centa-
voc oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con tecnos de tejas de 
lo mismo, babitarlas solamente por í a m i -
lias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s e d l S c í o s de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, cafe, ote , 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12a, que paga 
$14 0 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el e d i ü -
cio p a g a r á lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras é r a l a s , pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinaís: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Jtt i ió de 1!}07. 
C. 2017 2C-1S 
" D E S . - O " S T X j " G. 1477 156-1.11 
E S Q U I N A A Í U 1 S £ & C A Í J J £ K ' 2 « 
i iacua paüoíj por el cabie. Faci i l iau ciii-:a 
de orAaitu. 
Giran letras sobre Londrcy. New York. 
ísew orleany. ^Lián, Turto. ¿-Coma.. Veneci», 
b'loreilcla.. >;ápojes. Lisboa, uporto Glb ia i -
lar. Brc-meu, l iaaiburso. far i s . riavro. Nan-
les. Burdeos, Marsella. Cádiz, l.yon. Méjico» 
Veracruz. íáan Juan de Puerto Rico, e le 
tobre todas Jas capitales y puertos snnro 
Palma Mallórca, lolsa, Manen y b ü - . - . 
(Jr'uz de Tenerii"c 
sobre i latanzas. C á r d e l a s . KsnieUlos. Santa 
Ciara. C a i o a n é n , Sábi la la Grande. T r i n i -
dad. C í e n í u c s o s . tíancti SpIurUSt tíantía/í9 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pl« 
nar del KIo, Gibara. Puerto Príwcipe y Nue» 
vitas. 
C. 1474 78-lJ» 
8. l i l i K O S í m -
B A A t i t K R O S . — M ü t i C A D E R E S SU. 
Casa orizinii-uieute CKtubIcei<2a tzi 1844 
Giran letras á la vls ia subre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especia] a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C U76 7S-1JL 
AVISO A LOS GOLECCiONiSTAS 
D E S E L L O S 1>E C O R R E O S 
< Compro coleciones de sellos y canjeo con 
los coleccionistas serios. Tengo 




S E Ñ O R E S C O M E R C I á N T E S 
Ponemos en conocimiento 
f^^$S£%$m&£&sS% - y ******* <uv'~4 
Z A L D O Y C 0 M F . 
ü a c e u pa^u- Jior e; cauie, giran letras a 
corta y ia iga Vista y uan cartas de crédltu 
sobre New Ioíí-:, i-iiaacliia, Ne\y Orieanu, 
tjau Francisco. Lo^iure», París . Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudadea 
iniportaiues de los Estauos Unidos. Méjico, 
y Europa, at: como sobre todos los pucnioa 
ae E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
Holl ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuya cotizaciones se recioen por cabla 
diariamente. ' 
C 147^ 78-1JL 
11 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por «m cauie. laci l l ta cartas do 
crédi io y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales piazsa de esta Is la y 
las de P'rancia. inglaterm. Alemania. P.usla. 
Estados Unidos, aiéjl^o, Argentina, Puerta 
Pico. China. Japón, y sobre lodas las c'uda-
des y pueblos de España. Islas Baleares. 
Canaria'* é Italia. ' 
O- 147» 15f.-lJl 
M i j o s d e B . AasiJSLLKS 
B A N Q Ü E K O S mmm 
l'eiéiuuu iiiim. <G. 
.35, mm 
i : '••i.l' 4-6 
P r é s t a m o s ...tereses.-y P ignorac ión de valores y fru-
•' 7" t-01nP1'a *' venta de valores púbhcoa 
c industriales. —Compra y venta de letraa 
de cambios. —Cobro üe ieiras. cupones, ef í . . 
por cuenta ase¡;;x.~(.;iioH sobre las princi-
raios plazas y i'anibién sobre ios pueblos da 
España . Islas tíalearos y Canarias.—Pagos 
C O M E S P U A ^ i L E S EA" T 0 D A 8 P M T E S D E L MLL\T1)0 
C. 19ol ¿a-lia 
OR \TC T7,APT?ir'\ rr.T-,̂ ,TC ' ' • -^^pana. Islas tía.earos y Canai 
xT/TCr- .R1CA D E T E C H O S A R T E S O - V-or Cabios y Carias de Crédito. 
N A D O ^ , s istema G o n z á l e z , P á r e n t e y a 1478 
Privi legio para la Isla' de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito A r t i -
hc ia l . Losas , Mosaico, del P a í s etc 
de Benito González» Z a n j a 6 6 . ' T e l é -
fono i y 7 8 . Apartado 1072. Habana. 
A V I S O 
Habiendp renunciado su cargo de Apode-
rado General de esta fábrica, por ten.r q U 
n i — i s i ^ r 
156-j JL 
\ . C E L Á T S Y C o m p . 
1 0 8 , A G U I A l t 1 0 8 , e s q u i n a 
A A 3 Í A K G U K A 
V i a c e n pagos p o r e l c a b l e , f a c i l i t a t l 
c a r t a s <lc c r é d i t o y y i r a u l e t r a s 
a c o r t a y l a i - y a v i a t a 
sobre Nueva, Kork. Wueva Orieans. Vera-
cruz. .Méjico. íóan Juan üu Puerto Rico, L o n -
dres. París. Burdeos, Eyon. Bayona. Ham-
buigo, Konia. Nápules . .Milán. Génova. i sar -
B^llír, hluvr . Lelfa. Naiítes' 
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L a V i d a P a r i s i e n s e 
ESTATUAS 
Rajo el luego eanicular, en el es-
tío parisiense, suerte de horno volup-
tuosa puvo humo es perfume femé-
niño, casi estoy i - ^-har de menos 
el calor de nuestras tierras del trópi-
co. Los trajes claros de las mujeres 
Y cierta libertad estival que ellas 
] toman en esta época, no nos im-
piden sudar ni maldecir el tiempo. 
Ámieílos que, ¿n el invierno se dan 
el gusto de seguir horas enteras á 
una hermosa, ahora se contentan con 
echarle una mirada melancólica, y 
no moverse. París está muerto. Los 
teatros cerrados, las bibliotecas de-
siertas, los museos solitarios. Y es 
esta época infernal, la que suele es-
coger para inaugurar monumentos y 
levantar estatuas. En el jardín de 
- -antas, ya bastante cargado de obras 
de arte, van á. inaugurar esta semana 
tres estatuas. Con motivo de su bi-
centenario, una para Huffon; otra 
para el padre de Pablo y Virginia, 
Bernardino de San Pierre, y la última 
para el sabio naturalista, el caballero 
de Lamarek. Todos tres lo merecen 
ipor la sinceridad y belleza de sus 
obras. 
Pero venir ahora á glorificar á 
Buffon, paréceme bastante anticuado. 
Buffon tuvo estatua en vida! Mages-
tati naturoe par ing-enium: su genio 
iguala a magestad de la naturaleza, 
inscribieron en esa estatua. Bufüon 
es uno de los genios más puros que 
ha tenido Francia; gran escritor y 
sabio de primera fuerza; gran se-
ñor también, de elegancia refinada, 
fastuoso y aristocrático. Su aforismo 
de "el estilo es el hombre" nunca es 
más veríüco que al tratarse de él 
mismo. El prurito académico de sus 
frase, el amaneramiento elegante de 
su estilo, retratan el aspecto físico 
del letrado, aunque no dicen la pro-
timdidad del sabio. La estatua fué 
expuesta en el último Salón, y la 
compró el Estado. Juan Carlus re-
presenta « Huffon sentado en un 
sillón, vestido con su bata de estu-
dio, adornada de encajes finísimos. 
No será, sin embargo, esta su prime-
ra estátua. Al pié de la escalera que 
conduce á la galería de zoología, en 
el Museun. se encunetra una, y en la 
sala del Consejo de Administración, 
está su busto. Y en Montbard. el 
pueblo en donde nació, también tie-
ne otra.. 
La segunda estátua que inaugura- j 
rán en el Jardín de Plantad es la de ¡ 
Bernardino de Saint Pierre. Y el au-
tór de aquel bosque de jazmines que 
es Pablo y Virginia es de la casa, 
pues en .1702 fué alministrador de 
dicho jardín. También figuró esta es-
tatua en el Salón de Artistas Fran-
ceses este año. Luis Hohveck repre-
senta al escultor sentado sobre un 
lagarto, y como escuchando la voz 
de lan aturaleza En el zoenb), en 
grupo delicioso están Pablo y Vir-
ginia. 
La tercera es la de Lamarek, alum-
no y colaborador de Buffon. que 
había sido profesor en el Museum. 
Sobre una lápida figura la lista de 
"Sistema de los animales sin vérte-
bras". ' Sistema de los oonoeimien-
tos positivos" y otras más. Es indu-
dable que Darwin, que está enterra-
do en el panteón inglés. la catedral 
de Westmiusker. tomó mucho de las 
teorías del sabio francés; pero en 
Francia han olvidado casi á tan 
•lustre hijo. 
Ayer inauguraron un monumento 
en honor del barón de Brasky y de 
Baldo Morin, muertos trágicamente 
hace cinco años, ensayando un «rlo-
bo, que el primero había inventado. 
¡ Y ya ven ustedes como el calor 
es amigo de la ciencia! 
PEDBO CESAR DOMINICIS. 
París, Agosto de 1907. 
DISPENSARIO "LA™ CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
deusada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios e lo pagará \ las tier-
nísima criaturas las b-ndecin'n. 
Dr. M. Delfín. 
P o e m a d e C r e p ú s c u l o 
Va cayendo la tarde; una tarde 
mansa y tranquila que tiene suaves 
tintes de sol. Desde un balcón de casa 
antigua vése el campo; un campo ili-
mitado y verde que dá la sensación de 
un mar. De trecho en trecho, árboles 
retorcidos orillan un largo camino 
amarillento que se pierde en un reco-1 
do. Un mastín de negra pelambre va 
y va levantando pequeñas nubes de 
polvo. Más lejos una carreta rechina 
dolorosa; y más allá, como silencioso 
faro sin luz, vése la cúpula de una to-
rre que señala una aldea. 
El balcón de la casa antigua ábrese 
para dar aire y luz á un lindo gabine-
te con tapiz de oro pálido. Un piano 
recuéstase en un ángulo del gabinete, 
y frente á él, sentada en una diminu-




Va cayendo la tarde. 
E l campo lleno de soledad adormé-
cese acariciado por el aire fino y blan-
do del crepúsculo. 
E l piano dice una melodía profun-
da y sentimental j la voz de la mujer 
dice cómo fuera su amor y cómo es su 
recuerdo. • 
—A la hora que cauta el ave délos 
crepúsculos, mis ojos descubrían por 
el camino lejano el paso de mi amor 
que llegaba. Era hermoso como el pri-
mer lucero de la noche y mi corazón 
le amaba como á un Dios... Prendida 
al ojal traía una rosa de sangre, que 
luego de besarla apasionado dábamela 
para que mis labios recogieran sus be-
sos. Y guardo hasta veinte de aque-
llas rosas que tuvieron un lánguido 
morir. 
Hoy ya son secas y sin perfume co-
mo es seca mi ilusión. Porque aquel 
bello amor de mi vida, apenas el pri-
mer lucero de la noche alzóse en lo al-
to como una margarita de luz, fuése 
por el camino solitario y ya no volvió 
má«. 
Vivo con mi recuerdo, y á esta hora 
en que canta el ave de los crepúscu-
los, yo canto también, porque soy ave 
de tristeza como esa otra que canta y 
canta á la caída del sol... " 
# 
* * 
Calla el piano, calla la voz y reina 
el silencio. 
Un suave resplandor agonizante 
tiembla en los picachos. Canta una 
ave. luego otra, después otra y brilla 
un lucero. 
M. LOZANO CASADO. 
Recepción. 
Esta noche tendrá efecto en loa ele-
gantes salones de la Sociedad "Cen-
tro de Cocineros," una bonita fiesta 
bailable para la cual hemos sido in-
vitados. 
d e s p u é s d e m i m 
U N A V E Z E L V I N O L 
Noche alegre. 
E l miércoles 11 se celebrará el 
"asalto" acordado á una distinguida 
familia perteneciente á lo más grana-
do de nuestra sociedad habanera, por 
la agrupación de jóvenes entusiastas 
titulada "Asaltos de la Habana." 
Sobre nuestra me«a ha llegado en 
elegante y perfumada cartulina la 
invitación para dicha fiesta simpáti-
ca, en la que se nos participa que el 
punto de reunión será la bonita mora-
da de los esposos Campos Marquet-
ti, Campanario 206. Hora, las 8 y 
media p. m. 
Unión Fraternal. 
Hemos recibido una atenta comuni-
cación en la que nos participa el Se-
cretario del "Comité de adorno" de 
di-cha Institución floreciente que, el 
próximo domingo 15. tendrá efecto en 
sus espaciosas salones, una elegante 
"soirée." 
Trasladamos esta noticia á nuestra 
juventud bailadora. 
Leo y copio. 
Sr. Cronista del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Sr. Tenigo el honor de invitar á us-
ted al tradicional baile que en honor 
de la Patrona de este "Centro de Co-
cheros," Nuestra Señora de la Cari-
dad, tendrá efecto en nuestros salo-
nes, la noche del domingo 15 del pre-
sente. 
m í ^ í ^ i m H E R N A N D O S E 6 Ü I 
las 7 y media a. m. en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Esperamos nos honre con su pre-
sencia. 
Habana. 5 de Septiembre de 1907, 
De usted atentamente 
Carlos Gómez, 
Secretario. 
E l p e q u e ñ o amargor <le La cer-
veza la convierte en aperitivo, 
$85.00 Cy. 
las preparacio- > 110 ninSTUllO que supore 
nes ó emulciones de aceite de hígado de' ,.«uli,lml*»0 ¿li. 
bacalao ya fuera de moda por antigua-1 en ClialUUlll«S excitantes a la 
Oavinol es mucho mejor — es la moder- j cerveza L A T R O P I C A L . 
na preparación deliciosa de hígado de | _ 
bacalao sin aceite, hecha de hígado — 
de bacalao frescos por medio de un pro-
Ceso científico de extracción y concentra- I 
ción, combinando así con el peptonato de 
hierro que en ella se usa, todos los ele- j 
mentes medicinales - curativos - recons- | 
tructores del aceite de hígado de baca 
lao, pero sin aceite. 
Vlnol es sin iguai como reconstituyente de 
tejidos y productor de fuerza para gente 
anciana, niños delicados, personas dé-
biles y de salud quebrantada, después de 
enfermedades, y como un remedio para 
Toses Crónicas, Resfriados, Bronquitis y 
todas las afecciones de la Garganta y de 
los Pulmones. 
Vnol es muy supieror al aceite de hí-
gado de bacalao y sus emulciones ya pa-
sadas de modo porque, á la por que con-
tiene los mismos elementos medicinales 
valiosos que se hallan en ellas, el Vnol, 
diferente á ellas, es de un sabor delicio-
sísimo y conviene al estómago más de-
licado. 
Vinol de venta en todas las boticas y 
dsoguerías de confianza. Chester Kent 
&. Cía,. Químicg» 0-\)ton, Mass., E. ü. 
de A. 
Por Gris y Blanco. 
A fines del presente mes orgiiniza-
da por distinguidas jóvenes de esta 
capital y de Guanabaeoa. se llevará 
á efecto, en la Sociedad " E l Progre-
so" de dicha villa, una matinée in-
fantil á beneficio de esta ilustrada 
y conocida revista. 
Mucho nos alegramos de cpie se lle-
ve á efecto con los más lisonjeros re-
sultados. 
Agustín Bruno. 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
Entre los muchos curiosos trabajos 
que hemos leído, ninguno se refería 
á asunto tan original como el que sir-
ve de tema al artículo "Un trust de 
mendigos en China,"\ inserto en el 
último número de "Cuba y América." 
Por él nos enteramos que los "trusts", 
que hasta ahora creíamos ser origina-
rios de los Estados Unidos, son insti-
tuciones antiquísimas en el Celeste 
Imperio, y que uno de los "trusts" 
más extraños es el que explota la 
mendicidad. Ilustran el artículo ocho 
magníficos grabados. 
Además del anterior, hemos leído 
con verdadero gusto los siguientes 
trabajos: La Semana, La Situación' 
por Leopoldo Canelo; Los primeros 
escritores y los primeros libros puer-
torriqueüos. por Salvador Brau; Tluel-
ga original; Mas ensueños, por Ra-
món Meza; Una postal; E l otro, cuen-
to, por Vinicio ;E1 niño como ego 
educable, por el Dr. Eduardo Lens; 
Efímeras, por Manuel Fernández Val-
dés; Ya lo sabéis, poesía, por Josefi-
na Sardiñas: El genio de la raza, por 
Ricardo A. Oxamendi ¡ Observaciones, 
por M. Rodríguez Embil; Teatros, por 
Fructídor: A Marte, soneto, por José 
G. Villa; Crónica, por Flirt; Notas y 
Noticias. 
Dos grabados son numerosos. En-
tre ellos figuran los retratos de los 
principales artistas de la Gran Com-
pañía de Opera italiana que en la 
próxima temporada actuará en la Ha-
bana. 
CATEDRATICO DE LA UNJ VEKalDAD tnfeimedaat* es'. tctxo 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
NAKIZ y OADÜb NEPTUÍJO ur. DE sa » f 
Para cDrermo;, poKr» oc Gargania i)1»111 / Oidos.— CMSUl:ib y cpcracionca cu e¡ ac-tpitíU Mere.•de» a la» á de la maóana. . . ,., 
C. 1951 -,'-lís 
D r . P a l a c i o . 
î níermdd¿.(le>s «ie Señora.».—V ¡»3 Lrma-rías.—CirujK en geneial.—OomMiltaj* do 12 á. 2.—Han LAzaro ü4tí.—TeleíOfio Í34V.— C. 1961 ^Q'1» 
C L I N I C A D E N T A L 
U i u i t i a S S í w a a u n Nicolás 
TKAî -UOi '̂ AKA-N'J iZA-UOi r i teiet en natm 
Por una »íxr>-a..:cion $0.50 
Por una 'jxtnu-.ciüii ein dolor. . . ,.0 75 
Por una limpieza üc Vx dontadut-;. «LOO 
Por una euiiJiiatadura porcelai. 
O platino /•-•75 
Por irua orificadop, desde. . . . M1.5!> 
Por un diente espiga w3.00 
Por una corona oro 22 ktas. . . M4.00 
Por una dentadura de 1 * Ü pzas. ,3.00 
Por unr, dentadura de 3 á ti pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. „<5.0Ü 
Puentes razón de $4.0C por cada pieza. 
¿«MM̂ fo* y tiper%\cjnt» 4t j ia HMftfl»* < i á* la tarde j te 7 <l lo ae la ni>cke-
KOTA. — tata casa cuenta con aparatas para poder cís-niar ios tmb'jot., rambien dt noche. r 12S40 2G-lAír 
I n p m e s j a M 
Con práctica en conslruclón proyectos de eUiflcios, así corno en la dirección de al-gunas industrias, se ofroce á cuntratistas 6 industriales. Dirigirse á A. M. Martínez. i -nado 3ÜL C. 2002 26-1S 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACAUiJivllA de INGDEtí de Mrs. Cook se dan clases k los Jóvenes por la noche en grupos 6 partioularnuMite y á, las señoritas : pov la mañana; también á domicilio. Los I años de experiencia y conocimiento gra-' matical que tiene la señora Cook hacen que su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 2. 14787 26-8S 
INGLES enseñado á hablar en cuatro rae-j ses y la mala pronunciación adquirida co-rregida con buen éxito por una profesora ' inglesa (de Londres) que da clases & domi-j cilio á, precios módicos de idiomas, música, ¡ dibujo é instrucción. Otra (pianista) da lec-1 clones de piano y mandolina, ó inglés com-| binadas, por el precio de una clase. Dejar I las señas en Escobar 47. 
14789 4-8 
G u s H i s y e A M O E i m r 
A los paires t fa-iilíí. 
El MEJOR colegrio de los ESTADOS UNI-
DOS. El más PRACTICO. 
También PREPARARIA en todos los ramos 
de ENSEÑANZA y CULTURA para niños 
y niñas á precios módicos. 
Pidan OatáiO£os. 
C ' u s l i i n g - Academy. 
Ashburnhani - Mass. 
alt t2-3l m2-l 
M G A I M G U I L L E ! 
I m o o t e n c i a . - - P á r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . " S ! -
f i l i s v H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á i y de 3 a u 
441 HABA M A. 4: .* 
C. 2014 26-1S 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza, Estudiu* Comerciales, laglé» y Francés 
Director: Francisco Lareo y fc>rn&ndRZ. en su espaciosa é hiĝ nica casa Amistad 80, Por un sistema dia'.íctico esencla.meñte i„ cional, los mños comprenden y íxpticu.n ei porque o<ñ ¿as cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prac-tica y sencillamer.to, oudiend» te-minm U/a en cuatro meses. Alumnos internos, mvdio internos, twtio internos y externos. 
14547 26.1S 
0 
E l D r . B e n i t o U i e í a 
DENTISTA 
.Calzada del Monte número 39Í 
A su clientela participa que suspen-
de por pocas semanas su consulta, por 
pasar á los Estados Unidos á asuntos 




OBISPO 56. Habana. 
INCORPORADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a . 
Eíreclora; laíeioiselie L?oiií8 ülmer. 
OÜcier d' Acadsmie. 
Enseñanza elemental y superior: Relijflón, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
Se adrnten internas, medio pupilas y ex. 
temas. 
El día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. 13yül 15-23 as; 
^ V I S O 
E l d o c t o r f̂ S. V i e t a 
HOMEÓPATA 
Obra pía núm. 57 
Especialista en las enfermedades del 
estómago é inteátinos, participa á su 
numerosa clientela, que suspende su 
consulta por breves semanas, por pa-
sar á los Estados üliidos á asuntos 
profesionales. 
Avisará s uregreso por la prensa y 
correo. 
13434 15-8 
J. PUIG Y VENTURA 
J. G. DE BUSTAMANTE 
Y 
F. MUÑIZ Y VIGNES 
ABOCiADOS 
Han trasladado sus bnfetea á, S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
DR. F, CARRERA Y JUSTIZ ~ 
AHOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho Bufete. Prado 8. Teléff--.o 11-7 De 7 á 11 y de 12 a 3. 13833 2í 22Ag 
S A N T A A N A 
Colegio de Primera y Segunda Ense-
ñanza. Directora: Francsca Varona, viuda 
de Cortina. Admite pupilas. Neptuuo uCi-
mero 153. 
C. 1926 3 5-1 
$ 85 00 Cy. $85.00 Cy. 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" R O Y A L " 
T R E S RAZONES PARA ADOPTARLA. 
I9 Toda la escritura siempre está á la vista. 
2'} Es imposible que la máquina pierda el nivel de la 
escritura. 
39 Toda la maquinaria está tapada para protegerla con-
tra el polvo y humedad. 
H 0 Ü R C A D E C R B W S V C a . 
A l m a c é n <lc P a p e l e r í a . 
M u r a l l a 3 9 , H a b a n a T e l é f o n o 931, 
c 1935 alt 9-1 8t 
» 
COLEGIO DE NIÑAS 
S A N C H E Z ¥ T 1 A N T 
DIRECTORAS 
Sra, Eloísa Sánchez de Gutiérrez 
Srita. Carmela Fe Tiant 
Reina 76.—Habana. 
Enseñan/a Elemental y Superior; 
Religión, inglés, Francés, piano, di-
bujo, pintura, calistenia y labores de 
todas clases. 
Preparación para los exámenes de 
maestras. 
Se admiten pupilas, media y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el curso escolar, el 




Re solicite que posea Inglés y Piano para dar clases A, dosseñoritas balitantes adelan-tadits, t n Guinea, informeb gulrfts, Guiñes. 
C. 2057 15-6S 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
ARtARGÚRA í5« 
Directora: MellW. MAKTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas, Francés. Español, é Inglés Hengió:,-
Piano Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas. — Se facilitan prospectos 
14572 Ü ^ L . 
C O L E G I O M s E l i f f l S 
DIRIGIDO POR LAS 
M\i\m del iptoÉfl Mi ¿agrado O 
razío de M s - J ^ z m. 119, es-
pía a Princesa, Lírienas. 
El dia 9 de Septiembre comenzará 
el curso de 1̂ 07 á 1908. Se reciben 
pupilas, semipupiliis y externas. Ade-
más de las asignaturas del curso se 
dan clases de inglés, piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dan prospectos. Para más in-
formes, dirigirse á ta Madre Supe-
nora. A. M. D G. 
15-28-Ato. 
TME B E i R L I T Z S C H O O L 
OF L.VNGUAüa i 
ABÍARftÜUA. TJ. :ilti>>. 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 10] 
ENSKÑAXZA PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL 
VAS DE 300 ACADEMIAS EN EL M::V ) ) 
Clases coleciiVA» y particalarai. 
olMl 3tí)-UMv 
C O L E G I O P O L A 
de 15 y 2J ICnsefianza y Escuela, 
<le ('uuiercio. 
R E I X A 131. R E I N A 181. 
Desde el día primero de Septiembre 
queda abierta !& inscripción para los 
alumnos de la Segunda Enseñanza iy de 
Comercio en este antiguo y conocido Co-
legio, situado en uno de los punios más 
elevados de la ciudad y en amplio y 
hermoso edificio que se levanta en una 
de las más anchas vías de la población. 
Las clases de Primera Enseñanza han 
dado principio ya en el pasado mes de Ju-
lio. 
Se admiten externos, tercio, medio é 
internos para las enseñanzas Primera, 
Segunda y en la Escuela de Comercio. 
PIDANSE PEOSPKCTOS. 
El Director. Ledo. Scqioulo PoJu 
C. 1933 . 1-S. 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AGUSTiMOS 
D E L NüKTE 
PLAZA DEL CRISTO. 
El día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Colegio es 
e llnglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á les Padres 
de familia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden dirigir al 
Re- r. Rector. 
C1928 26-31Ag. 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
D E 
G U A N A B A C 0 A 
Lo? Kdos. P. K tfsoolapios ü« Gudiiabacoa qi'.e lian sabido colocarse siempre á la al-, lura ue todos ios progresos pedagógicos, de* seosas de difundir y comunicar ios cono-ciinieatos literarios, cientilicos y morales en bien de los hijos de Cuua, en donde cuen-lau >a cincuenta años de plausible y hon-rosa existencia; ponen en conocimiento aej público, que desde el 16 del próximo Sep-tiembre quedaríln abiertas sus Aulas para los niños de Primera y Segunda .Enseñanza y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-mendados y Externos. Ea Enseñanza es completamente gratuita. Para el ingreso de los pupilos, ulriglriíe al P. Héctor del Co-legio. 
Ei Héctor. 13462 26-15Ag. 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE 
C a m a g ü e v 
IiicorDoraao al rntatoFroyincial 
El día 16 d<.-l próximo Septiembre volve-rán á reanudarse las clases de Primera y Segunda Enseñanza, Preparatoria. Superior y Comercio del nuevo curso académico. Puesto á. la altura do los mejores de su cla-se, con aulas espléndidas y excelente :naíe-rlal escolar, los señores padres de familia que ueseen :ina esmerada educ*cl5ii lata sus lujos hallarán en este Colegio cuan-tos elementos de cultura son aconscj.idos ó prescritos por los progresos pr.la gi>?l(:<>;; y la experiencia de su personal docente, exclusivamente consagrado á la niñez. Se admiten internos y encomendados. 
El R. P. Rector dará cuantos informes se 
soliciten. 
C. 1890. 30-24Ag. 
ii C o l e g i o A g u n b e l i 
a' 
inseñanza Primaria Elemental 
rlor. 1 y 
Acosta uúmen. L'ü (entro Cuh 
Ignacio). Da y ^ 
Se admiten Internoa, medio v 
temos. y terc¡o 
U495 26-
INQI.E8 EN .SU (.'ASA MrV(w práctkamonio á ha. lar y oiuond^V 
con pertBcclóñ «n metios tiempo iifi ^ 
pueda aprender yendo á los Estada. J»» Mr. C, Greco es el amor ,iL. ].>• "y" Dw TpR 1NCJEES, cursj comph'lo pur. ^ lodo ol indios quo iKh-ua liaren,. salir de su casa, he vende á $;¡ •)-. brerli.3 y ¿m casa dol autor; y s0 " Us correo por i incricanos. l'r;i(i0 / .^H tono I'ÍÍÍJ, ll.iha:ia. ' ""'Til 14322 
l'KOl'ESUK AC 
añ ŝ en la enseñanza da clasts ¿ ^ "'"ci 
y en su» casa particular, do inimprâ  gmida enseñanza, Aritmética* Moiv4 y Toü-iluiía do libros También prerJr 1  el ingreso en las carreras especmie. * magi.storio. Obispo üü. Petlt Farl/J11 
Sanios Su.iroz 15 
m : LA 1IAI5ANA 
DlEIuIDO Pi)R LO i P. R LSCOLiPi 
S A N R A F A E L NUM, 50 ' 
131 día 2 do ScD'.iombre empieza el n curio oii este Colegio. nu Se admiten alumnos de Primera lán,., za. Clase Preparatoria y Comercio 
18687 2fi.lui 
O O Z - I E S O r X O 
P O H 
CARLOS i í l N J M . 1 1 
Este Colegio abrirá sus clases 
día 9 de ¡Septiembre. Ensefiaj» 
elemental y superior. Se admi 
internas y se facilitan prospAi 
13570̂  38-17 Ag, 
PROFESOR DE INGLES A. AgrustvTg berts, atrtor del Método novísimo pura an ilm- Inglés, da clase en su Academia y 4, mi(,ilio. Amistad 68, por San Miguel. ¿De( usted aprender pronto y bien el idioma glés? Compre usted el Método Novísimo 
13-21 1412.* 
D i r i g i d o p o r l a s Reii 
g l o s a s d e i A p o s t o 
l a d o d e i S d o . Cora] 
z ó n d e J e s ú s . 
ing:t|l 
El lía 2 de Septiembre comenzará el so do lUOi a lüUS. Se dan ciases de piano, soiíeo, uibujo y pintura y toda ¿i de lauuteo. Piai.a do Uragones, esquina 
ESCOocli'. A. M. D.. G. 14012 15-27, 
| WTSOS fiEPMTÁKTES M I S 
o pan lo: Anuncios Franceses son los 
$ 1S, rué ii 'a Grange-Satfilére, PARIS 
ü Ü h A G l Ü N 
E L V Í N O 
Hace disminuir u« on (fram» pof iv 
S Ü E L AZÜGARDiABÉi 
Depósitos on/.odas 
las principales FARM ACIAS 
y DROGUERIAS y fita por mayor • 
D O L O R t S o E i E S T 
DISPEPSIA 
ChLorhytlxo.PfPsií»08 
« u »•«•• 
T,., .«̂ «"««T»» "«Jí:r0| 
rm rr- m 
C O L U N 
SOLICITAN tres profesores competentes en la primera etuéflktUM í-lomental y supe-rior. Informes Reina 13*. bajos, 
14H»M 4-6 
INGLES RAPIDO en 40 lecciones enseño á habler, leer y escribir prácticamente, pa-ra sostener toda clase de conversaciones en dicho Idioma, Clases á domicilio si se de-sdan. J. M. R. Habana número 136. 14657 4.6 
AQUILINA GARRICH 
Profesora de solfeo y plano Manrique número 166. 
14612 8 5 
MISS 1VURY M I L L S 
Profesora de Inglés y francés. PRADO 101. 14355 s-l 
Abre sus puertas el día 16 de Septiem-
bre. Está situado en la calle de Dragones 
esquina á Zulueta. De primera y segunda 
enseñanza, algunos de sus cursos son In-
glés, Música, Pintura, Comercio etc. Nue-
vo local y mieva directiva. Profesorado de 
cubanos, españoles y americanos. 3-̂  ad-
miten pupilos y exíernoB. Punto mu/ cén-
trico y accesible; precios módicos. Cla-
ac nocturnas. Dirijirse á H. H. McCall. 
C. 1883 alt. 9-23 
C U R A R S E 
Haladles des Voies resplratoires, Phtisie.etc.etc 
G O U T T E S L I V O H I E N H E S 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
de CONSTIPADOS, T O S E S , BRONQUITIS, CATARROS 
ENFRIAMIENTOS, GRIPE, ASMA, T I S I S , TUBERCULOSIS 
Para lonalecerse los Broniiulos, Esíóinaffo y MH, Hasta con lomar a cada comlia dos 
G O U X X E S L I V O W I E N W E S 
GOTÍIS UVONIANAS de TROUETTE-PEñRET. De venta en todas las Farmacias. 
M V l i O i P f l S T A V I D 
al h e r o í n a , y »l l í i - o n i o f o r m o | 10 al h e r o í n a y A 1» Sto"̂ 1 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Coqueluche, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. l(. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago'c 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paria, J " t/lrfftS íarI11 
D I A R I O I S L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 8 de 1907 
F i e s t a r e l i g i o s a 
P a r a c o n m e m o r a r l a fiesta de 
N u e s t r a S e ñ o r a de C o v a d o n g a , b a j o 
c u y a a d v o c a c i ó n e n c u é n t r a s e colo-
c a d a , h o y c e l e b r a r á l a Q u i n t a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o u n a g r a n so lem-
ü i d a d r e l i g i o s a . 
H a b r á m i s a y s e r m ó n : a s i s t i r á e l 
E s e m o . S r . O b i s p o de l a H a b a n a . 
C o m o todo lo que h a c e e l C e n t r o , l a 
fiesta de h o y r e s u l t a r á e s p l é n d i d a ; 
t o m a ñ e n e l l a p a r t e p e r s o n a l i d a d e s 
c u y o ce lo y c u y o a m o r á l a r e g i ó n es 
de t odos conoc idos , y p o r a d e l a n t a d o 
y a , a p l a u d i m o s s u l a b o r , á l a v e z 
que l a r e l i g i o s i d a d c o n que e l g r a n 
C e n t r o A s t u r i a n o r e m e m o r a c a d a a ñ o 
l a e p o p e y a m á s g r a n d e de l a p a t r i a y 
l a g l o r i a m a y o r de l a t i e r r i n a , p a r a i -
BO de l a V i r g e n de l a s b a t a l l a s . 
f HOY DOMINGO | 
Í G S A 3 > M A T I N E S $ 
e n P / V Y R B T J 
1 B I O G R A F O ^ 
• E K R I Q U E ROSAS. ^ 
L a c o n c u r r e n c i a a c l a m ó e x p o n t á -
n e a m e n t e l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l 
d e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n s o . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
S u b c o m i s i ó n de o r g a n i z a c i ó n y p r o -
p a g a n d a d e l 5a D i s t r i t o 
D e l e g a c i ó n d-el b a r r i o de P u e b l o 
N u e v o . 
A b o r d a d o p o r l a C o m i s i ó n O r g a -
n i z a d o r a de este b a r r i o que e l C o -
m i t é de l P a r t i d o se c o n s t i t u y a e l 
d>- 11 d e l a c t u a l , de 7 á 9 de l a 
n o c h e , e n l a c a s a n ú m 2, b a j o s , de l 
P a s e o de C a r l o s I I I e n t r e B e l a s c o a i n 
y S a n t i a g o , p a r a l a e l e c c i ó n de l a 
D i r e c t i v a que h a de r e g i r d i cho C o -
m i t é , c i t a m o s á todos los af i l iados 
v e c i n o s de l b a r r i o que se e n c u e n t r a n 
i n s c r i p t o s e n e l p a d r ó n c o r e s p o n d i e n -
te p o r h a b e r a u t o r i z a d o l a s bo le tas 
de i n s c r i p c i ó n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 6 de 1907 .— 
"El S e c r e t a r i o , L e o p o l d o P u i g . — B i 
1'residente, I g n a c i o F e r n á n d e z . 
J U V E N T U D L I B E R A L 
B a r r i o de A r r o y o A p o l o . 
E n l a m o r a d a de l consecuente lea-
d e r l i b e r a l d o c t o r D i a z P i e d r a , E s -
t r a d a P a l m a n ú m e r o 12, se r e u n i e r o n 
n u m e r o s o s e l ementos de l a e n t u s i a s t a 
j u v e n t u d de ese b a r r i o c o n e l f i n de 
c o n s t i t u i r u n a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
d e n o m i n a d a ' ' J u v e n t u d L i b e r a l " . 
P o r a c l a m a c i ó n f u é n o m b r a d a l a 
fiiguiente c a n d i d a t u r a : 
P r e s i d e n t e s de H o n o r : D r e s . A l f r e -
do Z a y a s , J . M . C o r t i n a , F r a n c i s c o 
D í ^ s P i e d r a , O . Z n b i z a r r e t a ; g e n e r a -
les E r n e s t o A p b e r t y F a u s t i n o G u e -
r r a ; S r e s . P e d r o B u s t i l l o , E u l o g i o 
G u i n e a , A l b e r t o C o s t a l e s , N o r b e r t o 
A l f o n e c . A g u s t í n G . O s u n a , J u a n G . 
G ó m e z . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : S r . A d o l f o G . 
C a s t e l l a n o s . 
V i c e p r e s i d e n t e s : S r e s . F r a n c i s c o 
B u s t i l l o y R a m ó n H e r n á n d e z . 
• "Secre tar io : S r . R e n é L u f r i u y 
A l o n s o . 
V i c e s e c r e t a r i o : S r . A n d r é s B u s t i l l o . 
T e s o r e r o : S r . P e d r o P a b l o B u s -
ti l lo. 
V i e e t e s o r e r o : S r . D i e g o V a l d é s O l i -
v e r t y ve in te v o c a l e s . 
A p r i n c i p i o s de O c t u b r e se cele-
b r a r á u n a g r a n f i e s t a p o l í t i c a en 








(Eoio admite interacw) 
J ü e c o n o c i d a p o r i a f a -
m o s a 
A G á D E M U DB I N 3 E -
K I E R O S S E T R O Y J . Y . 
D E N O M I N A D A 
E i S i t e M ú É Mm. 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
• I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
S o m o s u n a P K J E P A R A T ü K I A O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a d e m i a . 
Par» informes ó prospectos diriffiraa: 
E n lag iés , a l 
D r . P A L M E P u C . E I C K E T S , 
PEESIDENTE 
K e n s s e l a e r P o l j t e e h n i e I n s t i t u t e 
Troy, Y. 
E n español, 4 
J . D . S t J L S O I Í A , 
DlBECTOE 
A m e r i c i i i i Co l leg"ia ie I n s t i t u t o 
F a r lUxüesTTay, Ti. Y . 
Para otras carreras que no sean las del r a -
BÍO de Ingeniería, 
^ r e p a r a m o s p a r a c u a l q u i e r a U n i -
T e r s i d a d d e l a f J n i ó u ; 
Ün Ingenier ía , para Troy aolameate. 
. 81 V. no quiere InTcrtlr Inút i lmente su 
Qlnero en la educac ión de su hijo, conffelo 
* nuestros cuidados. Le daremos una ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
aar to í t ímonlos . muy srustosos. muchos pa-
area de ' -n i l l las cubanos. Nos entendemos 
directamente con los padres. 
C. 2007 26-13 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é de G u a n a j a y . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r l a C o n -
v e n c i ó n H n n i c i p a l de es ta v i l l a p a r a 
e n t e n d e r en lo que se r e l a c i o n a c o n 
l a c e l e b r a c i ó n de u n g r a n m i t i n p u l í -
t ico , que t e n d r á efecto el q u i n c e de 
los c o r r i e n t e s e n e s t a l o c a l i d a d , se 
h a s e r v i d o i n v i t a r n o s p a r a e l r e f e r i d o 
ac to . 
A d i c h a f i e s t a p o l í t i c a a s i s t i r á n e l 
g e n e r a l - J o s é M i g u e l G ó m e z y los 
o r a d o r e s g e n e r a l E n s e b i o H e r n á n d e z , 
P r e s i d e n t e de l a C o n v e n c i ó n N a c i o -
n a l ; d o c t o r J o s é L o r e n z o C a s t e l l a -
nos , s e n a d o r s e ñ o r M a r t í n M o r ú a 
D e l g a d o , d o c t o r G o n z a l o P é r e z , ge-
n e r a l E n r i q u e L o i n a z d e l C a s t i l l o , co-
r o n e l C a r l o s M e n d i e t a , g e n e r a l S a n -
t iago G a r c í a C a ñ i z a r e s , d o c t o r e s M i -
g u e l V i o n d i , E m i l i o d e l J u n c o y E n -
r i q u e R o i g ; s e ñ o r E d u a r d o R e i n a y 
o tros . 
POLICÍA DEL PUERTO 
D E T E N I D O 
A l b lanco R a m ó n B e i s Meza , vecino 
de M o r r o n ú m e r o 5, le f u e r o n o c u p a d a s 
en el m u e l l e p o r el i n s p e c t o r de l a A d u a 
no n ú m e r o 55 M a t í a s Meza , dos latas 
p e q u e ñ a s de tomates , en conserva . 
D i d h o i n d i v i d u o ^1 s e r conduc ido á l a 
e s t a c i ó n de la p o l i c í a de l puerto , d i ó 
u n t r a s p ies y c a y ó a l suelo, c a u s á n d o s e 
u n a h e r i d a i n c i s a de dos c e n t í n T e t r o s , 
que in teresa e l c u e r o cabel ludo, s i t u a d a 
ten e l terc io pos ter ior de l lado derecho 
de l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l . 
E l detenido que f u é as is t ido en .el 
p r i m e r centro de socorro se encontraba 
e n completo estado de embriaguez . 
D e l a c ta l e v a n t a d a p o r el sargento de 
g u a r d i a , se cíió cuenta a l J u e z C o r r e c -
c i o n a l de l p r i m e r d i s t r i to , remi t i endo e l 
a c u s a d o a l v i v a c , á s u d i s p o s i c i ó n . 
LOS RETRATOS D E M á S SÜSTO 
D e s d e S 2 m e n i a docena . E s p e c i a l i -
d a d de Otero , C o l o m i n a s y Cpa . 
Í 5 2 , S a n R a f a e l 3 2 , 
T e l é f o n o 144:8 . 
h a s t a e l f o n d o de l a Q u i n t a S a n t o v e -
n i a y de vaVios c h a r c o s , d e s a g ü e s , y 
u n a z a n j a en l a s c a l l e s de A u d i t o r , 
S a n P a b l o y M a r i a n a o : S e r e c o g i e r o n 
y d e s t r u y e r o n en estos l u g a r e s 2,906 
l a t a s . 
P o r l a s b r i g a d a s e spec ia l e s se p e -
t r o l i z a r o n a l g u n o s c h a r c o s , c u n e t a s y 
u n p a n t a n o en l a s c a l l e s y p u n t o s s i -
g u i e n t e s : E g i d o , G l o r i a . A r s e n a l , 
Z u l u o ' a . F a c t o r í a S i t i o s , P a l o S e c o , 
P a s c o de T a c ó n , E s t a c i ó n de C o n c h a , 
E s t a n c i a P i n t ó , C l u b A l m e n d a r e s , E l 
R e t i r o y s i t io conoc ido p o r " E l B o s -
q u e " . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
j e o , l i m p i ó 1,081 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a en Ins e s t a n c i a s " L a R i q u e ñ a , " 
" R o s a r i t o " ' y en los t e r r e n o s d e l 
C l u b P a t r i a . 
A V I S O IMPORTAXT:: las señrl tae E s t é -
bai:ez participan haber recibido do París un 
surtido d© tintes para las plumas, as í como 
para pajas de Eumbreros que nos hacemo.s 
cargo de teñir ¡os usados dejándolos como 
nuevos; en Acusta 3d. 
13941 15-24 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador do para-rayos sistema mo-
derno ó. edilicioa, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, «arant i zando su Insta lac ión 
y materiales.—Keparaciones de los miamus, 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía , i n s t a l a c i ó n de tí in-
ores eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
ac í l s t lcos , .'íueas te le fónicas por toda la I s l i 
Keparaciones de toda clase de aparatos ael 
^uno eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada nüm. 12. 
S110 26-7My. 
V E D A D O calle 15 entre E . y F . , sala, co-
me'lor. 6 cuartos, bafto, cocina. 2 inodoros, 
patio todo alrededor. E n 8 centenes. Infor-
ma "Vil la Carolina" Baños esquina lo. i 
14692 ' 4-7 . 
E N C A S A D E F A M I L I A en Industria 4. a l . 
qullan hermosas y frescas habitaciones, con 
vista ft la calle, é interiores, hay ducha y se 
da Havín. . _ 
14718 J ; 7 
E N B A S T A N T E proporción se alquilan 
los independientes, alegres alto:, de Amistad 
148 esquina á Estrel la , con sala, saleta, ga-
binete, tres cuartos, baño etc.; la llave en 
E s t r e l l a 3 é informan en Concordia loOC.al-
tos. 14716 4-" 
Se desea comprar directamente una casa 
de 110,000 oro americano y otra de 54.000 6. 
una del precio total en buen barrio ó impo-
ner e s tá cantidad en hipoteca por a l g ú n 
tiempo. Dirección D. Quiros, Guiñes. 
C. 2058 1C-6S 
D E S I N F S O 0 I O N S S 
D u r a n t e el d í a de a y e r y p o r l a s 
b r i g a d a s e spec ia l e s se p r a c t i c a r o n l a s 
s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r en fer -
m e d a d e s : 
P o r T u b e r c u l o s i s . . . . . . 5 
P o r T i f o i d e a 5 
S e r e m i t i e r o n a l c r e m a t o r i o 51 pie-
zas de r o p a , y 14 á l a e s tu fa , p a r a 
s u d e s i n f e c c i ó n . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e el d í a de a y e r y p o r l a 
S e c c i ó n d'e D i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o , 
se h a n r e a l i z a d o los t r a b a j o s s i g u i e n -
t e s : R e c o g i d a é i n u t i l i z a - c i ó n de 
1.974 l a t a s y p e t r o i i z a e i ó n y b a r r i -
do de c h a r c o s en l a s c a l l e s 1, 3. 5. 7 
y 9 de G á P a s e o y B , A , E , 4 y 6 de 9 
á m a r . 
P e t r o i i z a e i ó n de u n a z a n j a y u n po-
zo e n l a e s t a n c i a ' ' L a D o m i c i l i a r i a 
y de v a r i o s c h a r c o s a! fondo de T a 
c a s a 382 de l a c a l z a d a d e . e J s ú s de l 
M o n t e . 
F u e r o n d e s t r u i d a s e n estos l u g a r e s 
5,330 l a t a s . 
P e t r o i i z a e i ó n de l a s c u n e t a s de l a 
l í n e a de M a r i a n a o desde S a n P a b l o 
¡odíeos i 
¿Ningún espejuelo le dió re-
editado? 
Compre un par de Cristales: 
El más blanco, transparente y 
perfecto que se conoce. ^ 
Uicos Agentes 
j R . González y Cp. 
O B 3 S P O 5 4 , 
T e l é f . 3 0 1 1 
C. 1997 86-18 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
]£ Pepsina y Boibarbo de B U S Q J Ü 
Y se our&rá en pocos días, raaobrarí 
en bueu humor y surosoro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA FEfSíiU ! RUJB.TO hE mm 
produce exce leuteá resultados a a »' 
iratamieuu) de todas las enfermeda-
des del escómagro, dispepsia, srastralgU 
inúigeátionea, djffesuones laatas y diíi-
cilee, mareos, vómitos de las embaraza-
oaa, diarreas, cátreñ'mieato, uaarases-
nia gástrica, etc. 1 
Con ói uso d© la PEPSINA. Y KÜI-
B/»P»Bü, el enfermo rápidamente sa 
pone tueior, digiero bioa, asimila mis 
el alimento y pronto Haga á la oura-
ci6n completa. 
L o s p n n s i p a n » mídJcos l a r « 3 : i i , 
J.-occ aí:os do ós l to oreolanc^, 
tt veíide en TO ut las Oottsas de la isla. 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " , O b i s p o 
135. se h a n r e c i b i d o l a s s i g u i e n t e s : 
A l r e d e d o r d e l M u n d o ' c o n m u c h a s 
c u r i o s i d a d e s y u n a m u y i n t e r e s a n t e 
s o b r e l a s m o d a s de los po lvos y l u -
n a r e s . 
O r b i . — R e v i s t a de a r t e s y c i e n -
c i a s , c o n prec iosos g r a b a d o s y u n 
es tudio sobre Jas l l u v i a s y l a a t m ó s -
íV-ra. y v a r í a s r e p r o d u c c i o n e s de c u a -
d r o s a r t í s t i c o s . 
E l A r t e de ' l e a t r o , — E s t e n ú m e r o 
c o n t i e n e m a c h o s r e t r a t o s de a r t i s t a s 
muy- b e l l a s y m u c h a s n o t i c i a s ' tea-
t r a l e s . 
3 -.^ito y s u p i r r o . — f í e l l e g a d o el 
c u a d e r n o 5* de es ta ser i e de h is to-
r v í a s , que son el • rc¡ , . i . : i . io de los 
n i ñ o s y las p e r s o n a s m a y o r e s . H a y 
co l ecc iones en teras . 
E l cuento sem2,nal . - - ,k S a n t i f i c a r á s 
1:;.:. fiestas. por P a t a c l i ^ u ^ , eon 
g r a b a d o s . 
E l I m p a r c i a l , S I L i b e r a l y el H e -
r a i d o , de M a d r i d , co lecc iones de l a 
í i e m a n a . 
L a f a m o s a b i b l i o t e c a de l i b r o s v a -
l iosos y b a r a t o s se v a v e n d i e n d o GÓÍJ 
r a p i d e z . V a y a n los amigos de buenos 
l i b r o s . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T K O F I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Con solo dos cucharadas del Renovador 
del Dr. Pulg, desaparece antes de quince mi-
nutos, el ataque más fuerte de asma, pu-
diendo el enfermo caminar y respirar libre 
mente y dormir con tranquilidad toda la no-
cfre y obtener la curación completa después 
de tomar varios frascos, por vic-ja que sea el 
asma ó ahogo. Se vende, leri 
C o n s u l a d o (17, H a b a n a 
alt. 10-8S 
SE DESEA COMPRAR 
Sin intervencitín de corredor una casita 
de 3000 á, 3;500 pesos, por el barrio del An-
earla 
8-6 
N E G O C I O S se compran y venden lincas 
y toda clase de derechos. Se toma y da di_ 
ñero á préstamo. Se corren t e s t a m e n t a r í a s é 
intestados y otros expedientes judiciales. 
Fernando Poli, Rie la 2, altos. De 12 á 5. 
14624 8-5 
A L O S P R O P I E T A R I O S sin intervenc ión 
de corredores compro diez casas désele uno, á 
diez mil pesos. Informarán Ortega, Aguila 
14i). bajos. 
13294 13-31 
S A N I D A D 
E s t a d o de l a s m u e s t r a s de l eche , 
oon s n s r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , r e c o g i -
d a s p o r los i n s p e c t o r e s de S a n i d a d , 
a n a l i z a d a s p o r el L a b o r a t o r i o d e l a I s - i gei"ó Vus inmedracioiíes. Dirigirse por 
i j n u J J. i i 1 3- F. Otero, Compostela 42. 
ra de O u b a , d á n d o s e c u e n t a de l a s 14625 
a d u l t e r a c i o n e s a l j u z g a d o c o r r e c c i o -
n a l , i 
B u e n a s . 
T r a s i e g u e s del s e ñ o r S e g u n d o L a 
N t t ó z , J e s i i s de l M o n t e 76. 
T r a s i e g u e d e l . s e ñ o r J o s é M a r í a 
S u á r e z , J e s ú s de l M o n t e 82. 
T r a s i e g u e de l s e ñ o r J o s é R e y e s , J e -
s ú s de l M o n t e 86. 
T r a s i e g u e de l s e ñ o r M a n u e l B e t a n -
c o u r t , J e s ú s de l M o n t e 270. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r A n t o n i o C a m -
p r u b í . J e s ú s d e l M o n t e 304. 
L e c h e r í a de la s e ñ o r a C a r m e n R a -
belo; L u y a n ó 119. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r T o m á s H e r n á n -
dez, L u y a n ó 102. 
F i n c a " L a P e t r o n i t a , " d e l s e ñ o r 
J o s é D í a z , G u a n a b a c o a . 
F i n c a " C a b r e r a , " d e l s e ñ o r C e l e -
don io J o n g e , C o j í m a r . 
M u e s t r a s b u e n a s . 9. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s , 9. 
V E D A D O se alquila la espaciosa casa de 
alto y bajo, cál le 11 número 29, esquina A 
6, capaz para numerosa familia . L a llave é 
informes en novena 130. Botica. 
14709 
Se alquila la casa número 1 de la callo 13 
esquina á G. de altos y bajos, la llave en la 
calle H. esquina á 13 casa del <?r. Arlas . I n -
forman San José 23 altos. 
C. 2059 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos Cárdenas 59, con sala, 
saleta, 5 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
baño, con su ducha, inodoros y demás co-
modidades. L a liave en el 55 6 informan en 
Salud 81. 
14695 4-7 
G A L I A N 0 NUM. 9 
Se alquila una habi tac ión con vista á la 
calle. 
14691 4-7 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
Se aquilan magnfflcsa habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol. Serv . -
cio esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 14335 15-31 
L'NA H A B I T A C I O N muy fresca se alquila 
con muebles y asistencia, media cuadra del 
Prado. Se habla el inglés , francés y español , 
y se da clases de dichos idiomas. Refugio 4. 
14788 , 4-8 
S E A L Q U I L A 1 acómoda y elegante casa 
de mampos ter ía y azotea con sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, baño. Inodoros, 3 pa-
tios y jardín, F entre 25 y 27 Vedado, pre. 
ció 9 centenes. A l lad oinformarán. 
14754 8-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Bejascoaín número 107. 
Se admiten proposiciones para estableci-
miento. L a llave en el 105 bodega. Informes 
en J e s ú s del Monte 520. 
14755 8-8 
L I N E A esquina á 16 con sala, 6 cuartos, 
comedor, cocina y baño en el alto cuarto 
de criados y servicios en el bajo, cochera y 
caballeriza, rodeada de árboles frutales. 
In formarán en Amistad número 85, altos 
del café de 9 á 2. 
14767. 4-8 
A L T O S - - E S Q U I N A 
E N T R E S Ü E L O S - C A S I T A S . — Se alqui-
lan á todos precios en Animas 70, esquina 
á Blanco. Informan en la misma de 10 L 11 
ó en San Ignacio 46. el Sr. Puig, te lé fono 
839 de 1 á 5. 
14778 8-8S 
Antes de proceder á la d i v i s i ó n por es-
critorios del priso principal del E D I F I C I O 
D E L O R I E N T E HERMAÍNOB, San Ignacio 
y A m a r g u r a se av isa por este medio á las 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S que por la 
c u a n t í a de sus negocios necesiten gran 
ftinpiitud de local , q u é hasta el 10 de Sep-
t iembre t=stá en d i s p o s i c i ó n de atender 
las solicitudes que se presenten. 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio es l a conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con % ventaja, a d e m á s , de no s e r altas 
las caaas de su frente. 
I n f o r m a r á n : L o r l é n t e Hermanos S. en 
C , A m a r g u r a 13. 
14064 13m-27-13t-27Ag 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas SanMiguci 224C y 224D, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos. come_ 
dor y servicio para criados. Informan T a -
Hapiodra 3. 
1469S 4-7 
S e t r a s p a s a n a l o c a l 
Amplio en el mejor sitio de la calle de 
O'Kelllv. Informarán en O'Rellly 85, altos. 
Gabinete del Dr. Otero. 
14669 15-6S 
S e a l q u i l a 
L a espaciosa y ventilada casa de alto y 
bajo Tul ipán 26 frente al parque del T u l i -
pán. 
14676 4-6 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
entresuelos de Reina número 22, compuestos 
de sala, comedor, siete habitaciones, cuarto 
para criados y demás servicios.. Informarán 
en la misma. 
14670 . 10-68 
S E A L Q U I L A N los preciosos bajos de la 
casa Neptuno 48, entre Aguila y Amistad, 
compuestos de Sala, ante sala, comedor y 
cinco espaciosos cuartos. L a llave en los a l -
tos en donde vive su dueño. 
1647G 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas 39, 
con todo el servicio para una familia precio 
9 centenes, en los bajos Informarán. 
14 684 4-6 
LOS BAJOS DE CDNSÜLADO 63 
Con sala, dos saletas, cinco cuartos (dos 
entapizados), patio y traspatio, dos venia-
ñas y á media cuadra del Prado. Informes 
Gibert Banco Español . 
14647 15-6 
P A R A H O M B R E S SOLOS en Reina 33 "Al 
Bon marché" se alquilan 3 cuartos altos 
muy grandes y muy frescos, juntos 6 sepa-
rados. 
14661 8_6 
G U A N A B A C O A se alquila la Quinta Vega 
Aranguren número 58, con sala, saleta 7 
cuartos, salón de comer, cochera, cuar-
to de criados, cocina, cabaleriisa, re-
vorcadero. inodoros, agua de Vento jardines 
ins ta lac ión eléctrica, vieja y nueva en Cas-
tañedo número 1, informaran. 
14659 8-6 
9 
S E A L Q U I L A N 
E n l a c a l l e de A t a r e s e n t r e R o d r í -
guez y P é r e z , J e s ú s de l M o n t e ' - 6 
c a s a s de p i so b a j o , a c a b a d a s de Cfc-
b r j e a r , de est i lo m o d e r n o , con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , p a t i o y, 
c o c i n a , b a n a d e r a , d u c h a , i i i o d ó r o , 
de l o s a 3' sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
c o n a c o m e t i m i e n t o á l a c l o a c a . 
I n f o r m a r a n en l a s m i s m a s . 
14571 8-4 
E u i n ó c l í e u p r e c i o 
Se alquila Vives 74 altos, sala, comedor 
tres cuartos, bañe ' y demás dependencia, 
la llave e s tá en los bajoa dan razón Bvapc-
50. pedrado 
14519 8-4 
C E R R O se aloulla una casa con trea 
cuartos, sala, comedor,' coclnji. Inodoro y 
baño de ducha con su buen pallo, en !a 'ra-
lle de Zaragoza y en Atocha ü dan razón. 
14539 S-4 
S e a l q u i l a n u a b u b i t a c i ó n 
Alta, para un matrimonio sin niños, ú hom-
bres solos. Intormarán de i á 10 6 de 1 á 
6 en Barcelona 20, altos. 
14521 8 4 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos bajos de Someruelos tí, 
5 habitaciones con agua corriente. Zaguán , 
completamente independiente. Cuarto é ino-
doro y baño para criados. 
14512 ó- l 
S E A L Q ü I L A I T 
Los m a g n í ñ e o s altos de Lealtad n ú m e r o 
112 con 5 grandes habitaciones con agua 
corriente, ga l e r ía s ele. 
14511 5-4 • 
BAJOS M SANTA LUCÍA 4 
E n Marianao y 19 entre 14 y 16. E l dueño 
en Merced 48 de 11 á 12 A. M.. 
14484 8-4 
EN SAN MIGUEL N U M . 97 
Se alquilan dos habitaciones á s e ñ o r a s 
solas ó matrimonio sin niños . 
14537 8-4 
\l 
Eíificio Comercial Comercial MMi 
F l / A Z A D E L A C A T E D R A L 
Se alquilan hermosas y frescas habitan 
clones, para oficinas y bufetes. E n la mls-
m a ln formarán y en Amargura 31. N. Ŝ  
Troncóse . 
14541 8-4 
E N V I L L E G A S 123 altos se alquilan c ó -
modas habitaciones con muebles ó sin ellos 
á hombres sólos, 6 matrimonios sin n iños , 
han de ser personas de moralidad si no 
que no se presenten. . 
14431 8-3 
A G U I L A 122 esquina á Estr-j l 'a , en esta 
nueva y linda casa hay apartamentos a l to» 
con todas las comodidades para personas .ie-
centes precios módicos , entrada por E s t r e n a , 
14432 8-3 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
las rec ién ^instruidas casas Calzada de Je-: 
sús del Monte n ú m e r o s 497 y 499 y los a l -
tos del 499, son amplias para extensas íü.-
milias. L a s llaves en la bodega, su dueño 
San Ignacio 78 esquina á Murajla L a Co-
mercial. 
14403 8-3 
S E A L Q U I L A Compostela 18, una vivien-
da compuesta de tres hermosas habitaciones 
con vista á la cocina ducha Inodoro en 6 
centenes en la misma habitaciones altas y 
bajas muy baratas. 
14668 4-6 
'EN E L V E D A D O se alquila en siete cen-
! tenes la casa numera 5 de la calle 18 es-
| quina á Calzada; tiene cinco cuartos, sala, 
comedor, e s tá en la orilla del mar. Informan 
I Bernaza 6. T*"' . 
145S5 ¿ 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
232, sala .comedor, dos cuartos, etc. Alqui-
ler mensual $42,40 oro español . Garant ía 2 
meses en fondo. Informes Campanario 160 
L a Have en la misma, 
• M595 4-5 
S E A L Q U I L A N 
.Los hermosos ventilados é h ig i én icos al-
tos Compostela 14, frente al colegio de Be-
ttfh. E¡n los bajos, Sederi-r., l a llave. 
14720 5-7 
C o n s u a i d o 6 3 , a S t o s 
Esquina á Colón habitaciones amuebla-
das á personas de moralidad de 3. 4 y 5 
centenes. 
1:4425 15-3S 
Se alquila; para el día 20 se desocupa la 
casa Línea 65; en el 67 Impondrán. 
14741 4-7 
CUBA 32- SE ALOüiLAN 
Habitaciones para bufetes ó escritorios 
precios módicos. E s casa de nueva construc-
ción, no se ábmi ten lamillas. 
14587 • ' 8-5 
S E A L Q U I L A una-hermosa sala de suelo 
de mármol, dividida con una elegante mam-
para, para escritorio ó'gnblf iete profesional, 
con derecho á recibir en xa parte amueblada. 
P e ñ a - P o b r e 20. 
14589 4-5 
. R E I N A 4n se alquilan hermosas habua-
ciohe y departamentóí!, amueblados ó Blti 
amueblar, con vista á la calle y todo ser-
vicio domést ico . Entrada á todas horas. Lo 
mismo en Fveina 14. se desea alquilar á per_ 
sonas de moralidad. 
14575 26-5S 
s e v e i i i 
l o s a s á e a z o t e a se io pipilas 
e u l o t e s d e c i n c o m i l , e n I n f a n t a 5 5 . 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e A n t o n i o C h i c o y . 
14557 13-4 
C. 19S5 26-13 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m ^ 
á t i e m p o 
D r o g t i e f t » S A K B A y F t i r m u c i a s ttcrcdltiMirts 
A F I N A D O R D E PIANOS 
Recibe órdenes en el Almacén de Uftsica 
de Anselmo López, orap/a número 21 y 23. 
C. 1936 26-1S 
Y. BOSOÜE—LITOGRAFO 
Espec ia l idad eu etiquetas para farma-
cias y trabajos comerciales. V e n t a de 
etiquetas para vinos y licores. Manrique 
144. — Habana. 
26-31Ag 
Terminados do restaurar se alquilan los 
magníf icos altos de esta casa, amplioSj fres-
qu í s imos y con todos los detalles de refina-
miento y confort de las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan só lo minutos de los Bancos, ofleinas, 
tiendas, teatros y paseos. 
E s t á n perfectamente Independizados de 
los bajos por una gran cancela de hierro 
en el z a g u á n y la escalera esde marmol, al 
Igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachada de la casa, es toda de piedra 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos, co-
medor y baño, a d e m á s de la sala y recibidor 
y en el segundo tiene 5 cuarios m á s y la 
cocina. 
E l abastecimiento d cagua se realiza por 
un motor eléctrico qu^ mneiona absoluta-
mente sin que s>8 le slcnra. Por tanto, hay 
siempre agua en abundancia en tedos los 
momentos. 
L a llave se fac i l i tará en los mismos bajos 
de la casa, que es tán habitados. 
Otros Informes se darán en las oüe inas 
de la fábrica ĉ e tabacos "'Por L a r r a ñ a g a ' ' 
entre 8 y 11 a.m. y 2 y G p. m. 
14760 1. 8-7 
E n F e r a a n d i n a n ú e m r o 38 entre Monte 
y Cádiz se alqui lan var ias accesorias, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, compuestas de un 
s a l ó n con su piso de mosaico, partió, coci-
na , lavadero, fregadero é inodoro eu cada 
una. E n t r a d a independiente á todas horas 
con derecho al uso del t e l é f o n o de la ca-
sa. I n f o r m a r á n eu R e i n a 6. 
1470o 15-7S 
OJOi ÍOJO! PROPISTARÍOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan Sañin^ insecto, contando con 
ei mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Iseptuno 28 y por correo lin-
ca " E l Tamarindo'", Arroyo Apoio, — llamen 
Flño l . 14243 IS-SCAií 
KABITAICONES.—Soledad Mérlda de Du-
ran, alquila e s p l é n d i d a s habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrlmOTiios '6 personas de . mo-
ralidad en su céntr ica casaPrado 53, esqui-
na Colón. Teéfono 202. Precios módicos . 
14737 4-7 
E N 30 P E S O S ORO se alquila la planta 
baja de la nueva casa Gloria número 52 en-
tro Suarez y Revillaglgedo, compuesta de 
sala, dos grandes cuartos, pisos de mosálco , 
cocina, baño y demás servicios y patio y 
servicio sanitario á la moderna. 
14592 4-5 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 7 número 135, Vedado sala, 
comedor, 5 cuartos, baflo,etc. Informan en 
el número 130, de la misma. 
14593 4-5 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los e s p l é n -
didos altos de Lüz 2 ( J e s ú s del Monte) con 
sala, saleta, comedor,.8 cuartos y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. Informa-
rán en San Lázaro 24, altos. 
14599 4-5 
• S E A L Q U I L A N los bonitos,a.ltos y entre-
suelos de Genios 17, casi esquina á Con-
sulado propios para corta familia 6 para 
hombres solos. Informaarán en la Botica 
de enfrente. 
14603 8-5 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de R e m a 
88, acabados de fabricar, co nterraza, SÍ la , 
saleta, G hermosos cuartos, comedor, cuarto 
desahogo y baño; 2 cuartos, InodoKo y ducha 
para criados. L a llave enfronte. I n f o r m m , 
Egido 8, de S á 10 y medio a. m. y de _ y 
medía á 4 y media p. m. 
1447,6 s-,; 
CHACON 19 esquina Compostela en esta 
espléndida casa situada en el mejor lugar de 
la Habana, hay magníf icas habitaciones cíon 
balcón á ia calle y luz eléctrica, sin niñor: y 
só lo á personas de moralidad. 
14473 8-:i 
S E A L Q U I L A la casa número ,99B de C< n-
BUlado; tiene 4 cuartos ^Itos baño é ino-
doro, dos cuartos bajos, sala, saleta coci.ia, 
baño é inodoro, de su ajuste I r a d o 63 y 65 
Néc tar Habanero. Al l í e s t á la llave. 
14362 8-1 
Casa moderna de alto y bajo- calle 19 es-
quina á J se alquila en módico precio, tn-
forman en Muralla 107, la llave en la bo-
dega. 
14350 S-l 
P R O X I M A á desocuparse se alquila "una 
hermosa sala de dos ventanas y uag-uán, l i -
vldida en habi tac ión y sala, con bonita i i -
vlsidn de mampara á personas de mo • -
dafl, ¡iaj> buen baño y K'Í da l lav ín . San J i -
facl 61. 14387 
E N 7 C E N T E N E r f se alquilan los a l . 03 
Espaila 6, entre Chacón y Cuarteles á una 
cuadra de la Iglesia del Angel. Su dueño 
San Lázaro 246, Te lé fono 1342. L a llave en 
la en iboner ía de esquina á Chacón. 
14328 8-3: 
A L Q U I L A N 
Los h ig i én icos y cómodos - ¡ t o s acabac os 
de construir propios para una corta í a m i la 
en Monte 71, frente af Parque de Colón, en-
trada Independiente y precio razonable. 
14331 10-31 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos altos acabados de fabricar 
de la casa Monte 73, propios para personas 
de gusto tiene entrada Independiente y al 
alquilar es módico. 
14330 * ÍO s i 
S E A L Q U I L A N hermosas habitador sa 
amuebladas para hombres solos ó ma-
trimonios sin hijos pequeños , á 2 y 3 cea-
tenes al mes. Monto 51, altos, hermosa ca^a-
frente al Parque Colón. 
14329 s-31 
V e n t i l a d o r a l t o s 
Se alquilan en la Calza del Monte n ú -
mero 165, compuesto de sala, saleta, cinco 
cuartos, baño, cocina amplia, dos inodoros, 
pisos m o s á i c o s y entrada independiente. 
E n los bajos L a Vi l l a de Aviles Informa-
rán. . 
14604 ' 4-5 
S e a l q u i l a a l o s a l t o s 
Interiores de Reina número 115 compues-
tos de tres amplias habitaciones cocina, ba-
ño é inodoro á matrimonio sin niños . 
14583 4-5 
E N DOS C E N T E N E S Sol 96 bajos se a l -
quila un cuarto. !\o es casa de inquilinato 
ni ee admiten más de dos personas, que 
sean mayores y de mucho orden. E n la mis-
md ÍM' necesita una costurera acostumbrada 
á taller. 
14569 4-5 
S E A L Q U I L A N baratos los altos de la ca-
r a Corrales número 200, frescos y alegres 
con terraza, ¡/,ia, tres cuartos, ducha y todo 
el servicio. Informan en l a misma. 
14733 4-7 
m a s m* J o n a n s o n 
C o u t t i i o s i c i ó n í l e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peco mensual, limpia, ajusta, y so 
hace cargo de la composic ión en general de 
gu máquina.—Lampari l la 63MiC. Teléf ilí.04 
S E A L Q U I L A N los hermoaos yfrescos a l -
tos de Esc ibar SU, cmipuestls de sala, a l -
tesala, comedor, y cinco cuartos, P-sos de 
marmol y mosaicos, cocina, baño, y dos ino-
doros. Informes en la misma. 
14717 4-7 
invenfcoi' do los b r a g u e r o s s i s t e m a 
a i r a J t . 
G a r a n t i z a e l é x i t o do RUS b r a g u e -
ros , y loa f á b r i c a a l a l c a n c e de t o d a s 
l a s f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o 39, H a b a n a . 
1 ^ 0 4 26-23 A g . 
A H O M B R E S SOLOS ó matrimonio sin ni-
ños se alquilan en casa de familia calle de 
Aguiar número 112. (primero) dos m a g n í -
ficos cuartos, juntos ó separados, cuyas ha-
bitaciones e s tán aún por estrenar. Se dan 
lluvines. 
14719 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la casa 
Apodaca 5, acabada de fabricar con todos 
los adelantos modernos, baños é inodoros, 
frescos y apropós i to para familias. Infor-
marán en el H O T E L P A S A J E , á todas ho-
ras. L a llave en la bodega. 
14725 S-7 
V I B O R A núrm-ro 552, A. Punto el m á s 
alto y fresco. Se alquila esta casa qu» 
e s tá terminando do fabricar de planta con 
portal, sala, saleta, sa lón de comer, 4cuar-
tos bajo, yuno de alto, coclffa, baño 'y cuar-
to ds criados. Informan Gervasio número 149 
14,606 
S E A L Q U I L A N los espacios..;, frescos v 
cómodos altos de la caca de nueva consirur-
clón Monte 103, entre Aguila y Angeles 
propia para numerosa familia: La llave é in-




coaíu, frente á. Escobar 
14610 4-5 
• f i i y i l • 
indo pró-kimo á vencerse el cortrato 
)™t*nJ*̂  ostuvieron esta-
V E D A D O se alquila en la calle 11 esquina 
á C. á una cuadra del électrico, habitacio-
nes con ducha é inodoro, plata. E n laa 
mismas informarán. 
8-33 
V E D A D O en 7 centenes en la calle 11 en^ 
tro B. y C. se alquila una casa que tie 10 
cuatro cuartos, sala, comedor, agua de V&n-
co, gas, baño é inodoro, con .odog los a c ¿ 
lautos h ig i én i cos ; es tá acabada de nintar y 
situada en el mejor punto de U. lonía á un» 
cuadra del e léctr ico . E n la misma inforrüf 
J-4303 8-31 
L a hermosa casa acabada de construir 
Esperanza 123, de alto-y bajo, con sala ga-
leta y cinco cuartos grandes, caoa DWo 
ins ta lac ión sanitaria moderna y entrada 
dependicnte para el alto, con escalera Ja 
marmol. Informarán Monto y Carmen »ca á. 
8 81* 
P a r a cualquier industria ó a l m a c é n se 
arriendan 4,20o varas de terreno con una 
¡jríca de dos pisos 18 por cerca de las 
Calzadas de Cristina. Concha y J e s ú s del 
Monte, entre los ramales de Hacendado da 
los ferrocarrlxes Oeste y Unidos, con chu-
chos en el primero. Informes Crist ina 14 
15-28Aíi 
G r a n « a s a d e H n ^ s p e d e s 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
y sin muebles, precios módicos, reúne todas 
las condiciones de sanidad y la misma se 
arrienda ó se vende. Zulueta número 20 a l -
tos. 
14699 4-7 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de la fresca 
cata Animas 182, con tres cuartos el alto, 
y cuatro e! bajo, cuartos de criados baño y 
Bervlcio sanitario moderno. Tienen buenos 
pisos, entrada Independiente y cuatro venta-
nas á la calle. L a llave en la ferretería de 
la esquina. Informan en Blanco 40 altos. 
1471i 8-7 
personas á quienes interesa 
tomar en inquilinato dicha casa. P a r a los 
1ílfo0rra,es. pueden dirigirse esas pe?! 
fonas al Sr José l u i r l a Calvo, en Cerrada 
del Paseo número 14. v.ti ra.ua 
14573 22-5 
P A R A hombres solos, se alquilan dos ha-
\W JÍ?DIC,9 P^010 se alquil nlda del golfo,' número 6 los bajos la A v a -San 
M A N U E L C, 0 R B O N 
P a r a i a r e s o l a c i ó n de t o d a c lase de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d en j u i -
c ios de d e s a h u c i o , cobros de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e .bago c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i u d a d e i a s ,y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e i cobro 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
83, bajos . 
26-J1-19. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de San Miguel 86 en 12 cente-
nes. Informes Prado 34, altos. 
138.07 26-11AS 
tAanxa 98 VrTi» " " ' " ^ " oajos san 
mfi<, nnn ^ » f1^ c ^ e d o r . 4 cuartos; ada-
m&s uno de baño, con su bañadera. ínodo-
14518 s-* 
razón 
E n la calle 8 entre 17 y 19 se alquila ún 
elegante chalet, amplio para extensa fami-
lia, tieore agrua en abundancia aparato de 
alumbrado superior é Independíente del cha-
let, cuartos para criados también. Indepcn-
dientos, un hermoso jardín, te léfono ins ia -
lado timbres e léctr icos y una e x t e n s i ó n da 
terreno de dos solares, se pueden ver & to-
das horas del d ía; para otros detalles su 
durño en Monto 22$. Ferretería. T a m b i é n se 
vende. 13165 26-lüAi*_ 
1 0 DIARIO DE L A MAFNNA.—-T^lírMÓn de U mañana—Soptieinbro 8 3fe 
LA NOTA DEL DIA 
No hay nada, no ocurre nada, 
no pasa nada: el ciclón 
iinMa e l cirio y lo desnnbla, 
h a c i e n d o eclipses de sol. 
Llueve y no llueve, descarga 
á veces un chaparrón, 
y m cuanto pasa, volvemos 
á morirnos de calor. ^ « 
Tnienus y rayos á intervalos, 
más dé u n susto y más de tíos, 
y á todo esto anunciándonos 
la llegada de un ciclón, 
que como tanto se anuncia 
no vendrá, gracias á Dios. 
Z a y a s hecho un Marco Bruto ; 
José Miguel un Catón, . 
sin reparar en los signos 
atmosféricos de hoy. 
ni de mañana, pensando 
en la santa redención 
de la patria, que navega 
on inglés y en español, 
traducido libremente 
por los intérpretes . Soy 
de parecer que la patria 
mientras les pague el t u r rón 
á BUS prohonibres, en Cuba 
y en el extranjero, no 
debe salir por ahora 
de su tutela; la voz 
de la pfltria está en la nómina 
y haiy nóm'ina y Banco, y son 
los millones del Estado 
diez y seis, y llevo dos. 
iCorfiue que Mu*va ó no üueiva, 
venga ó no venga el c i c l ó n . . . 
el quorum se iblefgr!a siempre 
á fin de mes; sí, señor. 
C. 
Gran Teatro Nac io i ia l 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
NOTAS T E A T M L E S 
Concierto. 
Ha teñido un éxito grandioso el 
concierto de ayer tarde, el tercero 
de esta temporada. La concurrencia 
fué nutr idís ima y muy selecta. La 
Banda Municipal ejecutó una brillan-
te serie de composiciones de música 
española. Todo fué muy aplaudido, 
especialmente el brindis y terceto de 
^ M a l i n a " , • 'La Corte «le Granada" 
de Chapí, la danza española de QtT&-
narlos, con un aire y compás 3e za-
pateo muy bonito, y la, •"Sardana" 
de la ópera " Q a r í n " del maestro 
Bretón. 
Hermosa fiesta La de ayer tarde. 
Luz del espíritu y del cielo es la mú-
sica, (.'alma los pesares y conforta 
el ánimo. Mis aplausos al maestro 
Tomás por su obra. Ansias de dolor 
parecen á veces, y también suaves ale-
grías aquellas notas. Por mucho 
Aque se diga, no se alcan/,ará á de-
finir su expresión sublime. Dios so-
lamente, que lia creado tanta belleza 
conoce el secreto de estas maravillas. 
iterrenos de Carlos 11 í. a las dos de la 
tard . tas ruert- S novenas del Almcnda-rcs y San Ftqncqsco. 
Los'teatr s. 
•En el Naeioa-nl habrá sobr ia lien t e.s 
exhibicione.s cinenialngráficas en el día 
y por la nor'he. 
Kl programa de la malinée, por estar 
dedicada á kxs niños, es absulutarm inte 
cómico. 
Y ipor la nocho tres tandas. 
La música del sexteto de Torroella 
amenizará ambas runciones ejecutando 
la variedad de piezas que forma su i-
ten9Q y no igualado reiperiorio. 
¡En Payi-e! nur.inée á las dos con pro-
fusión de películas ciniemaíográíieais de 
la Empresa Mejicana de Enrique Ro-
sas. 
Aibisu. 
Hay mat iné^ como todos lo« domin-
gos, cantándose por C o ó s a e l o Baíllo y 
el tenor Casa ñ as la preciosa zarzuela en 
dos ací;:s Marina. 
Después, La suerte loca. 
iPara la función nocturna ha combi-
Eudo La empivsa ,le los señores Ju!i>;i 
y Valdés López enaíro tandas que se 
suc derán de esta suelte : 
A las oe'ho: La ola vi rde. A las nueve: Venus Salón. 
A las diez: La suerte /oca. 
A las omoe: El s( ñor Joa<¡uín. 
V.w ;::s tres primeras trabaja la sin 
•par María Conesa. 
Martí dará una maíiuée de-d'icada al 
mundo infan'.il reapareció-n;!o en la 
función de la noche dividida en cuatro 
tandas, los aplaudidos "nisgritos de 
Palatino." 
• La entrada á los jardines, donde es-
tá'n el Carrotisel y ¡a Eslrelia, e.s gratis, 
y las tandas á diez o; ntaivos la luneta 
y á CÍÍIL'O centavos la tertuliia. 
Auunoia el teatric;'> Actualidades 
una gran matinée para 'la g?nlle menu-
da eou programa especial. 
Por la nodie, cinco tandas, ipie em-
pezarla por *4la del v rni .ui íh," á las 
siete y menia. 
En a.m'b-as fnne'.mes tomarán parte 
la Bell'ita Monta y la Sevillanita ejecu-
1aiL;lo sus mej<vres bailes y couplets. 
Uñó de éstos ' ' e l d t l mosquito." 
Delicioso! 
Y solo réstanos ya decir que en Al -
!ha.:ebra estarép cubiertas las dos de la 
¡r. 'v\ la de ios ocho y La de las nueve, 
con las zatrznelas Tipos de guaricandi-lla v El priniéf acorazado. 
para dadi 
Aparato Pathé. — Ultimo modelo.—Cambio 
diario ae propiama.—'¿ tandas IOH dias de tra-
bajo S, 9y 1U P. ai. — i tandas IOB Domingos 
7, S, 9y íu P. M.—Gran Matirée los Domingos. 
I ^ l t u e t a l O c t s . T e r t u l i a 5 c t s . 
Entrada libre ¿i los jardines - Carrousel-Ea-
treUa Giratoria. 
HOY— ¡La Covadon^a ! 
Para celebrar la gloriosa festivi !ad 
acudi rá en masa nuestra colonia asiu-
riana á la gran misa que se dirá á Las 
nueve de la inafuma em la casa de salud 
idel Cerro, la a>atigua quinta de doña 
{Leonor Herreras y por la noChe se con-
gregarán todos en Paiyret para la extra-
ordi.na.ria función de la Beneficencia 
¡Astn ríaná cuyo programa insertamos 
en gacetilla. 
También celébrase en Mariamao, en 
una de sus más hermosas quintas, una 
gran romería en honor de la patrona 
de Santa María de Neda. 
/En Regla, las fiestas del Santuario, 
ipor la mañana, y el baile del Liceo, 
por la noche. 
La Seceión de Recreo y Adorno de la 'Asociación cte Dependientes dará un ai-
muerzo en TrotclM para obseijuio de 
sus .miembros. 
•El Ateneo abrirá sus salones para una 
«natinée musical organizada y dirigida 
por ied distinguiio profesor Miguel 
González Gómez. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A I ' A R T K 
1— L a F lauta Encautadu, Obertura, Mo-
zart. 
2— Caarda*. No. 2. Mlchle ls . 
3— Artfls Preludio, Vives. 
4— GJI HiiKonottl, Mosá l co . Meyprbeer. 
SKÍi l XDA P A R T E 
1— I.eii Adieiix de Marie Stuart, Niederme-
yer. 
2— aulniera, Vals lento, E. S ánchez Fuen-
tes. 
3— Tosca, Selección, Puccinl. 
4— Uauzait IlflnicaraM, Nos. 5 y 6, Bral ims. 
T K U ( i:K A PARTS 
1— Sannfio e< l ial i lu. n la .-¡a. Saint Saens. 
2— SereiiHtn de Mnn<loliii:>N, P a t í n . 
3— (a) BahlllaKc. Gillet. 
4— (b) Minuetto, Balzonl . 
u—Amoureune, Valse tres lento, Bergcr 
iPrograma. que ha sido ampliado con 
dos obras de Grieg. el ilustre composi-
tor noruego ouya muerde, (pie acaba de 
trasmitirnos, significa •una inmensa 
pérdida para d arte musical. 
E l dÍT¿ctor del Ateneo encarece á las 
f; mibáa que estén allí á las cuatro á fin 
xtgürá el recibo de Septiembre, 
v las otrás fie«tas y los otros es-
ilos del lia haremos mención es-
iel match Que efectuarán cu los 
Los DOS PECADORES. 
Tú pecas poijaie me adoras. 
Y yo peco por gozar; 
Y . n tan ,di\'er.«o pecar. 
Yo río cuando tú lloras. 
¡'.Maklitío mis dulces 'horas, 
Y bendigo íu tormento! 
Podrá t,u remordiimenlo 
Llevarte á ng ditaidío estado: 
¡Yo .sí que .soy dc-.dicihado. 
Que peco y no me arrepiento! 
R. de Canipoamor. 
L A FUNCION ASTURIANA.—El i el ít , i -
tpo de PayiTl se efeeíuará e^ta notíhe 
la Ira^kd-omU t'-nnció.n que como tributo 
á la Virgen de Covadonga acostumbra 
ofrecer La Sociedad Asturiana de Be-
nk-ficencia. 
Véase el programa: 
rUIMKUA PARTE 
I — L a zarzuela La Aleurfa de la HIIOMII. 
en la que d e b u t a r á n la primera t ip le sefiórá 
Est l ier Laolaustra y el p r imer tenor Cario* 
Ramos. 
SKfil .M)A l'AKTE 
I — Lectura de una p o e s í a a lus iva al acto 
t i t u l ada La Curidud, escrita pnr el inspirado 
poeta asturiano Faust ino M a i t í n e z . 
I I — Romanza do E l .lurameato, por el ba-
r í t o n o J o a q u í n Garc í a . 
I U — ( a ) Gran Jota Navar ra , Uarregla . 
(b) Fandango As tu r iano , G. del Val le . 
Plano, B e n j a m í n ü r b ó n . 
I V — ¡AdioN á la Albamlira!, Monasterio, 
v io l ín y piano, por los s e ñ o r e s Juan Torroe-
l l a y B e n j a m í n Orbón . 
V — Las Soledades de Las dos Princesas, 
por la pr imera t iple A u r o r a C a u b í n . 
TKRCERA I'ARTE 
I — La zarzue'a La Borracha por la p r ime-
ra t ip le s e ñ o r a Obreffón. 
I I — Preludio del Anillo de Hierro por la 
Rondal la Hrluaii OvetenMea. 
I I I — E l d i á l o g o musical para t ip le y tenoi* 
con a c o m p a ñ a m i e n t o do orquesta. Asturlu-
nae. o r ig ina l del compositor avi leslno don 
l l e l lodoro Gonzá lez , quien lo compuso con 
mot ivo de la e x c u r s i ó n realizada á M a d r i d 
en Mayo de liHi6 por la AMoclaclAn Aviletdna 
bajo los auspicios de S. A. R. l a In f an t a 
d o ñ a Isabel. 
D i r i g i r á la orquesta en esta obra el maes-
t ro Orbón. 
V I — Cuadro de costumbres t í p i c a s del 
pa í s , en el que t o m a r á n ' parte con' cidas 
personas de la Colonia. 
Un éxito seguro. « 
ENLACE.— 'E l jueves, á las nueve de 
la nochit. y en la morada de la señora 
madre de la noivia, se efectuó el enlace 
de la. bella señorita María Teresa Can-
seco y Rodríguez y el repujado doctor 
Luis Feldpe Sadazar y Salazar. 
Apadrinaron á los novios la señora 
Enriqueta Rodríguez Viuda de Can.se-
oo y el señor I^ázaro Canseco y Rodrí-
guez, sicmlo Uvsíigos por la novia el 
doictor An.Iivs Segura y Llópiz y el 
doctor Lorenzo Mit-néndez y por el no-
vio el .loc^ir Mario Recio y el i-ieñjr 
Joaquín CVuicoipción Cruz. 
¡ Que su M'icidad sea eterna! 
E N SANTA MARÍA DEL ROSARIO.—Ce-
lébrase esta noch'e en la Socivdad de 
Récreo del pintoresco Santa Ma.ria cUÜ 
Rosario una interesante función á car-
go de la Conupañía de Zarzuela que di-
rige Ú prinici- actor Zabala y de la (¡ne 
f l ina p^nte la aplaudida tiple Carmi-
ta Ruiz. 
S,. pondrán en escena tres zarzuelas. 
Véanse aquí : 
1. ú—Pora casa de los padres. 
2. °—El lucero del alba. '.]"—Los baturros. 
Dará comienzo la función á las ocho 
en punto. 
Precios populares. 
VUJORIZAD EL ESTÓMAGO.—Un tísico 
que come bies y digiere, puede espe-
rar la curaciún : mientras que ocurricn^ 
do lo contrario €?i muy difícil conse-
guirla. Vigorizar el estómago es po-
ner el organismo cu condiciones de re-' 
crónicas. Se consigue siempre toman-
do el Elíxir Estomacal de íáaíz de Car-
los. 
CENTRO CATALÁN.—Para el domingo 
15 del actual prepara el ('entro Cafa-
/ ' ' / / una gran fiesta musical y bailable 
organizada por la entusiasta Sección de 
Recreo y Adorno en obsequio dv. los so-
bk» del íioreciente instituto. 
Se nos dice que los inteligentes a r t i l -
las Señorea Borredl y Vidail se. harán 
carfio i •! ilecorado. 
E l alumbrado, á su wz, será obra 
del hábil electricista don Jul ián .1 eé . 
i l ' ub i ica re raoK el programa de esta 
próxima fiesta i -I Centro Catalán tan 
pronto como IKgue á nuestras manos. 
Mí UNICO ROBO.— 
Robé una vez de n iño una granada 
que t-eía con risa de frescura, 
y la r o b é m á s bien por su bermosura 
que por verla en mis manos desgranada. 
Prendado de su boca arrebolada, 
me e n c a h d i l ó su roja dentadura, 
•Tiero el robo no tó mi madre pura 
y me m a n d ó volver lo á la c a ñ a d a . 
B u s q u é el granado entre el feraz boscaje, 
y de jé boca a r r i ba en su ramaje, 
el encendido f ru to de a m b r o s í a . 
Y al regresar de gozo palpi tando, 
¡ n o t é que la granada, á Dios mirando, 
á glandes carcajadas se r e í a ! 
SMlvadftr Ilueda. 
REMESA DE PERIÓDICOS. — Está desde 
ayer en La Modí rúa Poesín el número 
de Efl Arte del Teatro comspondiente 
al 15 del pasado Agosto. 
NTimero d'C iica lo. en oai mayor par-
te, á los Cinematógrafos de Madrid, ó 
' ^ C i n e S j V ootpjp ailí 1 s llaman. 
Figuran ea la i . nu-sa W Mu. mi o Científico y Alrededor del Mundo. 
Ambos muy interesantes. 
También ha llegado á la popular l i -
'br;ría de Obispo 1̂ 5 El Cumio Sema-
nal con la novela le Etaiffte] 1/cyda que 
lleva por título Santificarás las fastas. 
A buscarla, lector! 
RETRETAS.—Proarrarna de las obras 
(pie ejecutará la líanda Municipa.l del 
Cir rpo Je Artillería en la Glorieta del 
Malecón, hoy domingo, de 8 á 10 y 30 
{). m. 
Marcha Militar Kl (iaitero, primera au-
dición, Nieto. 
Overtura de la ópera Ctaillermo Tell, 
Rossinl. 
(a) Canción de Primavera, F . Mendels-
shon. 
(b) Polka burlesca Aux trois Suisscs, 
Bennechepe. 
Gran selección de la ópera Manon Les-
cant, Puccinl. , 
Mazurka de Salón t a Gfpsjr, L . Ganne. 
L a Voz de las Campanas Rimmer. 
American Sketch-Doyn Soutií, Myddle-
ton. 
(a) Sand Dance. 
(b) Big Beet Dance. 
(c) Sand Walk. 
(d) Cake Walk. 
(e) Sand Dance. 
(f) Big Beet Dancers. 
Danzón Kl FerocaHI <'rntral, Beqttet. 
T".vo Step Di.xcllantl. Haines. 
José Marín Varona 
Capitán Jefe de lí« Banda. 
JfBoQRAMA.—De las piévas lybé ha de 
ejecutar la Batuda de música munieipal 
de Cnan^bacc-a en la plaza del Recreo, 
hoy domingo, de 8 á 10 de la neehe: 
Pasodoble Qnilaposarfs» N. N. 
Obertura Narcisus, Schlepegrell. 
Serenata de los Angeles. Braga. 
Entreacto Belleza encantadora, Lauren-
dean. 
P a t n d l a Americana, Meacham. 
Vals Azul, Margiz. 
Two Stép .*•} .'.'̂ ti. Ilendrix. 
Danzan Matíhkihn, J . F. Pereira 
Guanabacoa 7 de Sej)tienibr€i de 1907. 
El Director 
l>. López. 
L A NOTA FINAL.— 
En Inglaterra después de nn acc i -
denle ferrocámlsPOj un indiv; luo reco-
rre la vía. diciendo: 
—'John;.. dónde estás, pobrecito... 
Un empleado: 
—iAy. sénor, su eiriá-do ha si.io parti-
do en dos por el tren. 
—¡Deimonio! Búsoueme entonces el 
pedazo superior. Alhí debe tener las 
llaves de mi maie'la. 
Adrián. XAstor y Timoteo, mártires, 
santa A lela, virgen. 
Hoy es di día del nacimiento de la 
Santísima V irgen, e.uita la Iglesia. 
Celebremos este dichoso dm con to-
da la solemnidad posible: eelebrésmo-
le con la mayor alegría. 
La Santísima Virgen cuando nace ya 
es objeto de ]a« divinas compliacencias, 
hija muy amada del Altísimo, colmada 
de sus más abundantes bendiciones y 
niriípieeidH con todos los deseos de su 
espíritu. 
lis tan grande su poder eou Dios 
desde el mismo instante de su naci-
mienlo. que ella sola nos pi'iede hacer 
cuando nace mucho más bien que to-
dos Iw sanitos juntos en el curso de 
su vida, ni desde su bienaventurada 
habitación en la gloria. ¿Qué gracias 
no nos puede merecer aún en la mis-
ma cuna? ¿Y con. qué bondad, con 
qtté complacencia no recibe en ella 
Questros reverentes cultos? Los hono-
res que «e rinden á Marúa en su na-
eimiento le ganan el corazón, y nues-
tra devoción en este día no puede me-
nos de agradar extremadamente á 
aqucil Divino Hijo que tiene tan en el i 
corazón k honra de su Santísima Ma-
dre. Esta sola devoción basta para 
"obligar á la Santísinra. Tinren á de-
namar MIS más Keña! ¡dos favores en 
el corazón de sus devotos. 
DIA 0 
Nuestra Señora de la Covadonga. 
Santos Sergio, papa y Pedro Cía ver de j 
la Compañía de Jesús, Gorgonio y Se-
veriano. már t i res ; santas Serafina, 
viuda y Feli na, virgen y márt i r . Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias ilas de cc«tumbre. 
^ Corte de María,—Día 8.—Corres-
ponde visitar á La Purísima en San 
Felipe. E l día 9 á Nuestra Señora de 
Reírla en el Santo Cristo. 
53 rVRSRA colocar un buen criado . l ' ' ma-
no i , / , insular bien p r á c t i c o . Por baber o 
d e s e m p e ñ a d o filempre: BJ muy • " 
naia la l impieza como para el s.-i vicio de 
mesa PreHei-e una buma .asa, nene quien 
respon'da por él. Obispo 82. dan r a z ó n . 
14759 ' t - 8 -
" S K ^ O l d O l T A una criada de mano que 
s e í a cmmpllr con su obl iKaci ím. Sueldo li 
pe?08 y r o p á l impia , pasar l a frazada en 
1. pisos. San Anguol - i B . 
M761 4-8 
SK SOLICITA una buena cocinera blanca 
6 de color v que ayude A los quebaceres de 
la caro si ao es fo rmal que no se presente. 
Habana 110. , 
i6fi32 : 4"'>— 
" I X \ SK \ peninsular do mediana edad 
d.-s.V una Vasa para el sorvlc io «.•uarto. 
v cos^.r pues entiende regu la r de toda clase 
de costura. Acosta 36. 
14 763 i"JL_ 
J o s é S a n t i s o T i i n H i o 
En la calle de Oficios n ú m e r o 02 se sol ic i -
ta la presencia, de esl.- S e ñ o r pura entregar-
le una car ta con valores á BU nombre 
14782 Í z L _ 
Y O F U M O 
E L T l l U C O 
SE SOLICITA 
Una c r l ad l t a de 12 k 14 a ñ o s 6 
edad. Sé exigen referencias, ban Aliguel 
n ú m e r o 154. . „ 
14783 
E! d í a 30 á las 8 y media p r inc ip i a la no-
vena de la Patrona de la par roquia con Alisa 
cantada. E l d ía 7 de Septiembre á las 8 
p. m. Rosario, i - e t a n í a s y Salve á ó r g a n o y 
voces. E l d ía 8 k las 8 y media d a r á p r i n c i -
pio la tiesta con la mayor solemnidad. 
14183 10-29 
C O M U N I C A D O S . 
i . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C K L T A R L A 
De orden del señor Presidente se avi-
sa por este medio para conocimiento de 
los señores asociados que á íin, de so-
lemnizar el día de Nuestra Señora la Vir-
J;CÍI de Covadonga, por acuerdo de la Jun-
ta Diectiva el próximo domingo S del mes 
actual, á las 9 de la mañana ,se celebra-
rá en la Quinta una gran función religio-
sa, estando el sermón á cargo del elo-
cuente orador sagrado P. Ibarreta, domi-
nico, de la Orden de Pedicadores. 
Dirigirá la orquesta el maestro don 
Gaspar Agüero, el tenor don Carlos Ra-
mos cantará el Ave María de Mascheroni 
y al finalizar la misa el barítono don Joa-
quín García cantará Invocación á Dios, de 
Idarianl. 
Para tener derecho á entrar en la Quin-
ta será requisito indispensable la presen-
tación del recibo correspondiente al mes 
de la fecha á la Comisión de puertas. 
Habana, Septiembre ó de 1907. 
E l Secretario. 
UNA SRA. peninsular, ac l imatada en el 
p a í s , de tres meses de parida, con buena 
v abundante lecbc conocida por vanos 
méd icos , desea colocarse k lecbe entera. T i e -
ne quien la recomiende. Tiene su niño, ba-
lud 32, 
_ 14784 ; 4 1 8 _ 
" U N J O V E N desea enebntrat t rabajo de 
instalador en a l g ú n ta l le r , por saber ese 
Oflcio. Sabe a r reg la r c a ñ e r í a s , dorar k lue -
go v niquelar . No tiene ( pretensiones de 
p a n á r muebo jo rna l . I n f o r m a r á n en ¡a ca-
lle F entre 13 y 15 C u a r t e r í a de Lourdes, 
presruntar por J o s é , Vedado. 
S É S O L I C I T A un. cr iado de mano de color 
que sea fo rma l , y de referencias, cor ta fa-
mil ia , Rayo 35 bajos á. todas ñ o r a s . 
14771 4-8 _ 
" S É ^ S Ó L I C I T A una cr iada de mano para 
ayudar A los quebaceres de la rasa. Sueldo 
$12 pla ta v ropa l impia y que t ra iga reco-
mendaciones de la casa que baya servido. 
Monte n ú m e r o 346. 
14764 <-8 
SE SOLICITA 
U n dependiente de f e r r e t e r í a p r á c t i c o en 
el g i r o sino lo es que no se presei.te. Mer-
caderes 16 y medio. 
14757 M 
U N J O V E N peninsular de buena presen.- ¡a 
r ec ién llegado de E s p a ñ a y que ha estado 
14 a ñ o s en Nueva, Y o r k , dedicado a l oficio 
de depedlente de restauran y cant inero de 
café desea colocarse de uno de estos oticiof» 
6 bien de camarero en casa pra t icu lar . I n -
formarv Concordia n ú m e r o 1 Sabe hablar 
el Ing lé s . 
14756 4-8 
U N M A T R I M O N I O peninsular joven y sin 
hijos desea colocarse en una casa de buena 
f a m i l i a él de criado 6 por tero y ella de c r i a -
da f> manejadora. No les impor t a I r k cua l -
quier punto de la Isla , con ta l que le abo-
nen el pasaje. I n f o r m a n Monte n ú m e r o 2. 
Fonda. 
_14753 4-8__ 
UN M A T R I M O N I O peninsular , sin hijos, 
de mediana edad, desea colocarse, ella de 
cocinera y él de criado de mano, portero, 
6 cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n en Bernaza 41) 
bajos: no se colocan menos de siete ct-nte-
nes. No le impor ta s l i r fuera. 
14750 4-8 
SK SOLICITA |>ara el Vedado par;, 
corta f ami l i a una mujer que cocine, |av« y 
planche: que duerma en el acomodó. Suelda 
: : l pesos y buena h a b i t a c i ó n . Se reqni,.i-.,,, 
reiVrenrias. Callo 21 y ii. Casa de bloquea 
14739 •• 4.7 
li()S SKES. peninsulares un,- entien,),.,, ^ 
labranzas y faenas de Cerras Holicltan una 
nina para trabajarla de cuenta y mitad coa 
el d u e ñ o : se prefiere la Hinca cerca da 
la capital, InfornianOompoBtela 11a cuarta 
luiiuen» 17. 
14734 4.7 
V U I A P A S ;•• soi ic i l . in ibis h.- IMT-U. ro"r 
que sean hermanas sueldo dos contenes en 
la calleada del monle númtsro ¡(23 altos de la 
¡Sombrerer ía E l Porvenir . 14706 4.7 
UNA > 'Ki . \ l> . \ BLANCA so solicita"en^BorT 
na/.a numen» 40 allo.s se paga buen sueldo 
si no es trabajadora que * J se presente. ' 
14750 ^ 4-7 
DESEA COLOCABISB una joven penlnsíiT 
lar para criada de mano que no sea para 
mucha fami l ia . Tiene quien responda por 
BU 1 onducta. D a r á n r azón en Aguacate 15'< 
14743- 4.7 
—TUOSEA ( •( U.OCAKSK una Joven peninsular 
de criada dá mano. 8 manejadora. Tiene bue-
nas recomendaclonea F a c t o r í a n ú m e r o 6. 
14744 4-7 
UNA COCINERA del p a í s que sea formal 
v con referencias, se sol ic i ta en Tenlenta 
Rey 84 bajos, Suedlo |10 pla ta . 
14749 4-7 
T J N A SRTA. desea colocarse de meca 116̂  
grafa en oficina pa r t i cu la r . I n f o r m a r á n , 
Apodaca 4 6 y A g u i l a 298. 
1472 9 ' 4-7 
.DESEA COLOCARSE nn J"ven peninsular 
de criado ó camarero de hotel , e s t á pract i -
co y con buenos informes en Zulueta 24 
Fonda. I n f o r m a r á n . 
14677 4-6 
CRIADA DB M A N o se solicita una ipie 
s.-pa MI ..bliuaej-'.-: y presenM' buenos inior-
mes. Siend.' . UHún indispensable que se-
l>a eost-r á ¡nano y á máquina. Virtudes 16. 
14501 4-5 
SE SOLICITA en Manr ique 75, (bajos) 
una persona que sepa su o b l i g a c i ó n para 
cocinar y lavar y planchar á tres de lamiüa 






Habana. 8 de Agosto de 1007. 
Sr. Director de¡ ÜiHrio de la .tiuriua. 
La unión de Destiladores en j u n t a general 
de este d ía turnó, entre o t ro» , los siguientes 
u.CUe i dos. 
Pr imero : Nombrar un abogado para ges-
tiona.!- exclusivamente las reclamaciones de 
enyasei de laá mareas c á r d e u a * , Vizcaya y 
Ei iu l le rno . 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
^a:a investigar el paradero de envases que 
fal ten á diclias d e s t i l e r í a s , a s í como t a m b i é n 
,a procedencia ue los que tienen algunas 
t á b r i c a s que no ío han impurtaao y el de 
otros eataolecilnlentOH «iuo 10 u t u i ü a n o r n o 
depúnituH. 
iVrce ro : Nombrar un veedor para que se 
a i t ú " en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda tncunt rarso ca-
vases en forma l lega ' . 
Cuar to : Pasar una c i rcu la r á las f á b r i c a s 
de licores r e i t e r á n d o l e s ia pe t i c ión por la 
breve devo luc ión de envases y s ign l f l cándo-
ie a l mismo tiempo que esos bocoyes los 
faci l i tamos en calidad de p r é s t a m o y con la 
. .un ie lón de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 d ía s . 
Quinto- Perseguir con todo el r i go r que 
;! bey nos concede a todo aquel que u t í l i -
zaso los envases en o t ra forma d i s t in t a á la 
¡que nosotros lo ht-mos concedido, bien re-
I ¡ . enándolos con productos dis t in tos ó u t i -
' tizarlos como d e p ó s i t o s . 
Sexto: Publ icar este acuerdo en dis t intos 
| .JOUICÓS de la R e p ú b l i c a de Cuba para 
; «jojioclmiento. 
13544_ 27-15Ag 
! ae Js HaDam 
SKCBETAÜIA 
L a Junta Directiva de esta ¡Sociedad, 
en sesión eAtraordinana celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atn-
Ducioues conlentías por ÍH Junta Geneiai 
de asociados veriíicaüa eu 27 de Enero 
dei año en curso y en consonancia con 
que preceptúa el articulo 1 dci Reglamen-
te vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero ael próximo mes ae oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en o! 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
enerada, la cantidad de CINCUENTA 
T R E o PEiáÜS EN ORO del cuno espa-
ñol. 
Para aquellos Individuos que por en 
contrarse ausentes de la isla figuren co-
m 1 bajas temporales y couaervanoo su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como '.etermlna el artículo U 
de. citado Reglamento, nc empezará á re-
gir mcho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del .no entrante. Desde el cltauo 
día. no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazc preh-
jad«, pedido su reingreso. ^ 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter a 
pr manente para general conocimiento. 
Habana, lt> de Julio de lüü7.—El Se-
cretario. José W. (íarrido. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 DE SEPTIMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está erj d Santo Angel. 
^ La semana próxima estará ezpuwta 
Su Divina MU.P'SI.HI &a las Siervas de 
María. 
La Natividad Je N u e s t r a Señora. 
N'uesíiM Señora tic la Criridad tlel Co-
bre, de Keüla y de Munscrrate. Santos 
E 
P A P E L H I G l E N i C O 
Para inodoro, en rol los y paquetes á 90 
centavos docena. Obispo 86, l i b r e r í a . 
14727 4-7 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Bonitas y baratas acaban de re t ib i rae en 
Obispo an. l i b r e r í a . 
14672 4.6 
Nueva edición anotada por D. Aure l io 
Sandoval, ingeniero C i v i l , indispenskble á 
loe! » el que construya en la p o b l a c i ó n 6 en 
el ampo. Jl.áO M. Ricoy, Obispo 86. 
14673 4-6 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
POR 
M A E M i M l ü R ' J í l Á M O : 
Contiene ios siguientes discursos: î a 
C o n s i i i u c i ó n poH;ie«, de A r a g ó n . — Elogio 
0< 1 dOa.— Lh. > rganizaciOn lndustria.1. — 
Principios y tenaencias de ia democracia. 
— El mé todo » x p e r u n e n i a l en la legisla-
ción. — Ki problema culo i i ia l . — La reforma 
coi is i l tuoional eo las An t i l l a s . — ESI regio-
nal ismo ju r íd i co . — La l iber tad moral y la 
fuerza Irreslsf ible — El Ar te . — E l progre-
so en el siglo X I X . — El 'Matinilento del 
derecnu 
Se vende en la a d m i n i s t r a c i ó n de este 
pe r iód ico á %i.2̂  el ejemplar. 
G. 16J1. 
Se suplica 4 la persona que baya encon-
" una medalla "premio de colegio" en 
el t ruy.cLo o»,, Cvi^v a ta Habana, la de-
vuelva á su d u e ñ o J o a q u í n E. T r i s t á , Ofi-
cios 46. donde s e r á grat if icado. 
1478(1 4-8 
AOISNOLA DB CRIADOS la única que 
cuenua con pemonal p r á c t i c o . In te l igente . 
Dará cualquier gir.» d.-| comercio y lo 
mismo criados, cocineros.' coeberos, j a rd lne-
las mejores crianderas. O'Reilly 1¿ Te l é fo -
no 460 J. Alonso y Villaverde. 
136tíi 26-:iAS 
F A R M A C I A 
Se necsita un dependiente prácti-
co en la del Ldo, García, Cuba y 
Acosta. 
14758 4-8 
E N OBISPO 100 altos se sol ic i tan una 
cocinera un criado de mano y una maneja-
dora que sepan su o b l i g a c i ó n y tenga refe-
rencias. 
14 78JL 4.8 
D E S E A COLOCARSE un joven peninsular 
de camarero ó para cr iado de manos, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a I n q u i s i -
dor n ú m e r o 29. 
14779 4-8 
HERRADOR ESPAÑOL 
R e c i é n llegado desea colocarse. I n f o r m a -
r á n Luz 97 s a s t r e r í a . 
_14777_ ' " 4-8' 
UNA BUEÑA CRIAÑIJERÁ peninsular de 
dos meses de parida, con buena y a b ü t t d a h t e 
*eciie, desea co locac ión á leche 'entera. T ie -
ne quien la garantice. Informes Carct l u. 
_ 14 7 7 4 | 4-g 
SIO SOLUM'I'A una criaibi di- iii;tnn penin-
sular para corta f a m i l i a , sueldo J12 p i a l a y 
ropa l impia en Perseverancia n ú m e r o 9 a l -
tas. Se exigen referencias. 
14773 4-8 
UNA BUEÑA cocinera peninsular ac l ima-
tada en el pa í s , desea colocarse en casa par_ 
t i cu la r ó establecimiento. Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene ( |uieii l a recomiende. 
Informes Bernaza ¿J, bajos. 
14772 4-8__ 
UÑA CRIANDERA peninsular l legada en 
el ú l t i m o vapor con buena y abundante le-
chV. Tiene quien responda por ella. A g u i a r 
51. altos del Café Boulevard . 
14694 4-7 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos ó manejudoru. Es cari-
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
deber y tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n San J o s é 126. 
14687 \ 4-7 
SE SOLICITA una cr iada de manos y ma-
nejadora, del p a í s , se d á buen sueldo. N i ¡1-
tuno 131. 
14686 4-7 
U N A joven peninsular se coloca de cr ian-
dera. Tiene buena y abundante leche y no 
tiene inconveniente en i r para ei campo. 
Tiene 3 meses de par ida y en la misma una 
cocinera.. Tienen quien las recomiende. 
A m i s t a d n ú m e r o 17 altos Informan. 
14685 4-7 
SE NECESITA una casa grande para a l -
macenar aceites de lub r i ca r dentro de los 
l í m i t e s de la ciudad. Indiquen dimensiones 
s i t io y precio. D i r í j a n s e a l apartado Vló. 
Habana. 
14696 8-7 
BI• SOLU'ITA un cr iada 'de mano-que pase 
p a ñ o á ios pisos. Sueldo .dos centenes y ro-
pa l impia San Rafael 72. 
14697 4-7 
r n T C O M E R C R T ' 
Un s e ñ o r muy respetable, y que dispone 
de todas las ga ran i i a s que se !<• exijan 
se ofrece para cajero en casa do Comorclo, 
C o m p a ñ í a ó cosa a n á l o g a . T a m b i é n es muy 
práotied en cuanto sé reWclona con 'bis o u -
clnas del Gobierno y Munic ipa les : Informará 
el Sr. Plnel , Aguacate 122. de lü á 2. Sin 
pretensiones. 
14707 J b L . 
SE SOLICITA una cr iada peninsular para 
los Quehaceres de una corta Camltia. Inror* 
man San J o s é y Oquendo, Bodega. 
14708 4-' 1 
SE SOLICITA~uña buena criada UUR sepa 
se rv i r bien el comedor y tuntS* buenas i<--
'••Miiendaciones. Si no r e ú n e estas conaicio-
nes que no se presente. I n f o r m a n en 01 
despacho de anuncios de este i J l A i - n J -
G. _ * ' ' 
• U N A C R I A N D E R A peninsular eon bm-iui 
y abundante leche, de.sc;i colorarse a m 
entera. Tiene quien la garantice. I n l o i m a n 
Carlos I I I n ú m e r o 267. 4 -
14711 
DOS P E N I N S U L A R E S desean C O l O ^ r M . 
una de criada de mano y ^ . ̂  1 V ̂ v Vium 
ra. Sabencumplir pon BU ,JnbU^tC^ en t cas 
quien las garant ice Si no W buena casa 
no se molesten en buscai la. I n f o r m a n a a 
baña .122; puesto de frutas . ^ 
U N A P A R D Í T Í desea " colocarse de ór ia -
da de nmno.sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
" l lene uulen la garant ice . Sueldo U pesos, 
y ropa l impia . tS i lenao que d o r m i r en su 
casa. Estre l la 60. _ 
14713 4- ' 
COCINERA se 'Sb l l c l t a con buenas refe-
rencias, a b o n á n d o l e buen sueldo. Consulado 
51 al tos . , , , 
14714 
c r i a d a ü e M a n o s 
Para cor la f a m i l i a se necesita una en 
Concordia 68, buen sueldo. 
147^3 ^-7 
""ÜÑA" BUEÑA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garant ice in forman Oficios 
21. 14726 4-7 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos, t iene quien la recomiende 
In fo rman Quinta n ú m e r o 102, Vedado. 
14731 4-7 
UN^ASIATÍCO srenefal. cocinero desea co-
locarse on estab'ectiiiii nto ó íásn p;;1''ei;-
lar. Sabe cumpl i r <|)ii .-u ob l igac ión . In for -
man Tenerife 21. 
U N A COSTURERA des^a colocarse en ca-
sa par f lcu lar ó hotel no tiene inconveniente 
en ayudar á l a l i m p i e í a M o n t e r í a te 145 p r i -
mer piso, tUar^Ji^, 14740 4-7 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento, sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n Amar-
gura 0 1 . 
14641 [ 4-6 
C A M P A N Á R Í O 40 se sol ic i ta una criada 
de mediana edad para los quehaceres ac la 
casa. 
_ 14638 i 4-6 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de manos, en Hote l ó casa de huespe-
des tiene buenas referencias y g a r a n t í a . I n -
f o r m a r á n En la Especial, Manzana de Gó-
mez. 14635 i - G 
DESEA COLOCARSE una joven ncninsu~ 
la r para un mat r imonio solo ó eorta fami l ia 
prefiere que no haga plaza, in fo rman Te-
niente Rey Sí . 
14634 4-6 
SE SOLICITA una cr iada de mano penin-
sulnri i n f o r m a n Reina n ú m e r o 11, altos. 
Plaza del Vapor. 
14633 4-6 
—SÉ SOLICITA un muchacho para ayudar 
>' l i m p i a r una cocina. Sueldo 2 centenes, no 
duerme en el acomodo. Consulado 124. 
1J628 4-6 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar <le eriada de manos ó manejadora. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y muy c a r i ñ o s a 
ion ¡os n i ñ o s ; Tiene quien fa garant ice. I n -
f o r m a r á n San Pedro tí. Fonda La Perla. 
14C27 , •4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Y corresponsal m e c a n ó g r a f o , joven y 
p r á c t i c o , ofrece sus servicios. Avisos: T. T. 
Apartado 334. 
14626 8-6 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó «le cocinera para cor-
ta f ami l i a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y ti« ne ciuien la recomiende. I n f o r m a n Fac-
t o r í a 1. 
14636 4-6 
. SE SOLICITA un criado de mano p r á c t i -
co y con referencia de donde haya estado; 
sueldo tres centenes. Vir tudes 27 de 1 á 4. 
14631 4-6 
SRA. E X T R A N J E R A sol ic i ta un socio que 
disponga di capi ta l para aumentar los ne-
gocios de un Hote l en el Malecón Monte S3 
10-6S. 
E L SR. JOSE F a j ó G a r c í a , desea saber el 
paradero do su menor hermano A m e r l c » 
F a j ó G a r c í a , el cual Se fugó de su abr igo 
hace meses, suponiendo se encuentre por 
el campo. 101 Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n del Es-
te conoce de dicha d e s a p a r i c i ó n y su men-
cionado hermano ruega A quien sepa el pa-
radero de dicho menor lo haga á la calle de 
Cruz del Padre n ú m e r o 7 R. Fa jó . Se ruega 
la r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s del Inte, 
r ior . 
MKSO 4-6 
— l ' A K A !•;>('Kl Bl lOXTi:, e n s e ñ a n z a , cual-
quier ramo de comercio ó c a r g j a n á l o g o se 
Ofrece un joven peninsular con el grado de 
bachi l ler y bien recomendado. No tiene In-
conveniente en i r a l campo. Y. A . C. Nep-
tuno 2)3 A. 
14681 4-6 
SE SOLICITA un buen criado de mano de 
color en Prado 46 altos de las nueve de la 
m a ñ a n a en adelante. 
14678 ' 4-6 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa, pa r t i cu l a r ó establecimien-
to sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garant ice y en la misma una joven 
qué desea de criada de manos sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y tiene buenas referen-
eias i n f o r m a r á n Compostela n ú m e r o 71, la 
criada gana 3 centenes. 
_14639 4'6 
SE DESEA caber ef paradero de Manuel 
Velcz, E s p a ñ o l . M o n t a ñ é s , pregunta Cons-
tan t ino Trolt lf tO, por asuntos de fami l ia . 
Informarán en Cuba 24, Habana. 
14C43 ; ^ « _ _ 
— UNA l-n'li.NA COSTUKIORA sabe cortar 
y coser por el f igur ín desea colocarse en 
casa par t i cu la r ó en ta l ler , A g u i l a 27. 
l (642 <-6 _ 
SE SOLICITA 
Una criada de mano para 2 s e ñ o r a s , para 
hacerlo todo y que sea formal , sueldo tres 
hllses, Vedado, Calle 19, esquina á C. 
1 4 654 l l l — 
""PARA CORTA F A M I L I A se necesita una 
buena cocinera que duerma en la coloca-
ción y ayude en los quebaceres de la casa A 
otra criad;: sueido trea centenes y ropa l i m -
pia. A m a r g u r a 19, al tos esquina á Cuba. 
14«56 
SiS SOLICITA 
Una criada de mano que t r a iga referen-
clas en la calle K. entre L í n e a y 11, Vedado. 
14656 " i l b 
:.\ ( W NT-MCUn ';!(. se necesitan cos-
tureras do calzoncillos de Baratillo "son ae 
Baratillo''. Á 
• 1 4650 J \ , ' 0 
—xj \ \ . A DORA se sol ic i ta una con buenas 
referencias sueldo 3 centenas. Informan 
San Kafael I4fc, Casa J. Val lé» . 
1464.) 4-6 
SE SOLICITAN 
[ms criadas de mano, que sean muy as»»»-
das j cue no ten-an p a l í e n l e s que vayan U 
verlas á la (usa. Han d̂ » saber algo de cos-
qui- ra, sueldo tres centenes. Deben llevar 
reconxendacionos dé las casas en que han 
servido. Leal tad 145. S 
14648 J 4-6 
Í N A < ' K I A X I H ' KA peninsular 'de tres me-
ÍSS y medio de parida, con buena y abun-
ffante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garant ice Fac tor ía 17. 
14648 • 4-6 
UÑA? JOVEN de color desea colocarse de 
lavandera "en casa per t icular . Sabe bien »»l 
• ü c i o y tiene g a r a n t í a s . Calle H, entre 13 
y Ifi Vedado. 
1 4629 ' 4-6__ 
" " Ü N . W O V E N península '»-"d-sea coíócairse 
de criada de mano ó manejadora, es muy ca-
r iñosa con los nlñn.s y sube coser á má<iui-
na. Tiene quien la garantice. Informan Dia -
r la 1Í y S u á r e z 105. 
14083 4.6 
i 'N . I ^ V K N iHM>insi:lar desea colocarse d« 
ayudante de cocina sabe riumpUr con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias infor-
m a r á n á todas horas en Otlclos en la Sastre-
r í a n ú m e r o 70. 
_i l t í t í l ; 
"AI 1'SICOS ^ " A R T I S T A S se HolTcTtan ñiús\' 
eos Cubanos ó E s p a ñ o l e s hombrfS ó mujeres 
la segunda Joven v bonita y que sepa cantar, 
bailar y tocar la Bandu r r i a ó otros ins t ru-
mentos. Para inás pormenores diijanse • 
The Havaha Braploytnent Buroau (a l to» 
del) Banco dé Nueva Escocia. , . 
11 3'~— 
Í C ' N E R A 
• unfl qtie sab 
tun en LA 
cumplir sa 
iinaa W. 4_6 
SK SOLK I T A una eriada de m a ñ o s peni i^ 
sular sueldo :! centenes y ropa l impie - ^ 
la misma una lavandera para li*.v*r en 
casa San Lázaro 159. altos. 4 
1459* * 
DIAKIO D E L A MARINA.—Edieióü de la mañana—Septiembre 8 de 1907 11 
E N C O V A D O N G A 
Ésta es la patria que llenó la Historia 
treta la patria que asombró á la tierra, 
. ja patria que en su seno encierra 
El aliento inmortal de la victória. 
T) i pasado evocando U memoria. 
Aquí, en cada colina y cada sierra, 
* cada bosque que murmura: ¡guerra! 
Cada altivo peñón responde: ¡gloria! 
4quí absorto el espíritu creyente 
inclina humilde con fervor la frente 
Ante tanto laurel y tanta hazaña; 
Aquí el vate, cayendo de rodillas. 
Comprende de la fe las maravillas 
y exclama arrebatado: ¡Viva España! 
L A S O C I E D A D M O D E R N A 
Lascivo el rostro, desenvuelto el seno, 
Desgreñada la inmunda cabellera. 
Con faz de virgen y alma de ramera 
impúdica te arrastras en el^cieno. 
j^a copa de placer es el veneno 
QUe te embriaga, corrompe y desepera; 
Cruzas por los salones altanera 
Como la sierpe por verjel ameno. 
¡Rebelde sociedad! Despedazada 
•Ay! tú no morirás ante la lumbre 
Pe! rayo del cañón en lid reñida 
, no bacante desgreñada, 
• de tu misma podredumbre, 
for Ulü prop'05 delitos consumida. 
Faustino Martínez. 
Cararlas no .significa en este caso detener. 
|a.s tempuralmenic para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedic»do tod.-'. Ja viái al estudio do la 
E p i l e p s i a , O o n v ü l s i o o e s ó 
Garantizo que mi Remedio enrerá los 
; casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no «s rarón para rehu. 
gar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quicu lo 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado fobre Epilepsia y lodo los podecimiectô  
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curación es seijui». 
DRo M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Hnbana, Cuba, 
Es mi Cínico asente. Sírvase dlri-irsc á él para prueLa 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
D r . tíi G . R O O T , 
íaboratoriez: qó Fine Sír-ef, - - Nunrtt York, 
' Cualquier lecter de esteperiódico que envíe su com. 
|rc completo y dirección correctameiitc dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
) Obispo 5.3 y 55, v ; ..^^ 
Apartado 130, - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura ae la Epilcosia y A toques, y un frasco do prua>' 
' i GRATIS. ^ 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, ha de servir á la mesa y pasar 
la bayeta. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Callo 19 casi esquina B, Vedado. 
14609 4-5 
UNA joven perilnsúlar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Estre l la 94. 
14GU5 4-5 
DOS J O V E N E S peninsulares y con refe-
rencias desan colocarse de criadas de manos 
con matrimonios solos 6 con una corta fa-
milia, saben coser á mano y á máquina , no 
hacen mandados. Informarán en Muralla 
Húmero 3 altos y Monte 157 altos. 
14564 4-5 
. . P E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
ootíncra sabe su ob l igac ión tiene quien la 
recomienda no le importa salir al campo. 
Informan Vjllegas 34, alos á todas horas. 
145TS 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che ¡l leche entera y la otla de criada do 
mano ó manejadora. Ambas tienen quien las 
gara,i i ico. Informan Corrales 155. 
14619 4.5 
^SE D E S E A C O L O C A R un jove npeninsular 
je portero; Entiende algo de carpintero y 
nene algunas herramientas, también en-
i'ende algo de pinturas; dirigirse por es-
crito al Centro Gallego. Dragones y Prado 
!|* • García, da recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado si no dan buen suel 
"o fiue no escriban. 
_14623 4.5 
_ £\r?SO un horticultor y jardinero teórico 
practico. Está á 1 adispos ic ión de las perso-
nas que deseen utilizar sus servicios Prado 
numero 93B 
J Í 5 8 4 , 4.5 
ri~p SOLICITA una criada que lave y co-
tén«oPura una señora sola. Sueldo tres cen-
v!?AJ?uen trato Progreso 8 segundo piso. 
•̂ oOfi 4.5 
^ SE NECESITA ÜN CRIADO 
T^fc,1^"08 cn Consulado 128, sueldo doce Pe,s?f..Plata y ropa limpia. 
4-5 14621 
Cinc C R I A N D E R A carc;.10^38^1^8 crianderas desean colo-
ínois Consulatl0 128. casa del Doctor Tré-
" é 2 0 4-5 
e n ^ a l f y-cicG,?í1n^,arnganesa d1 un año 
locarse de mMu., , dIas ^ Parida, desea co-
miSa TVen^ no"^ en ^asa de buéna fa -fiarán raz'n Ln •0Tnils ^ la recomienden 14594 en Monte número 2A. 
4-5 
Se desean para la I,-la v para la Ha-
oana. De 8 á 9 a. m. Compostela 30. 




SE S O L I C I T A 
5 centeni v C.i6n y sepa rePasa flo 9->A Ro 4 ropa limPla. Inf or i <-"-„• "ajos. 
una criada de mano que se-
r ropa. Sueldo 
man Consula-
4-5 
^ S ^ . ^ L O C A R S E un panadero 1 
*ananfíf, a aba:iando ^ quf como á prcndjz 
*nco años —-SU-elcl- aún que •ya~t,^ba-!6 
"fachina. 
Por el oficio se trata Calle de 
ro 6, Fonda en frente al muelle de 
lar di. C O L O C A R S E una joven penli 
en ia Ujclnera ó limpiar cuartos no due 
4-5 
insu-
la" ^u,,-i Gr uermo 
«. ^ nio», "uci6n >' en ld misma una criada 
k\ "Jenda • s «'"tlondr decosturera tienen reco-
, to ..-."" '"n.-.s informarán. San LáKaro núme-
vi¿5!>0 bc'1"ía en la- mis':,il ""a peinadora. 
B U E N A cocinera peninsular desea 
'̂eni on casa particular ó establec í -
an o '" .^ab" cumplir con su obl igac ión y 
9 'lUien la garantice. Informes Amargu-
' 14597 4-5 
tin \ -ÍOVEN peninsular desea colocarse en 
^tari 6 con una familia que vaya á los 
Pa »;''-s Unidos ú cual(iuier punto de Euro-Û c110 earantfas. Indilstria 127. 
4-5 
UN P E N I N S U L A R de respeto, desea co-
locarse de portero ó criado de mano para 
corta familia. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informan 
Aguila 116A. 
145C8 4-5 
S E S O L I C I T A una criada para un matri-
monio con una niña. Sueldo fres centena 
y ropa limpia. Si no tien'o buenas recomen, 
daciones que no so presente. Inquisidor 42. 
14567 4-5 
T E N T M 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tien quien la recomiende. Informan 
San Miguel 220. 
145G5 4-5 
Establecida cn la Habana en un giro lu-
crativo, necesita Agentes en todos 'los ,puc-
hos del interior, dándoles una comis ión l i -
beral. Han de ser personas activas, bien 
educadas y que tengan buenas referencias. 
Lo» que reúnen esas condiciones pueden 
proporcionarse una posic¡ón independiente 
y de buena utilidad. Dir í jase con porme-
nores de experiencia y aptitudes á M. R. 
Apartado 1007 Habana. 
14570' 4-5 
S E S O L I C I T A una criad para limpiar 3 
habilaciones y después cuidar una niña de 
un año. Tra iga recomendac ión . Sueldo $12.00 
y ropa limpia. Callo 2 i iateria 5, Vedado. 
14608 4.5 
UNA COGIÑBRA peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar á la criolla y españo la y tie-
ne quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
14611 < 4-5 
c í . í amien io legal puede hacerse escri-
bitnao muy lormaimente al Señor RO-
E L L S , Ap&n. de Correos de la Habana, . 
Iv. 1014.—Mandándole sello, contesta á-f 
todo el raunao—Mucha moralidad y re ¡ 
serva impenetrable—Hay prooorc .one í L 
I maguítícati para verilicar positivo ma 
1 trimouio. 14356 8-1 
S E V E N D E un solar de esquina y 2 con-
tiguos en el Vedado 16 y 11 á una cuadra 
de la Línea y do los talleres del Tranvía 
Informan su dueño P e ñ a Pobre 23 
14581 8t-5-4m-5 
Las, casas Corrales 143 y San Nicolás 
232 y 238, ¿odas juntas 6 separadas 
y sin intervensión de corredor. Informa-
rán : Riela número 2. 
14307 8t-31-8m-31 
POR $10 al mes cómprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía . Hay calles, aceras 
;m'ua y gas A %l $1.50 y $2 el metro Nuestros 
t í tu los de propiedad es tán en nuestra ofi-
cina á la d ispos ic ión de usted libre do 
todo gravamen ó carga F . E . Valdé:;. Telé-
fono 687, Apartado 1143 Empedrado 31. 
14319 2tí-31Ag. 
OJO Vendo un gran puesto do fruta, con 
buena marcl iuntería en punto muy bueno lo 
doy barato, por tener su dueño que marchar 
• el campo, darán razón en Oficios 00 
pi -lo de fruta. 
1430S 8-31 
m5^a ?rt^bPAbA, un buen Iocal mi(le 650 
fb> m f,,, . ^'''í1"11^8 salones. toda fabricada 
rin«t Propio para cualquier in-l£ n \tCOn contrato por 8 a ñ o s , darán ra -
zón Galiano esquina á Neptuno, F e r r e t e r í a 
hii Llavin . 
L ü ü 6-7 
T NA J O V E N peninsular muy aseada desea 
colocarse en casa do buena familia para 
coser á mano y á máquina y también cor-
tar en especial ropa de niños , no tiene in-
conveniente en jiacer algunos quehaceres de 
casa; no sé coloca menos do tres centenes. 
Informan Calzada esquina á 10 número 128 
Vedado. 
^ ¿ n . ! Li_a) 4-r> 
T i E ^ S * " ! A ^ T IN K Z ^ V X L K NT I e s e a ^ s a -
ber el paradero de su t ía Rosa Pérez V a -
lentín, viuda; y de su t ío Ramón Pérez V a -
lentín, naturales da E s p a ñ a , de Asturias. 
Su sobrino desea se dirijan á Neptuno nú-
mero 12. 
1455S 6-4 
S E S O L I C I T A un regente para una buena 
Farmacia del interior. Excelentes propo 
siciones. Informes D r o g u e r í a Sarrá. 
14406 6-3 
DEPENDIENTE de Farmacia se soli-
cita uno con práctica en Teniente Rey 41. 
14405 6-3 
GU.VN OCASION 
Como negocio por no poderla atender su 
dueño se vende una lecuería bien situada 
con contrato de casa que ofrece negocio. I n -
forman á todas lloras Sitios 19. 
14.46 ait. 8-7 
S E V E N D E una tabaquer ía con e 
y vidriera á la calle en esquina y en el 
centro de la población. Informarán Inqul 
s idpí numero G, depósi to de hielo. " 
14730 4-7 
Hermosa casa 
E n calle muy céntr ica ; nueva de dospisos 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
cinco cuartos corridos y comedor ai fondo; 
pisos de mosaico, azotea y escalera de mar-
mol. Gana 30 centenes. Precio Slü.OOO. E s -
pejo. O'Reilly 47 de 2 á 5 
14736 j 4.7 
oro $2200. J . Figaroia , Sa nlgnacio 24 de 2 
cinco. 
14724 
UN MATRIMONIO sin hijos desean colo-
carse en una casa, él de criado de manos 
ó portero y ella costurera á la perfecc ión 
que desempeña cualquier clase de trabajo 
como para caballero y señora. Informarán 
Rastro número 1 bodea. 
14388 8-1 
L A V I Z C A I N A Agencjla de encargos y co-
locaciones para la I s la de Cuba y el ex-
tranjero de A. J iménez , Faci l i to y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos IQIS países . San Pe-
dro, Kiosco número 32, Te lé fono 3224. 
14353 26-1S. 
S e ofroce una señora 
P a r a dar clases de ing l é s , a l e m á n y danés , 
ó para una oficina, es mecanógra fa , Sol nú-
mero 72 altos. 
14354 15-1S. 
TKJNJtílíOK i)JE L I U U O S 
Se otrece para tooa ciase tíe trabajos ae con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo genero de liquidaciones epeciales 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tribución, ínformán en Obispo 8b, librería de 
Hicoy y ".n la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
irio.ue. G. 
S E D E S E A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 2004 26-1S 
Se solicitan 
de 1 á 5. 
14245 
en Prado 64A. De 8 á 10 y 
26.30Ag. 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negocios. Aguacate 122, vende 
varios ca fés y restaurants, puntos buenos 
y precios módicos . 
13950 26-27Ag 
Dinero é Hipotecas. 
S E D E S E A N C O L O G A R 7.000 C Y 
E n hipoteca desde ?1,000 en adelante 6 
todo junto. Trato directo. Oscar Díaz, H a -
bana 78 de 1 á 3. 
14768 13-8S 
Dinero para hipotecas 
Al 9 por 100 en sitios céntr icos ; en los ba-
rrios condicional; y para el campa al 1 y 
medio. Se compran casas de 2000 á 30,000 
pesos. J . Espejo, O'Rellly 47 de 2 á 5. 
14735 4-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo varias cantidades para colocar en 
primera hipoteca en esta ciudad y para 
el campo, á interés económico, en canti-
dades de un mil á treinta mil pesos trac-
cionados. 
riii.r.r^e á todns horas á la casa 1;3 
cambio del Café E l Fénix, Belascoaín y 
Concordia. Pregunten por Ramón G. Me-
néndez. Tengo también varias casas entre 
ellas esquinas de todos precios como ne-
gocio. No se quieren corredores. 
14485 8-4 
E n el Veílado 
Vendo dos casas grandes modernas de 
$32.000 y $40.000 y otras dos más de $10.000 
y $6,000. Tenemos todas las que deseen. 
Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. 
14745 6-7 
B U E N N E G O C I O 
Se vendeuna fonda en el mejor punto de 
la Habana conuna gran marchanter ía se 
garantiza el buen negocio sino cuenta con 
$3000 que no se presente. Informes en Com-
postela 109. Bodega. 
14663 15.7S 
Una casa en Amistad en $14.000, otra en 
San Nicolás en $6.500. otra en Bayona en 
szíOO, otra en Neptuno en $7,500 .otra en 
Estre l la en $5,500, otra en Blanco en $10,600 
otra en Tenerife de esquina en $12,000, otra 
en Crespo en $7.500, otra en Luz en $7,500, 
dos casas juntas en Sol. primeras cuadras 
en $10,600. y otra en San Rafael en $8,000, 
Tacón 2 de 12 á 3 José Manuel Valdés . 
14701 10-7S 
S E V E N D E en el Vedado un folar, calle 
19 entre F y G con dos casas construidas; 
una do maniposter ía con sala, saleta y cua-
tro cuartos, otra de madera con cinco pose-
sionas. Su precio $8.500 oro español . No se 
trata con corredores. Más informes en la 
misma número 10. 
14196 15-29Ag 
Para personas de g-usto 
Tengo un solar en venta de 30 metros 
frente por 40 metros fondo en la misma 
Avenida Es trada Palma. (Víbora) Infor-
mes: Cuba 53. 
14162 15-28 
S E V E N D E N 
L.a hermosa y flamante casa de alto 
y bajo Esperanza número 1 con sus tres 
casas más, que dan por Factor ía . Teniente 
Rey 25. ~ 
14011 14 27Ag 
SE VENDH UN SOLAR 
E n Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
13206 26 - l lAg 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p í en mk más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a sa -
béis qae no hay muebies 
más sól idos ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ T o s o I F S - O © 
Monte 48. espina á Angeles, Teléf. 1717 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
brica antes de comprar en otra parte. 
alt 9-7 
Un piano marca Artigas en módico precio 
y varios muebles. Informan Amistad 110. 
14630 4-6 
S E V E N D E N 6 vacas de leche con su des-
pacho y accesorios, un caballo con sus arreos 
y una casa constituida de madera. Informan 
Prínc ipe , café L a Campa. 
14742 4-7 
S E V E N D E U N B U E Y 
De primera, trabaja bien en arado 6 tiro. 
Pi;.'!•• verse Tul ipán 8 Cerro. 
1473: 4-7 
G E R V A S I O 25. — Se venden 2 caballos sa -
nos maestros y sin resabios; también se 
vf-ndo un familiar y los muebles de una ca-
sa completa; horas de 6 á S y de 11 á 2 
y de 5 á 8. 
14675 15 6S 
Eecibhnos todos los 
meses oabtillos y mu los 
que ponemos á la ven-
'ta; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 19 
3137 S12-1MZ 
Caballos de coche 
E l vierSe? 1 * recibiremos un carga-
mento de caballos de tiro desde 7 cuar-
tas en adelante. Estos caballos están 
amaestrados para tiro y están muy sanos 
y finos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
tono 6150. 
C. 2036 14-3 
E 
viejos por nuevos. Unica casa que 




"UNA Desmenuzadora Krajewskl -Pesan; .— 
mazas de cinco pies, completa y en buen 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y mts-
dio pies, muy reforzados, guijos de acero 
nlf.kel, su construcción es moderna, tiene 
sus engranes, un motor de balancín y mazas 
etc. do repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, condensador, 
bomba vacío, etc., etc. construcción " C O L -
W E . L L " en perfecto estado. 
Toda esta maquinarla func ionó en la pa-
sada zafra y se ha repuesto por otras de 
mayores dimensiones y capacidad. 
L a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta sobro 
los arros en el chucho del Central. 
Para precios y d e m á s Informes, dirigirse 
al Administrador del Central H O R M I G U E R O 
" K O R M I G U E R O " . — Provincia de Santa 
Clara. 
C. 1914 26-29Ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A tres pesos plata. Salas San Rafael 14. 
afinaciones gratis. 
14615 8-5 
S E V E N D E una preciosa mús ica Regina, 
una cama de bronce, un juego de mimbre y 
un magníf ico piano Condesa 26, muy barato. 
14016 4-5 
S E V E N D E un escaparate, $26.50; l ' c a m a 
idem.; 1 peinador, 3 lulses; 6 sil las y 2 co-
madritas 15 pesos Neptuno y San Nico lás a l -
tos de la bodega. 
14600 4-6 
M U E B L E S 
Se venden todos los de una familia, nue-
vos, en San Rafael 152 letra G bajos. 
14540 5-4 
De alcohol, gasolina, petróleo y e léctr icos , 
máquinas de carpinter ía , poleas, ejes, pedes-
tales, chumaceras, bombas e léctr icas , ca-
jas de hierro, m á q u i n a s y tambores para 
trenes de lavado, carros de carga y para 
reparto de mercanc ías . Precios sin com-
petencia y á plazos. Compañía Cubana de 
Maquinarla, Agular 122. 
' • • • 26-4S. 
S E V E N D E N 2 motores, corriente directa, 
de 500 volts, que sirven para la corrien-
te de la Havana Central, uno de 30 cabaUos, 
y el otro de 45 cabahos. con todos sus ac-
cesorios. In formarán en Neptuno 19. 
14295 8_3i 
MA QUIMA R I A 
Se vende un taller de maquinarla propio 
para ciudad y para campo con todas herra-
mientas necesarias. Calle San Miguel n ú m e -
ro 210. 
1-»223 15-29Ag 
M o l i n o d e v i e n t o 
POR POCO H N E R O SE VEHBE 
E n L u z é Inquisidor, sastrería , una vidria-
ra con aparatos niquelados. 
14509 6 4 
S E A L Q U I L A 
E n tres pesos plata un magníf ico piano 
E r a r d y se vende á pagar un centén al mes. 
S A L A S . San Rafael 14. 
14408 8-3 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla á 
cualquie a l tura . E n venta por Francisca 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
14722 26-1S. 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos de la Habana, buena marchanter ía , 
buen contrato, y con un hermoso porve-
nir. No se admiten coredores. Oficios 60, 
darán razón. 
14671 8-6 
S E V E N D E N dos casas en esta capital ca^ 
si al frente del Paradero Habana Central 
Eléctr ica , para más informes Ldo. Secundi-
no Baños , Mercaderes número 11. De una 
á cuatro. 
14682 4-6 
Se vende una en el Vedado, hace buena 
venta. Informarán en la calle 14 esquina á 
19, casa en construcc ión . 
14044 8-6 
E d la provincia de Pinar del Rio 
Entre Paso Real y San Diego de los B a -
ños sevende una finca de seis caba l l er ías 
propia para tabaco, semilleros y crianza; 
tiene casas de vivienda, aguadas fért i les , 
potrero cercado, monte con muchos cujes 
y maderas duras, y linda por el Norte y 
Este con el Río de San Diego. Informarán 
Real número 59, P l a y a de Marianao, 
14651 15-6 
DOS S O L A R E S se venden dos so lareá 
contiguos en la avenida reparto de RIvero 
Víbora. In formarán San Lázaro 217. 
14652 : 4.6 
V I B O R A C H A L E T moderno acabado ¿T 
construir con g a l e r í a jardín alrededor en la 
Calzada número 699. Se vende, para verlo 
á todas horas. 
_1465S 8-6 1 
SIN" I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
den tres casas nuevas juntas ó separadas 
en lo mejor de la Víbora con sala, saleta 
cuatro cuartos y saleta a l fondo, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos y servicios sa-
nitarios. Informan L u y a n ó 46. 
14618 12-5S 
Cincuenta muías 
El Jueves 5 llegará á ésta un gran car-
gamento como de 50 muías grandes y 
chicas. 
Todas estas muías están bien amaestra-
das en tiro y monta yestán muy sanas. 
Vengan á ver mis muías antes de com-
prarlas en otro lugar. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
fouo 6150. 
C. 2035 14-3 
S E V E N D E N 17 pe l ícu las de Cinemató-
grafo y doce vistas lijas y m á s utensilios 
por no poderlo atender su dueño. Informan 
de su precio, en Vallo 57 en esta ciudad. 
1442U 8-3 
S E V E N D E U N P O T R O 
Propio para un f a e t ó n ó se n:gocia por una 
raula ó-por un macho, Pr ínc ipe 34. 
14325 14-31 
!)[ CMUIJES 
S E V E N D E muy barato un familiar de 
muy poco uso. Puede verse en Agular nú-
mero 23 de 1 á 4. 
14752 4-8 
S E V E N D E N 2 carros nuevos de 4 ruedas 
para cuatro y seis toneladas, 2 carros de re-
parto, uno grande y otro chico, 2 carros de 
volteo de medio metro, nuevos. Un familiar 
de medio uso. Marcos Fernández , Matadero 
número 3 t e l é f o n o 6074. 
14775 19-8S 
UNA D U Q U E S A se vende teniendo muy 
pocos meses de uso, muy elegante, con 
zunchos de goma. Se puede ver 6 informan 
Infanta número 62. 
14 0:! 7 8-6 
S E V E N D E un bogui casi 
Babcock, muelles laterales 
nuevo, marca 
y un caballo 
P I A N O S D E M A J A G U A 
Richards. Muy elegantes, propios pa-
ra el que tenga juego de majagua. Los 
únicos en la Habana. Salas. San Ka-
fael número 14. 
14467 8-3 
Se vende una caldera raultitubular de 45 
caballos, un tanque calentador de 45 pies 
cúbicos , un recipiente de escape de 6 pies 
por 20 pulgadas, una chimenea, una máqui -
na vertical de alta y baja de 45 caballos, 
una id. d̂e 20. una de 10. una horizontal 
casi nueVa de 35 caballos, una máquina 
automát ica , para pesar chocolate, otra nue-
va de Lehmann. una máquina para descas-
carar cacao, dos tanques redondos, una po-
lea de 6 pies por 8 pulgadas, un motor da 
Waaper unirtT-iC ' «o MUÍ ^ .Í</4 vo.rh . i - , i 
caballos, uno de 30 luces con pizarra, ampe-
ro-metro. volmetro de-120 volts, reostato y 
chucho. Hay además pequeñas máquinas de 
Caramelos, para trabajo á mano, poleas, 
piñones, pedestales y ejes de todos t a m a ñ o s 
In formarán Sol número 85. 
11800 alt. 26-14J1. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables er E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
13m-l-13t.2 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde U í í P E S O en adelante. Regala-
mos un manual práctico de íotogratía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ea-
fael 32. Teléf. 1448. 
f 
Vende Salas pianos nuevos y fran-
ceses, Alemanes y Ameí-icanos, de 
cuerdas cruzadas. Salas, San Rafael 
número 14. 
14349 8-1 
muy bonito. También un tronco de arreos 
L a R e p ú b l i c a 
SOL 88 
Escaparates, aparadores, vestidores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, t ina-
geros. mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
M o r C M l f i i s í e a l f i É 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informas v pre 
clos los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat. único age-ite para la Is la de Cuba, a l -
macén de maquinaria. Cuba 60. Habana. 
26-1S. 14722 
n 
¡ i O S H Í l í l M 
Vendo bombas, donkeys con válbulas . ca« 
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
báscu las de las mejores clases y t a m a ñ o s 
para establecimientos é ingenios. Hay «b-in-
pre existencia de tubería , ilusos, tanques, 
etc.. de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rloa 
T E L E F O . V O l.'.fi 
F R A N C I S C O O A S T E R R E C H E A . 
Lampari l la O Apartado 321 
TelCffrafo: "Frumbaste" 
10400 15G-18Jn. 
de pareja y su escaparate de colgar. T a m - ! surtid<> de muenles de todas clases, nuevos 
blén una m á q u i n a para tusar caballos y 
ínulas. Todo e s t á y puede verse en Hornos 
5 á todas horas. 
14640 6 6 
M a í s t e a s í e s M e c M B i í o s 
CASA bonita y nueva, de dos ventanas y 
dos pisos independientes, en Virtudes, con 
gala, saleta, y 4 cuartos el bajo y 6 el 
alto: pisos de marmol y mosaico; azotea y 
escalera de marmol. Gana 22 centones. Pre-
cio: $13.000 Espojo, O'Rellly 47 de. 2 á 5. 
14766 4-8__ 
NEGOCIO se vende un café billar con vida 
propia, se da barato por no poderlo atender 
su dueño; no paga alquiler. Oficios 46 con-
fitería. . 0 
14790 4-8 
So quedan más que 28 lotes de 
los terrenos de ta Kstancia '•San Ni-
colás" freüte á las faldas del Pr in-
cipe á $1.25 el metro. 
Además bay un» parcela de terre-
no eoutpMcsfó de 28.O00 metros que 
se i cnlizan á 50 cls. el metro, ven-
diéndose desde 2 . Ü 0 0 metros en a-
delante. 
También se vende um terreno com-
puesto de tres esquinas ó sean Zan-
j a , Salud y Hospital; Se dá. barato. 
Trato directo. 
F a r a Informes: Q S C a r D Í C Z 
Habana 78, desde 1 á ;í. Teléf. (532. 
13-8 
?3,7O0 se V E N D E una casa en la calle de 
la Maloja compuesta de sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño, é inodoro. Pisos de 
mosaico. Libre gravamen. Informan en Obis-
po número 40 camiser ía , sin corredor. 
De 8 y media á 9 y media. 
14622 8-5 ' 
SE VENDE ÜIÍ CAFE 
E n mil cuatrocientos pesos, tiene contra-
to por cuatro a ñ o s porrogabies; in formarán 
Dragones 26 bodega. 
14580 4-5 
Se venden 
Cinco casas en buenas calles y s edesea 
imponer varias cantidades en hipotecas. 
Trato directo Manrique 166. 
14613 4-5 
CASAS y S O L A R E S esquina con estable-
cimiento, tengo algunas dando buena renta 
y en los mejores punto; para más í n í o n n e s 
Virtudes 4, al lado del Jerezano, Juan Pé -
rez de 8 á 10 y de 3 á 5. 
14531 S-4 
$ 1 2 . 0 0 0 O R O A M E R I C A N O 
Se vende J e s ú s del Monte 552 puede verse 
á todas horas, su dueño Es tre l l a 124. 
14559 8-4 
G R A N GANGA — Una imprenta se vende 
6 se arrienda con g a r a n t í a s : tiene vnuchoo 
titulares para obra y periódicos , 2 máqui-
nas de Imprimir número 2 A y 4, cuchilla 
Guillotina. Para informes y detalles I3oc:-
ca Jesús María y Picota ó su dueño Merced 
número 74. 
14497 15 -tS. 
Los l i r a m m y a M í s 
de dibujos sorprendentes, se acaban 
de recibir en Infanta 55, materiales 
de construcción de Antonio Chicoy. 
A c a b o d e r e c i b i r u n o F r a n -
c o s m o d e l o 1 9 0 7 d e 2 0 c a b a -
l l o s . P a r a v e r l o C o n s u l a d o 5 7 . 
1457* 4-5 
D E M O í B L E S í P i l l M 
S E V E N D E en treinta y cinco centenes 
un juego sala completo de majagua y muy 





calle lie SOARSZ 45. entra MM I M ] 
TBJkBPONO 1940 
PROXIMO A L CAMPO D E MART.F3 
f "sta eaga pagra :i altos precios toda 
clase de prendas, ropas y muebles 
d é l o s que tieue im gran surtido á 
la venta. 
Hay máquinas de coser de varios íahrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desda di 
moa.co precio de un centén. 
A V I S O S ; 
Se r e c M para la compra íe mneMes. 
13951 13-22 Ag. 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques 
de hierro y^chlmeneas de todas medidas, 
balcones y barandas para el Comentorlo ou 
Zulueta 16 se ha trasladado á Infanta 67 
esquina á Zanja cuadra y media de Carlos 
I I I , teniendo tantos que los da á. un precio 
sin igual: J . P. Castellano. 
14702 26-6S 
S E V E N D E una gran cantidad de made-
ra propia para fábrica ó cercas. Muy ba-
rata Zulueta 38. 
14665 4-6 
SE VENDE UNA ESCALERA 
De caracol; casi nueva. Empedrado 14. 
14614 4-5 
145513 13-4 
P O R T E N E R que ausentarse su dueño por 
enfermedad se vende una acreditada leche-
ría propia para café . Gloria 101 esquina á 
Florida. 
14479 10-3S 
3 4 e a j A R ^ z 3 4 
L a mas próx ima al Campo Marte; esta 
casa ha pueso íi la venta un inmenso y va-
riado surtido on Joyer ía de brillantes y 
piedras preciosas. Lámparas de cristal de 
Boemia, pianos de los- mejores fabricantes 
máquinas de coserj mimbres de varias for-
mas. 
L A S O C I E D A D . Tiene un departajncnto de 
ropa con reservado y sastre para ios arre-
glos, donde habrá m á s . de 1000 fiuses de 
todas clases y á la moda de casimir, musell 
ñas, franelas, alpacas, driles, blancos y de 
color. Piezas sueltas, pantalones desde 60 
c« ir.avos; safegfl á $1, ropa de señora, de se-
da y blanca qe todas ciases y bordados. 
E n la misma se compra y se da dinero 
cobrando un módico in terés . 
Pérez , Cancelo y Co. 
13-2S. 13563 
A V I S O I M P O R T A N T E para persona de 
buen gusto tengo nuesto en venta una casa 
v un solar en la \ ibora, en lo mejor de-la 
Calzada Trato directo. V é a m e en Luz 41, 
Habana de 9 á 11 y de 4 á 6 Sr. Peón . 
14674 8-6 
Uv7—— -
y aiV'í. ' ' V I A N D E R A peninsular con buena 
^nier. i ante lecho se coloca á leche entera, (aii,., su niña que sr puede ver:no va al tij iJJ0- Darán razón Kevilagigedo núme-
14601 -1-5 
C a g ^ J O V E N formal desea encontra una 
»éfi0rpa'Acular como para acompañar una 
4 ifi-ír 6 en casa de corta familia, sabe coser 
hac dno y á niá( |uina entiende de peinar, no 
Hieif1ma'idados ni pasa frazada, gana buen 
l>irhir informes so dán- los que se pidan, 
á F a c t o r í a Ü. 
G R A N N E G O C I O se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros en un café muy cén-
trico. Tiene contrato favorable y paga poco 
ulquílpr. Informan en Misión 63. 
14 751 4-5 
S E V E N D E nn magníf ico solar fabricado 
á la moderna con 10 cuartos, de ladrillos, pi-
so de mosaico, azotea, terreno para fabricar 
dos casas a l frente, e s t á á 40 metros de la 
Calzaba, s<- da barato. Informarán Calzada 
L u y a n ó 198 Francisco Rodríguez . 
14765 15-8S 
Se traspasa una hermosa y muy moder 
na casa de h u é s p e d e s : en Lampari l la 5S. es-
quina á Aguacate, por tener que irse del pafs 
su dueña. In formarán en los altos de l a 
misma. 
14776 4-8 
E N E L C E R R O se vende la caca C a l -
S E V E R I D E 
próxiinoálos baüos "El Progreso" 
Un solar situado en la calle B , Baños 
número S de la Manzana 20 del VeflíidÓ. 
Tiene unas habitaciones que rentan $30 
plata al mes. Su dueño Santos Suárez 20,, 
Jesús del Monte. Intormau: R i e l a n ú m e -
ro 2. 
14482 15-3S 
A l^OS P L A N C H A D O R E S 
Por ausentarse su dueño se vende cn el 
Surgidero do B a t a b a n ó un Tal ler de Lavado 
con treinta a ñ o s de existencia, se garanti-
zan diez y seis tarcas en adelante, varias 
c a m i s e r í a s y cuenta con la mejor marchan-
tería .es el único que se entiende en caste-
ilanó. Se hace contrato convencional. P a r a 
informes Zanja 23, Habana y Domingo Mo-
rales. Batabanó . 
14393 g-l 
S E V E N D E N 1.796 metros en la esquina de 
Francos y Benjumeda á tres pesos oro ame-
ricano el metro. F . Peña lver . Agular 92. 
14122 15-28 
Se vendo la mitad de la finca " E l Negro'', 
del hato comunero " L a Cana", en el barrió 
do Manatí , termino municipal de Puerto P a -
dre, partido judicial de Holgufn, libre deto-
do gravamen; y de la cual se tiene la pose-
zada número 831 consta de portal, z a g u á n , I sión, que consta acreditada é inscrita. Se 
comedor, saja, 8 cuartos bajos y 3 altos. : trata directamente sin intervenc ión de co-
patio y traspatio, etc. Inforniurán en la calle ¡ rrodor. Darán razón y los Informes que se 
do Zaragoza número 3J d« 11 á 1 ó por las . desearen en la calle de Suarez, número 16 
noc hes. I Accesoria, Sas trer ía í i a b a n u . 
14780 ^ 10-88 i 14351 - A , 8 - 1 
El que alquila los píanos 
más baratos para las escuelas públicas 
es la Casa Salas, San Rafael 14. Afi-
naciones gratis. 
14703 8-8 
Nadie compre sin ver primero los 
precios de la casa Salas, San Rafael 
número 14. 
14704 8-8 
Fábr ica de muebles 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas míls barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue-
gos de sala, de Luis X I V y Reina Regente 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
14748 21-7S 
Boisselot de Marsella y Lenolr Freres , 
de caoba maciza gran forma y harmoniosas 
voces. Pianos Alemanes con mandolina y 
Quitarra sistema muy nuevo los vendemos 
al contado y á plazos. So alquilan al iñan y 
componen pianos. Viuda é hijos de Carre-
ras, Aguacate 53. Telé fono 691. 
1S748 26-21Ag. 
9 4 Y 9 6 , C O N S U L A D O 9 4 Y 9 6 
• 0 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Y C O M P R A - V E N T A , 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre al . iajas y prendas de valor, cobrar-do 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedor? s 
con esmero y equidad. 94 y 96 ^ensillado 
94 y 96. 13661 2S-20Ag. 
A los agricüitoires 
Que s* dedican al cultivo de la cebolla, en 
San Pedro número 6, se vende semilla de 




Ladrillos Catalanes gordos y del-
gados.—Losa por tabla hueca y ma-
ciza.—Tejas planas.-—Lo^as de azo-
tea de todas dimensiones.—Cemen-
to y Yeso,—Barriles de sulacre. 
Se v.'nde á precios reducidos en 
Infanta 55, materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
"14555 13-4 
EN LIQUIDACION 
E n l a calle de J e s ú s María número 114, as 
venden. 8 docenas tropicales para hombre 
número 36 á 42; 1 id. borcegu íes id. Id. id.; 
4 id. id. para niño id. 30 á 35; 7 id. tropicales 
para- Id. id. 30 á 35. Se venden muy baratos 
todos juntos ó por docenas; en la misma se 
venden algunas máquinas propias para ta« 
11er de zapatería . 
14323 8-31 
F A B R I C A I>E UILJ.AIiniS 
Se alquilan y venden á plazos. Hay «-oda 
clase do efectos recibidos directa rente para 
los mismos. Vda. é hijos de J . Fortoza Te-
niente Rey número 83. frente al Parque del 
Cristo, Kabana 
52.25JI. 
C á m a r a s K o d a k , 
Gentury, Séneca. Premio y otros fa-
bricantes, á precios <le fábrica. 
Euviauios catálosros. ensenamos 
Sralis la fotografía. Otero, Colomi-
nas y Cp. San Kaíael 1̂2. Tel. 1448. 
C. 1984 26-1S 
SE V£NDE UN B I L L A R 
Informarán Con todos sus enseres. 
Gervasio 81, Café. 
14693 
7 v r . «-u-ijcLua. vanay 
14770 
4.7 
l'IAN'O .se vende un piano nuevo, fabi-ican-
• i Walfvan. y una cama camera nueva, en la 
calle de Valle número 3A, de 10 á 4. 
14715 4-7 
Se dan muy baratos 
Un bufete ministro, una nevera, dos már-
moles, una liambrera; una cama de hierro 
y un t3(ador araericano.Pueden verse e 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Especiales por ser FRESCAS, venta al 
por mayor y menor, pidan Catálogo. To-
mates manzanos para la exportación. Una 
colección de 25 variedades $1,25 Cy. se 
remite por correo libre de porte. Carrillo 
y Batlle, Mercaderes 11. 
14229 13.29 
J A R D I N " L A C A M E L I A " 
Dt] 
S A N T I A G O T R I L L O 
San Joaquín 33 1) Teléfono 6089 
Se venden plantas y flores se hace cargo 
de decorado de salones pai'a bailes bodas y 
bautizos, se venden árboles frutales, se ven-




S E V E N D E Ü N M O T O R 
en Concordia número 2d1A 
14,588 -
Sn L.áz«u 2ü. 
14CSt 4-S Iforniarán en Neptuno 19. 14296 . _ 8-31 
jujjoy no un extracto de 
carne. 
Millares de personas le de-
ben salud y vigor. 
Para que se aprovechen de 
él tanto los pobres como los 
ricos se venderá, al pormenor 
á $1.00 Mon. Ame. el frasco 
por la úinca casa importadora 
LA PERSEVERANCIA, mm 62 
26-3 Si 
Imprenta y Katorcotlpia 
del D I A l i I O D E L A M V U i .\ 4 
Teniente R e y y Prado, 
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G E R M A N Y W I L L A L L O W 
FRANGE A FREE H A N D 
Berlín Newspaper Apparently Speak-
ing for Govcrnnient Disclaims 
Intention Interfert. 
F U R T H E R M A S S A C R E S F E A R E D 
E N G L I S H 
The Daibi Tclrgraph remarlícd yrr-
terday in dae bi its editor ¡ais. writ-
ten as usual in good English by une 
who knows his native tdligue: 
Moroccan Leaders Concentrating For-
ces.—Chrístians in Interior in 
Dangcr. 
Ey Associated Press 
BerliD, S 'pt. 7.—The Cologoe Ga-
zetto, evideutly aeting under semi-of-
Thc editor of the Bnglúsb pages'fieial inspiration. says today that as 
of the Diario poiuted out sonie days far as Germany is coneerned France 
since that if English is to he taught need fear no interfereueo in any 
it wonld be v.-ell that real English | measures she may deem advisable to 
be taught. and the wisdom of his restore order in Morocco. 
waming is amply proven by the 
Btrange and wonderful English in : Tangior, Sept.- 7.—Both the sultán 
•\vhich a Cuban prpÉessot of that lan-! Abd-vl-Aziz and Muí ii Hfi.fis:«re lead-
guago tíkefi him to task in the letter ing hastily levied %armies which left 
vhieh we rcprndnee on ¡inother pago.' their respective capitals. Fez and .Mo-
The writer of that letter evidcntly roceo City yesterday; their im-
doenis himself pnssessed of a perféet mediato objective. the ancient eily is 
maskrv of our language, yol no nno Rabat, the prior prssession of which 
Avhose native tongüe is English woíüd i mÚ give the army which gets there 
use the language as he does. first a decisivo advaníag^ in the 
struggle for supremacy which is on 
SOLI! PRUDHOMME 
F R E N C H POET DEAD 
Member of the Academy.—Reccived 
a Nobel Prise.—Was a Par-
nassien. 
between the factions. 
París. Sept. 7.—Süljy Frudhomme, 
poet and critic, died today of hoart 
diseaso whilc walking in Im garden. 
Tangior. Sept. 7.—TKe decisión 
reached by France and Spain to oc-
cupy all the seaport towns has caus-
od universal consíornation and fear 
in the interior, for it will provoko 
further massacres of Christians and 
Jews by fhe Moors both there and in 
the ccast íowns whoro thoy aro una-
hle to defend themsolves. 
Paris. Saptember 7.—"Le Temps" 
prnposos that an inlernational com-
miíision takes eharge of settling the 
olaims which may arise from the bom-
bardmont of Casa Blanca. ' 'Le 
Rene Fraucois Armand Sully-
Pradhoninr'' was born in Paris in 
1839. He was educated for the law 
and was a student of scicnce and s „ ^ ecedent {or this in 
phüosophy. In l w 5 he oublishedi,, K , . -, 1 ^ .AI u„ 
''Stances et Poemes." which won the 
praise of Sainte-Bevue for their deli- j 
cate eligiac sontimont. Encourage.i| paris s tember 7 _ A dispatoh 
by this success. he dovoted hnnself ^ ^ ^ thp ^ 
wholly to poetry In 186b ^ ^ j ^ ^ are suilip for peac.e. it is 
- L e s Epreuves, a work in ^ c M g u g p ^ that thpv are trying to 
the sadness oí unbehef is po.gnantly , G<íneral DnTde is PxpeCted 
the bombardment of Aiexanciria by 
the British. 
expressed. "Les Solitudes" (1869) 
and a rhymod translation of the first 
book of Lucretious (1869) foreshadow 
gain time. 
1 to march on Taddort tomorrow. 
Washir.srtnn. 
by their d e p t h h i . s g r e a t p h ^ ^ ^ intervene in 
poems L a ' / ^ c e (1M8) th Moroccan situation stating that 
" L a Bonheur " (1888). These tWO ^ A ] ^ ] r „ troat,v it m 
m mentioned poems are among he: not ti, , lt(. - the maintainance 
greatest oftorts of French of aFp6Hce forcé; 
fnnee Víctor Hugo and Lamartine.' 
"Impressions de Guerre" (1870) deali San Sebastian> Sept> 7_The Br i . 
tóA !lm!0^uh>(lPHA-ET/ Í ^ Í Z " - 1 ' ^ 1 Ambassador has expresed to the 
Spanish Government England's wtü 
7.—The 
oo-German War. "Les Destins 
(1872). "Vaines Teudresses," (1875) 
and " L e Prisme" (1886) are less 
philosophical and more personal. 
Sully-Prudhormnio onterod the Aca-
demy in 1881, and in 1901 received 
ono of the Nobel prizes in recogni-
tion of the lofty qualities of his poe-
try. He devoted a portion of this to 
e.stablishing an annual award for ex-
ccllence among the younger French 
poet«. His verses are thnughtful and 
often melancholy. Sensitively opon 
to all imipressions, he is singnlarly 
températe in expression. This qua-
tisfaction for tho pro ection afforded
by France and Spain to foreigners in 
Morocco. 
The following iníeresting news and 
commonts about the situation in 
Morocco are from the Paris edition 
of The Herald: 
Mouley Hafid is a half-brother of 
the present Sultán Abd-el-Aziz. and 
is about thirty-two years of age. His 
mothor was a mulatto. and belonged 
to the tribe of Shaouias. The Shaouias 
wore the prime movers in the recent 
attacks on Cafablanca. Duriní: the 
lity of reserve is particularly notieoa- of hh father. Monlev Hassan. he ble in bis expression of the sadness 
which is his usual mood. 
Sullv-Prudhonime belong to the: 
filled no public officie. 
Until the age of twenty-five, he 
, devoted hiinself exclnsivolv to the 
Parnassiem a sohool of French poets: KtHdv of theologj- and of Musulmán 
so namod becauso they contnbuted, law and he is now oonsidored as the 
to a lyric aníliology known as "Le|bpst odaioated of all the prinees of 
Parnasse Contemporain." The realjllis famiiv. The ulomas sav of him 
founder of the school was Theophile i that he is ab]e to &olve the most com. 
Gautier. The Parnassiens aimed at piieatod questions of conscience in op-
place. Si Aissa ben Omar el Abdi, the 
Governor of the región of Safi, who is 
the strongest supporter of Abd-el-
Aziz in the Houz. From Rabat, he 
must ero to Fez. and will meet on his 
way ind^pendont tribes. who recog-
nize neither the Maghzen ñor any 
othor authority. These are but the 
beginning of the opposition, for he 
must obtain the acquiescenee of the 
turbnlent Beni-IIassnn. and will have 
to conqner the Choraga and Cherarda. 
at present loyal to the reigning Snl-
tan. 
At the present Morocco is dividid 
between sit masters: (1) Abd-el-A/ix. 
who reigns at Fez. (2) Monley Hafid 
at Marakosh. (3) Mouloy Moham-
med. wh;) soino repute to be a bro-
thor of Abd-el-Aziz. who lovies tri-
bute and leads pillaging partios 
among the tribes of the tpeát, (4) 
Bon Amama, master of the basin of 
the Monlcuia; (5) Raisouli. groat 
chief of the p.ielialas, And.ioras and 
Kmes. (6) Má^el-Ainin, master of all 
the Coudan frontiors. 
How many Sllltans are there at 
this moment in Morocco? is the ques-
tion with which M. Cornely opens his 
editorial in the "Siecle". He says: 
"Ev^rybody says there are two. Some 
áay there are three and others more. 
The principal merit of Mouloy Hafid 
lies in the fact that he is a new Sul-
tán and did not sign the Alereciras 
Convention. Should he ropudiate it 
everything must he gono over again ; 
and as the mission accepted by us at 
Alíreciras consist-s in spending mo-
ney and lives. nsing ships and Losing 
prestige with'out gaining anything 
more than the othor signatorios, it 
is probable othor dispositions would 
be taken if the business had to be 
begun again. 
What offset the retnrn of M. Cle-
monceau will have on the inteníions 
of ]\í;nisters as to Morocco is the 
prime eonsideration in the editorial 
of the Monarchist "Soloil." It says: 
" A month has olapscd since the Mo-
rdcoan troubles bogan, and the coun-
try knows nothing of the projeots 
and intentions of the Ministory. Will 
the French remain at Casablanca or 
will the troops be re-embarked? The 
eonntry will be inforníod when it is 
too late to avoid a scuttle or war. the 
only alternatives now possiblo owing 
to the faults of our Govornment." 
B 1 D S OPENED FOR | P ^ C E £ N F W E 
F I V E DESTROYERS' REGI)LATES WARFARb 
O F F I G I A L D E C I S I O N 
Cramp, Bath, and Fore River People 
Seen to Have the Business 
Captured 
E V A N S HAS PUT TO S E A 
Fleet Cruising North from Harapton 
Roads.—Too Many Navy Yards 
on Hand 
In the "Autorite" M. Paul J . 
de Cassagnao says: "Our troops left 
for Morocco with the instructions 
they receive when leaving for the 
scene of a striko: an authorization to 
allow themsolves to be killod and ab-
soluto orders not to makc roprisals. 
Our present position is untenable. "We 
must either remain at Casablanca ex-
posed to the aggressions of the Moors. 
or unrlertake a formidable cam-
paign." 
Drawing a parallel between the 
action of Jules Ferry in regard to 
Tonquin and that of M. Clemenceau 
towards Morocco, the "Soleil" says: 
"Jules Ferry had a more reasonable 
excuse for his action in sending 
troops by handfuls' than has M. Cle-
menceau. The formor was under the 
orders of Parliament, the latter is 
under those of Enrope, which does 
not desire to seo France obtain any 
profit from the situation. The rein-
'forcements are limited to the needs 
'of deí'ence, so that though we may 
resist. we can not attaok." 
groat finifíh in thought and form and 
many of them achieved their aim, 
among them Sully-Prudhomme. 
AMERICAN RIFLEMEN 
INVADE THE DOMINION 
List of Gocd Shots and their Orga-
núsations Now at .Ottawa for 
Palma Trophy Contest. 
posite sense and witlh equal justice; 
this is connted as groat praise., 
When. in 1804. at the accession of 
Monlev Abd-el-Aziz. two of the eider 
The dread of European complica-
tions as a result of the Moroccan bus-
•iness seoma to exist no longer. In tibe 
"Rapp^l" M. Chaigne says: "The sa-
'tisfaotion expressed by M. Olemen-
'ceaii fifter the Mnrionbad meeting is a 
good augnry. It appears that we may 
brothers of the new Sultán, Sidi -put asido any fear of European eo 
The United States riflomen w-ho 
shot for the l'alma trophy on 
Saturday arrived in Ottawa. Canadá, 
on the 3rd. There are eleven in all. 
Mohanuned and Monley Ornar, wore 
| thrown into prison. Monley Hafid 
¡ escaped inearceration. and in 1902, 
¡ when the Shereeefian Court was ins-
talled at Fez. he was nominated Kha-
lif» of the Houz, with residonee at 
I\Iarakosh. His influence there was 
comhated by E l Hadj Abd es Salam 
el Ouarzazi. the governor of the town, 
and for a long time Mouloy Hafid 
held but a small role in the town. He 
)m-
Tvlications on the subject of .Morocco. 
There is. however. in Miorocco itself, 
•sufficient grounds for anxiety on the 
'part of those who do not wish to seo 
the best of our forces wasted in an 
African nndertaking. the cost and 
'duration of which are difficult to es-
limate." 
H A T U E Y R E T U R N S TO PORT 
The coast-guard Hatucy arrived in succoeded. however. in obtaining 
i the best eight, after a week's i many followers among the Glaonia port yestorday noon. The vessel has 
practico, will be tho American team, i and the Goun-dafia. and it is to these been visiting ports of the west on gov-
The British, Australian. and Cana- recently acquired friends that he owes 
dian marksmen have already had a 
couple of weeks' practico. The United 
States marksmen were accompanied 
his elevation to the sultanato. 
Mouley Hafid is considered to be 
f.-.v orably disposed towards Euro-
ernmont business. She tried her gnus 
off Punta Gobernadora. Among those 
on board were Sres. Carlos Diaz. Al-
varo Ledon and Mario Carrillo. The 
bv Gen. James A. Drain, president of peans by all travellers who have ap- Hatuey brought in 700 pounds of cop-
tíie United States National Rifle As-
sociation; Gen. G. Briggs, National 
Guard. .Maryland; Col. Joseph Ew-
ing. üolawarc; Col. John Oaswell, 
Massachusétts; Major E . Isbell, So-
cond Connecticut Infantry; Lieut. A. 
Jones, New York; Dr. Frank Wilson 
oí Georgia. 
The United States team is: Lieut-
Col. N. Thurston, New York, cap-
tain; Capt. Franck Evans, United 
States Marine Corps. adjntant; Licnt. 
Mortun Muimna. Second Cavalry, 
qnartermaster; Capt. Arthur Wells, 
Soventy-first New York Infantry. 
coach; Maj. Charles Wipder, Provi-
sional I. S. A. P., Ohio; Capt. Gearge 
Carwin, Seventy-first New ork In-
fantry; Capt. Charles Benedict, Se-
venth Ohio Infantry; Capt. W. Le-
wes, First New Jersey; Capt. Kel-
logg Casey, First Delaware ¡ Lieut. 
Charles Chisholm, Fifth Ohio; 8er-
geant George Doyle, Seventy-first 
New York; Sergeant Georgo Bryant, 
Twenty-third New York; Sergeant 
Orr, First Ohio; Dr. Walter Hudson, 
New York, 
proachod him or who have heard 
about him from persons able to speak 
with authority. When Dr. Mauchamp 
was assassinatod at Marakosh. Mouley 
Hafid severely blamed the governor 
of the town and took efficacious and 
opportune measures for the protec-
tion of foreigners there. 
His arrival to power would seem 
to be favorable to the development 
of Morocco with the aid of Euro-
peans. On the othor hand it is point-
ed out that he is not a signatory of 
.the Algeoiras Convention, and it is 
possiblo that, if his power should be 
increased and he should be accepted 
at Pez. he might refuae to accept the 
decisions of the Powers at Alg<eciras, 
which were approved by Abd-el-Aziz. 
It is, however. rather premature to 
disenss these po-ssibilities, for Mon-
ley Hafid will have to dethrone his 
brother, Abd-el-Aasis, and be accepted 
by the ulemas at Fez before he ia 
recognized by foreign Powers. 
Rabat is thougfht to be the object 
of the marcii of Mouley Hafid. He evening was pleasantly passed in mu-
J^wAl ha.ve to overcoaa^ in the fírgt-jisic and dancing. \' ^ 
per which was seized by the customs 
anthorities aboard a scho'oner at 
Guadiana Bav. 
Bids for tho construction of five tor-
pedo boat (le-troyr'rs. under the tonus 
of th- nav^l approprial; |p acts o-f 1906 
«áá Í907 were opened at the American 
Navy Department in Washingtom on 
the 3rd instan 1. Provisión wa.s made in 
the first act for threc of these boals. 
but becauso of the ¡nsnffícioiK appro-
priation their constniction was delayed 
until Contgress, at lh- following isession, 
¡had an op^ortunity to correct the de-
ficiencA- and aLso to add two more to 
!i!he number of boats to be consímeted. 
Tho limit of cost in this act was ftzed 
at $800,000 for each boat, and no bid-
:1er was anthorized to receive contraets 
for more than two of them. 
Tho new Bóaifa do not ombody in 
their désigiüus any starling d^parturos 
in naval ^onstniftiou. ín one SCOM tíhe 
de.signs appear to be roaotionary, for 
tho máximum spood required is placed 
at twvnty-eight knots per hour, whereas 
sonie of the boats con^ructed several 
.veas ag) were obliged to show a trial 
«peed of over t'hirty knots. But these 
twenty-eight knot boats aro expected 
to be much more servicable craft than 
the early types. Tthoy repr.sont soveral 
years' experienee in tho hardest kin 1 
of terpedo-boat drills and eruisers; .for 
our little flotillas have made world's 
records in long-distanco voyages, and 
their conimanders invariabley reported 
in favor cf striu tural strength. s'tabi-
lity and ooal endurance. as against high 
spe-d. So the cffcrt of the naval ie-
signers in this case has been to plan 
a íype of boat that will have groat 
seagoir.ig p.;\ver on a limited displace-
ment of 7C0 :tons, and to tihat end they 
were will ing to sacrifice tho extra two 
knots whicih experiouco has shown could 
raroly be realized in servicc- c^onditions 
or anywhore é&e than on a trial course. 
On the face of tho bids peoewed M ap-
pears that if the Navy Department in-
tends tO aJihore Mtrictly to t'ho terms of 
the advertiisemoní and r;(|nire Hie con-
traetors who wî hed to próvido their 
own desógtns of mac.hinery to use the De-
partmenUs huil plans. the lowest bids 
are those of Williani Cramp d' Sons 
Síiipbuilding Company of Philadol-
phia. for two boats at Ó̂TÓ.OOO eaeh; 
tbe Ba:h Iron Works cf Maine, two 
boats, bid at $584,300 eacÜ, and the 
Foro Kivor Shipbuilding Company, 
Quimcy, ^lass.. one boat at $648.000.* 
—Tho naval eomamtée of the Natio-
nal Hou.se of lippre.sentaíivos. whidh 
has been inspecting the naval stations 
aleng the Atlahíic Coast. arrived in 
Boston on the United States dispateh 
boat Dolplhin on.the 3rd instant. In in-
tervk ws mombers of i?ho eommittee re-
itera t̂ed previo-ius statemonts to the ef-
fect tlhat thoy were fin ding more navy 
yards than seemed nepissary. and that 
economy and efficieney would result 
from the abandonment of all but four 
naval stations a.nd the complete equip-
ment of líhose feur. 
—^Four battl1..ships have been order-
ed to tho League Islán;! navy yard at 
Rhiladelphia for an cverfiauling before 
starting for the PatJtfte Coast. They are 
the Georgia. Maine, Kansas. and Kear-
sarge. now parC of tho Nor^h Atlantic 
Squadron. Un 1, r the orders received 
from thp Navy Depar.'mont the ¿hips 
nius-t be ready for sea duty by Decem-
ber 15. Thoy wi]I reporf at FhiladoLpliia 
immedia'tely after ta.rgot praotioe of 
the North Atlantic STpiadron, which 
boginK Scpitember ló. 
The Govprnment has ako made pre-
paratioñs at ÑuSt port for the ¿wpply of 
fuel wlhich tho fl-fet will use duriiig a 
portion of the voyage to the Paci-fw. 
Greaít cpiantiíies of coal, it is said, have 
been stored at Del'aware River coal 
•pior. 
—Roar-Adrairal Evans :has takeji h.is 
ba'ttl' :ship fioot on a cruise noriihward 
frojn Hampton "Roâ ls. He st&rted on 
Iflté 2n:l lieading the wa-y witCi his Eag-danp, the ConneCtiout. hia annouruced 
de«tination being C -̂pe Cod Bay. but 
it H undorstood at the Nâ vy Depart-
ment that the fléet will make no baste 
goi-ng north. but will indulge in drills, 
signa! practice, and various kinds cf 
fleet and squadron formations on the 
ci'uise. The faH target practiee Ls to 
begin tomorrow. and this will be the 
last opportunity the big síiips wiM hav.-
to test their great guns before Aey 
drop anchor m ^í-agialena Bay. on the 
western ooarit: of the ocíitincnt, some 
ttiino in tíhe e&rly spring. 
Nations of Earth Assembled to Abo-
lish Battle Make Rules for 
Slaughter. 
CONCERNING N E U T R A L S 
Unequivocal Declaration Must Prece-




o f m\m s o í e i 
0 Aramburo Expressos ÍW-
1 oí" Judges Passed 
Merits. 
i 
By Associated Press. 
The Hague. Sept. 7.—At its fifth 
plenary sitting today The llague 
Peace bonferenoe adopted rules whe-
rein it .8 agreed that an unequivocal 
declaration of war. scvting forth tho 
motives, or ultimátum wit'h conditio-
nal declaration of wnr. must ¡,recede 
the opening of hostilities between na-
tions. 
Neutral powers must be notified 
without dolay. oven by wiro. 
Agreements concerning the rights 
and duties of neutral states in war 
were also approved and land 
rules were adopted. Neutral torrito-
ry is to be considered inviolable and 
tíie establisment thoreon of telograph 
stations or othor means of communi-
cation by belligoronts ¡i prohibited. 
Neutrals niny not enlist ñor may com-
batant forcos be organized in neutral 
torritory. Export from and trans-
portation of provisions for the bel-
ligorents over tho torritory of neutral 
states is forbiddem 
A state may insist on its^outrality 
by forcé of arms without it constitut-
ing a hostilo act. Prisoners oscapinfc-
to neutral torritory oven if recaptur-
ed after having asked refuge therein 
must be freed. 
t o k i o I í c h I x g i t e d -
b v p o l i t i c a l m o r d e r 
Japanese, Accusing Countr3rman of 
Being Russian Spy, Stabs Him 
in Open Street. 
AMY AND LABASTD 
A special from Yokohame to the 
Paris 'Herald says. In the midst of 
official toücitations over the now 
Russian agreoment as removing pos-
sibiüties of friction and ensuring 
complete friondship, the Russian Mi-
nister, M. Bakhmeteff, has been com-
polled to appeal to the Foreign Of-
fice for the protection of certain Rus-
sians, against whom an active press 
agitation is being carried on as sus-
pected spies. 
This agitation is the outgrowfh of 
a highly sensational daylight mur-
der in the stroets of Tokio of a Ja-
panese namod Mayeda, by anothor 
Japanese namod Imamnra. 
The murderer claims justification, 
alloging that he suspocted iMayeda. 
of being a Russian spy and onterod 
into confideníial negotiations with 
him. His suspioions were confirmed, 
henee ne killod him from motives of 
supremo patriotism. As both have 
been for some time under pólice sur-
veillance, hocause of their friend-
üness with Russians, the pólice 
theory is that Imamura killed Ma-
veda in the hopo of exculpating him-
self. 
Popular exoitement is great. Se-
veral Russian teachers whom Maye-
da had visited are pillaried in the 
nowspíipers as spics and their livos 
throatoned. 
M. Bakhmeteff supploments his 
represe ntat i ons to t h e Govern-
ment by an appeal to the public 
through the press. doclaring that 
the suspocted mon aro scientists, 
possessing absolutely no functions of 
the nature of spying. 
On tho contrary. they are laboring 
for the promotion of general infor-
mation for the purpose of furthor-
íng a better mutual knowledge bet-
ween Russia and Japan and use it 
with a view of the restoration of re-
latiotís on tho oíd friendly footing. 
The suspicion directed toward the 
murdered man is largoly on account 
of his knowledge of the Russian lan-
guage. 
Poet of Porto Rico Tock the í 
Havana Doctor To R e c e i v í ^ 
the Diploma. 
Tho following is the text of \\, 
cisión of the jury which passed l ^ 
the sonnets submitted in the Dn'̂ .5 
prize oontost. The jury consistedl 
the editor of the DIARIO, M J ^ ^ ] 
Wright. General José M, Carboná 
and Messrs. M. Muño/ Bustaia^ 
Lucio Solis. José de Anuas ÍI1KJ 
riano Aramburo, who drew up ni 
decisión as follows: 
"We have been in much doubt j 
to our decisión in the contegf : 
which E l DIARIO DE LA MARINA J J 
to give a prize for the best SpaJS 
versión of Blanco-Whitr's sonnet I 
titled 4Night.' 
"Choosing with scrupulous ei ! 
among the fifty-seven sonnets su? 
mitted, all of which wore fuj] .1 
technical faults and without an I 
flash of inspiration. we found tw 1 
sonnets wbcro merits and demeM 
balanood. in such fashion as to givJ 
them with a certain merely rolatiy i 
superiority; yet neither of the two 
had a olear title to first place fof| 
they kept to quite the same levj 
in versification and thought. Therel 
is in both an evident roughnesé i] 
metre and side by sido with happvl 
touches inexcusably prosaie í¡nd comi 
mon expressions. 
" I n the sonnet submitted bj 
'Champonay' although the tercetJ 
above all the second, appear as thel 
result of a moment of inspírate 
the quartottos are awkward in forml 
and ordinary in concept, particularlvl 
the first, in which a hiatus find hy.| 
perbaton (fostroy the melody of thJ 
language and the harmony of the pj 
riod. Moreover the third stanz» 
is subject to doubtdul interpretatina| 
and its adjectives are oerelesslv se. 
lected. 
"The opposite is tho case with the 
sonnet submitted under the title 'Eli 
sol conoció su ocaso.' The tercets an] 
poor in idea and form and the inad-
quacy of certain words emplojlj 
confess that the autor had difficam 
in fínding a rhyme. On the other 
hand, the quartottos are writtea| 
with a certain ease and overloot 
ing the commonplaceness of 
fourth stanza, we consider the # H 
admissible, aocording to the critfr 
rion of relativo excellence whickl 
guidos us. 
"Woighing, then, carefnlly thíl 
sonnets with the criticism above gi-| 
ven in view, and believing thaí jt-
lative excoüonoo and error are equáj 
in the two, we consider it would bel 
unjust to award the prize to one 
to the exclusión of the other. there-l 
by attributing to one a caprieious su-
periority, wo have determined to di-| 
vide honors between the two au-
thors. 
"When we oponed the Uro enve-j 
lopes containing the ñames of the 
authors of the two sonnets selected. 
it was found that Sr. V. J. Amy, of 
San Juan, Porto Rico. ;iuthor of thej 
sonnet snbmitted under tho pon rb 
me 'Chapanoy,' luu! won tho peVi 
while Dr. Miguel Alfredo Labastidí, 
of Havana, was entitled to the dn 
ploma, for his sonnet submitted mM 
der the heading ' E l sol conoció 
ocaso.' 
"Whefore we have signed. etc., 
etc." 
Tho pen and diploma aro being 
prepared for the winners and will M 
delivered as soon as possiblo. 
A T ^ T H E ^ T H E f l T R E S 
National Theatro.—San Rafael and I 
Prado.—Moving pictures. Matinee 
2 o'clock, and regular porforinan<;« 
this evening at 8:15. Prices for ma-l 
tinee, $1.80 to 15 cts. or night per-
formance, $1.20 to 10 cts, per act. 
P O R T A L AT T H E P A L A C E 
"Mayor Porta!, of Camajuaní. who 
did valiant servioe in putting down 
the recent attempt at outlawry near 
there. oalled at the palace yestorday 
and was received by the provisional 
governor who congratulated him and 
his pólice forcé on their oonduot. Ge-
neral José Miguel Gómez accompani-
ed Mayor' Portal and thgy left a lot 
of petitions for public works on the 
governor's desk. 
MR. AND MRS. F A R I S 
On Friday night a reception was 
held at No. 2 Calle Pluma, Marianao, 
in honor of Mr. and Mrs. J . C. Paria, 
who were recently married in St. 
Paul. A largo crowd of friends called 
to extend eongratulations and the 
N O T S O T R A 6 I C A S 
F I R S T R E P O R T E O 
Captain Michelsen and Hia Oompa-
nions Safe in Alaska.—Were 
Considered Lost. 
By Associated Press. 
London, Seipt. 7.—A despatch from 
Alaska states that Captain Michelsen 
of the Anglo-American Arotic Expe-
dition has arrived there safely, with 
his companiorus. ThLs is the party 
whiclh waí? reported lost. They left 
the " Duches» of Bedford" for a 
sledge journey into the north. Their 
dog-flledigo roturned without them and 
the one member of tho party left in 
eharge of the vessel started home-
ward bcib'jevÑCig that they had perish-
R U S S I A N B A T T L E S H I P 
L A U N C H E O T O O A Y 
Powerfullest in Russian Navy and 
Embodies Experienee of the Rus-
so-Japanese-War. 
By Associated Press. 
St. Petersburg. Septeraber 7.—The 
new battleship ''Emperor Paul" was 
lannched today. She is the most 
powerful ship in the Russian navy 
and embodies the experienee acquired 
in the war with Japan. She has four 
twelve inch and twelve eight inch 
guns. 
N E W OASE OF F E V E R 
A newcase of fever is reported 
from Cienfuegos. The sick man is a 
Spaniard. namod Carlos Arnais. A 
Cuban «fhild, José Sierra, has died of 
fever in the city mentioned. 
NORTHWARD BOUND 
Mr. and Mrs. Jolhn Roble, and son, 
left for the north yestorday. As 
foreman of Tho Daily Tolegraph Mr. 
Bohío made Havana's record in 
amount of work tarned out. and he 
leaves with a neat nest o^g which 
report has It is to be invested in a 
home in the northland. Bohío, Jr . . 
is Cuban born and a handsomer spe-
eimen was never shipped as a sample 
of ''Cuba's finest" 
Payrot Theatre Prado comer oí 
San José.-Moving Pjctures in how& 
acts, beginning at 8'30. Prices $1-̂  
to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Matinee at 2 o'clock: Marina,, 
and L a Suerte Loca. Regular per* 
formance this evening at 8 o'clock: 
L a Ola Verde: Venus Salón, La Suer-
te Loca, and E l Sr. Joaquín. Prices 
for matinee, $3.00 to 10 cts. F»? 
night performance. .$1.00 to ó cts. 
aet. 
Marti Theatro.—Moving pictun* 
in hourly acts, beginning. at ^ 
o'clock. 
Alhambra Theatre fPor men OM| 
—Consulado comer of Virtudes-
Regular performance this eveninf 
at 8'15 Tipns de Guacandilla: 9m 
E ! Primer Acorazado. Prices 40 cts-
to 20 cts. per act. 
\ 
Actualidades Theatro.-Monserr^' 
te No. 8—Moving pictures in hoU,r-
acts Paquita Romero and Isabd 'a 
gas, song and dance artists. r 
Matinee at 2 o'clock and regu»» 
performance this evening ' ' 3 
Prices for matinee, .̂ 80 to 20 cts. j 
night. 60 cts. to 10 cts. por act-
Salón Novedades^-Prado and ^'^ 
ludes Streets.—Moving pictures 
tottete ae's. i, 
1 
